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T W IC E -A -W E E K
A L L  T H E  H O M E  N E W S
NEW SPAPER HISTORY 
The Rockland G azette wm established In 1S4R.
In 1874 the Courier was established, and consoli­
dated with the G azette in 1882. The Free Press 
was established In 1855, and in 1891 changed its 
name to  tho Tribune. These papers consolidated 
March 17, 1897.OF T H E  N O C K L A N D  P U B L IS H IN G )  C O .
Subscriptions S2 per year In advance: 82-50 if 
paid a t  the end of the  y e a r ; s ing le copies three
£
D i f f e r e n t  f r o m  o t h e r  o i l  s to v e s . S u p e r io r  b e c a u s e  
o f  i t s  e c o n o m y ,  c le a n lin e s s , a n d  e a s y  o p e r a t io n .  T h e
NEW PERFECTION
Wick Blue Flame Oil Cook-Stove
s av es  f u e l  e x p e n s e  a n d  lessens th e  w o r k .  P r o d u c e s  
a  s t r o n g  w o r k i n g  f la m e  in s t a n t ly .  F la m e  a lw a y s  
u n d e r  im m e d ia t e  c o n t r o l .  G iv e s  q u i c k  r e s u lts  
w i t h o u t  o v e r h e a t in g  th e  k i t c h e n .  M a d e  in  t h r e e  
s ize s . E v e r y  s to v e  w a r r a n te d .  I f  n o t  a t  y o u r  
d e a l e r ’s, w r i t e  o u r  n e a r e s t  a g e n c y  f o r  d e s c r ip t iv e  
c i r c u l a r .
™! Lamp
is the best lamp for all-round household use.
Made o f brass throughout and beautifully nickeled 
Perfectly constructed; absolutely safe; unexcelled  
in light-giving pow er; an ornament to any room.
Every lamp warranted. If not at your dealer's, 
write to  our nearest agency.
S T A N D A R D  OIL CO M PA N Y  OF N E W  YORK  
^ In corp orated )
te re s t arc solicited.
Entered a t  the postofflee a t  Rockland for cir-
cnlation a t  second-class postal ra tes.
T h e  h ig h est in h ab ited  p lace  In the  
w orld la the  B u d d h is t m o n as te ry  of 
Ilane, In T h ibe t, w h ich  Is s itu a te d  
ab o u t 17.C0G fee t above sea level.
T he rece iv in g  te lle r  of a  C hicago 
ban k  broke h is  w ris t th e  o th e r  d a p  
w hile c o u n tin g  s ilv er d o lla rs. T ills is a  
very  u n u su a l accid en t. M ore o ften  It is 
the b an k  w hich g e ts  broken.
T he P o tto  R ican  leg is la tu re  h as  p a ss ­
ed  a  bill a p p ro p r ia tin g  1150,000 fo r the  
c c n stru c tlo n  o f a  eap lto l b u ild ing  in 
S an  Ju a n . T here  Is no t ru th  In the  re ­
p o rt th a t  P o rtlan d  w au led  th is  eaplto l. 
tco.
W ASHINGTON LETTER.
IFrooi Our Regular Correspondent.)
W ash ing ton , M arch 27.—P re s id e n t  
R oosevelt th is  week in a u g u ra te d  th e  
official ten n is  season o f 1P07. M em bers 
of th e  " ten n is  cab in e t"  g a th e re d  on th e  
co u rts  b ack  of the  E x ecu tiv e  offices 
and  n r a t t l in g  gam e resu lted . T he 
m em bers o f th e  “cab in e t,"  how ever, 
a re  no t ex actly  easy  In th e ii  m inds. 
T he shadow  of M ajor F ra n k  O. B riggs, 
th e  now S en ato r from  N ew  Je rse y , h as  
fallen  upon them . S en a to r B riggs, w ho 
Is a  g ra d u a te  o f  W est P o in t, Is sa id  to 
be o ne  o f th e  finest nm ateu i b o x ers  In 
th e  U nited  S ta te s . P resid en t R oose­
ve lt Is looking fo rw ard  eag erly  to 
som e lo t  bo u ts  w ith  the  f t r m e r  c av a l-  
ry m an. and  In consequence th e  m em ­
bers of th e  " te n n is  c a b in e t"  fe a r  th a t  
th e  m an ly  a r t  m ay yet. su p p la n t ten n is  
a s  th e  official par,time. T h is  Is n se ­
r ious m a tte r  to  c e rta in  officials, fo r  in 
the  recen t pn st the  royal road  to  po 
’W eal p re fe rm e n t lay ac ro ss  th e  W hite  
H ouse ten n is  courts , and  If  th is  road  Is 
to  be sw itched  off via the  padded ring, 
c e rta in  E x ecu tiv e  positions m ay be­
com e shaky . H ence lh e  nervousness 
th a t  is se rio u sly  effecting  the sklli of 
sev era l who b a ttle  w ith  th e  P resid en t 
a t  th e  net.
R
By his ap p o in tm en t of lhe  In land  
W a te rw a y s  Com m ission, P resid en t 
R oosevelt h as  given a  w onderfu l Im­
p e tu s  to  th e  n a tio n a l policy o f w a te r  
w ay s im provem ent. I lls  ac tion , In fact. 
Is epochal, fo r It p rac tica lly  com m its 
th e  federal governm ent to  a  v igorous 
cam paign  in  w idening  ar.d  deepening  
the g re a t  s tre a m s  of th e  coun try . T his 
will be o f th e  g re a te s t im portance  to 
th e  M iddle W est, which possesses a 
system  of r iv e rs  th a t  is u n su rp assed  
by  a n y  o th er te r r ito ry  of Its size  In the 
w orld. T h e re  Is no doubt th a t  thia 
com m ission  will hasten  the  c o n s tru c ­
tion  of can a ls  t h a t  ev en tu a lly  will con­
n ect th e  G rea t L ak es  an d  lhe G ulf mi l 
w hich will m ake  the g rea t M ississippi 
and  Ohio v a lleys p rac tica lly  Independ­
en t o f  th e  ra ilro ad s . I11 bis le tte r  to 
each of the e ig h t m em bers of the  com ­
m ission Mr. R oosevelt declared  th a t  
th e  p rese n t congestion Is due to the  
fact th a t  p ro d u cts  of the  n o rth e rn  in ­
te r io r  s ta te s  in ten y e a rs  have grow n 
e ig h t lim es a s  rap id ly  a-i th e  t ra n s ­
p o r ta tio n  sy stem s. “T here  ap p e a rs  to 
be bu t one com plete rem edy—the de­
velopm ent o f  a  com plem entary  system  
of tra n s p o rta tio n  by w a te r ,” he says. 
T h is Is a  fa c t  th a t  th e  N ationa l R ivers 
Ac H a rb o rs  C ongress h 'ts  been im press­
in g  upon  th e  c o u n try  fo r the  la s t four 
yoars, nnd  It Is due to  th e  work of th a t  
o rg a n lz a tl in  th a t  th e  las t C ongress 
fram ed  the g rea te s t a p p ro p r ia ­
tion bill fo r  r iv e rs  anil b a rb e rs  ever 
p assed  In th is  coun try . The m easure, 
whll-i It c a rr ied  u pw ard  of 8x7,900,000, 
a p p ro p r ia te s  only  a lit tle  m ore thun  
837,000,000 In cash . T he N atio n a l R ivers 
& H a rb o rs  C ongress h a s  contended 
th a t  n o t less  th an  850.000.000 a  y ea r 
should  be in v ested  by th e  governm ent 
In develop ing  th ?  s tre a m s  tn d  deep sea 
ports . I t  w ill co n tinue  to  advocate  the  
a p p ro p ria tio n  of th is  sum , and  to the 
eno th a t  I ts  d e m an d s c a rry  more 
w eight It Is seek in g  to add  lo Its m em ­
bersh ip . C ap t. E llison has  m ade a 
s tro n g  appeal to th e  co u n try  a t  large 
to Join in th e  w ork, d raw in g  a tte n tio n  
to tile  fac t th a t  th e  m em bership  fees 
a re  e x trem e ly  low.
R
N ew  E n g la n d  and  P en n sy lv an ia  
young m en fa red  well th is  week In 
p rom otions in th e  U nited  S ta te s  M arine 
Corps. As a  resu lt  of the e x am in a ­
tions hi Id In J a n u a ry  a  n um ber were 
ap po in ted  t > secend lieu tenancies, 
am ong  th . i n  be ing  H ow ard  C. Judson  
anil A llen M. Sum m-r, r.f Boston, a ril  
E d w ard  S. W illing, c f  P h ilad e lp h ia . A 
n u m b er of o th e rs  were ad d ed  to the 
w a itin g  lis t, am ong  whom  were Good­
win H obbs, o f N ew port, II. L, R obert 
E. A dam s, o f  H .irris ln irg  an d  Edwin 
N. M cClellan, of P h ilad e lp h ia . T hese 
last name d will be ra ised  lo  th e  ran k  
of second lieu ten an c ies  a s  rap id ly  as 
vacancies occur.
R
In  le t te rs  to  P resid en t C h arles  W. 
N exi'ham  o f G eorge W ash in g to n  U ni­
v e rs ity  .ibis week, P re s id e n t Roosevelt 
and  S ec re ta ry  of t lv  T re asu ry  Cnvtcl- 
you g av e  th e ir  h e a rty  endorsem ent lo 
the  m ovem ent un d er w ay th a t  seeks to 
m ake o f th e  U n iv e rs ity  th e  ty p ica l n a ­
tio n a l ed u ca tio n a l In stitu tio n . Secre­
ta ry  C ortelyou . who is a n  a lu m n u s  of 
th e  U n iv e rs ity , h av in g  been g rad u a ted  
in law  in 1896, <s its  e n th u s la n tic  su p ­
porte r. T h o  In stitu tio n  is rap id ly  r a is ­
ing  a  fu n d  of $400,000 am o n g  the c iti­
zens o f W ash in g to n  fo r th e  p u rch ase  uf 
a  s ite  on w hich  lo e s ta b lish  Itself, its 
p resen t q u a r te rs  being a lto g e th e r  in ­
a d e q u ate  fo r  the  n u m b er of s tu d e n ts  
th a t  have (locked here. Ar soon as th 
s ite  fund Is com pleted, the  In stitu tio n  
Inti nda lo appeal no th e  co u n try  al 
larg e  fo r  m oney w ith w hich to found 1 
s u b s ta n tia l  endow m ent fund . A lthough 
It Is m ore th an  a  h undred  y e a rs  since 
G eorge W ash in g to n , in Ills Iasi will 
an d  te s ta m e n t, u rged  th e  c rea tio n  a n J  
m ain ten an ce  of a  g rea t u n iv ers ity  at 
th e  n a tio n a l cap ita l, th e  m ovem ent now 
u n d er w ay to c a rry  out th e  am bition  
of th e  F a th e r  of his C o u n try  see 
destin ed  to  be crow ned w ith  succesi
R
I t  rem a in ed  for New E ng land  and  
P en n sy lv an ia  a r t i s ts  to  s h u n  the lion 
11s a t th e  first A m erican  salon, which 
v is  Just te e n  0 0 1 1 led In th e  Corcot 
a n  G allery  of A ll here . W illiam  I 
,M. te .i lf  o f  Isiw rll. M ass., cap tu red  the 
first prize. Hie gold mesial of tile  C or­
co ran  G allery  of Ai l a n d  $1,000 o ttered 
by Kepntor C lark  F ra n k  W  Benson.o 
■Salem. M a ss , took th e  second prize ,th  
C o re .ru n  S ilv er M -dal. and  $5'W offered 
by Churl* s  C Glover, w hile th e  th ird  
prize, the  bronze m edal o f Che C orcoran  
G .illerv an d  8250 offered hy V ictor O. 
J 'lsn er. w as c ap tu red  by Ed vard Itcil- 
11.-11, of Bhllu/lelplilu. I t  is the In len- 
C 11 i t  lhe C o n o ra n  A il Cnliciy  ,m- 
thu. .Li. 1 to  m ake tills A m erican  salon 
au  a n n u a l u fta ir, d id  1*11 t f fo i l  will be
Does Your 
Heart Beat
Yes. 100,000 tim es each d ay . 
D oes it  send o u t good b lo o d  
o r  bad b lood ? Y ou k n o w , fo r  
good b lood  is good h e a lth ; 
bad b lo o d , bad hea lth . A n d  
yo u  kn ow  p re c is e ly  w h a t to 
take fo r  bad b lood  —  A y e r ’s 
S a rsap a rilla . D o c to rs  have 
endorsed  it  fo r  60 years .
l iv e r .  T h is  p ro d u c e s  c o im tip fttlo n . P o iso n o u s  
s u b s ta n c e s  a re  th e n  a b so rb e d  in to  t h e  b lo o d , 
I n s te a d  o f  b e in g  re m o v e d  f ro m  th o  b o d y  d a lly  
a s  n a tu r e  in te n d e d . K eep  t h e  b o w e ls  o p e n  
w ith  A y e r ’s P i lls ,  l iv e r  p ills . A1I v e g e ta b le .
A
Made by J . 0 . Ayor Co., Low ell, Mass. 
— manufacturers o f  
HAIR VIDOR,
AGUE CURE.
CHERRY PECTORALy e r s
EASTER MILLINERY.
A Olance a t Some of the  T ypes W hich Are 
In Vogue This Spring.
In  view of th e  E a a to r m illinery  o pen­
in g s  w hich  tak e  place F r id a y  and  S a t­
u rd ay  It m ay be well to  get posted  r e ­
g a rd in g  tho  sty les  of h ead g ea r w hich 
will be in vogue.
V arious changes have tak en  p lace In 
h a ts  since tlie E as te r  h a t of a y e a r  age. 
And th ere  Is a  outFlbtllty  c f  a  re tu rn  
to  sw eet sim plicity , the toque Is to  lie. 
v e ry  m uch wtorn and, tho u g h  It Is a 
p ic tu re  toque, It !r one th a t  is  n o t too 
m uch trim m ed. I t  Is p ic tu resque  In Its 
3 im ple lines.
B u t It Is to w ard  the p ic tu re  h a t th a t  
one tu rn s  a t  th is  tim e a s  being a b rig h t 
an d  welcome relief frem  th e  rom bre- 
ness o f  w in ter . And th is  sp ring  th ere  
w ill be very  m any h a ts  th a t  su g g est 
th e  types cf th e  oi l p ic tu res  for Dam e 
F a sh io n  Is endeavoring  to  in tro d u ce  
novelties in th o  sh ap e  o f a  rev iva l ot 
« Id sty les. T h is being done m ore sy s­
tem a tic a lly  th ar. e v e r  b eftro .
T he th ree  cornered  h a ts , anil the  odd 
sh ap es  g en e ra lly  a ro  to  be lit tle  worn 
save a s  novelties. O re  fees a  few h a ts  
d rap ed  u p  a t  tho th re e  sides anil t r im ­
m ed on top w ith  ribbon loops anil some 
flowers. B u t these a re  so unbecom ing 
to  ih o  a v e ra g e  w om an th a t  she will let 
them  ok.no excopL a s  tra v e lin g  and 
s tr ic t ly  s tre e t hats.
Tlio de lica te  fab rics  a re  to  be m uch 
worn and  one trem b les  to th in k  of the  
fu tu re  of 'tile d e lica te  E a s te r  lio t, the 
h u t trim m ed  w ith en ilirJidere .l g auze 
d o tted  w ith  gold an d  th e  lin t b e sp an ­
gled w ith  pearls. V ery  o ften  th e  gnuxa 
in used over a  color m ak in g  th e  h a t  c u ­
riously like the  gown, a n d  us dedicate 
u s  i t  can  be.
W om en of line ta s te  do no t m ak e  (fi? 
h a t of th e  sam e m ate ria l a s  the  d r e s s . 
T hey re g a rd  th is  ns ra th e r  t ry in g  and 
too su g g estiv e  of the  u tility  hut. It Is 
m uch b e tte r  sty le to m atch  th e  color 
it. som e e th e r  m ate ria l a n d  to  ru n  the* 
r isk  of its  h arm onizing  a s  to tex tu re .. 
In fact, m any  of th e  'U ghteft. fluffiest 
hu'ts a re  designed  to ge with the  h e a v ­
ies t d resses  sim ply bccausu they  m atch  
In color.
T h e  tilted  E a s te r  h a t  d eserv es  a  
c h a p te r  a ll  i t s  own, fo r It has  a c e rta in  
p iq u an cy  w hich  will m ake  It « fav o rite  
la te r  on  In th e  season  .w hen lhe good 
foahlons th a i l  have been  s if ted  o u t 
from  the bad . I t  Is a  h a t  th a t  Is m uch 
trim m ed, and  th a t  Is worn w ith  th e  de­
cided fix n t 'tilt. T he  b a tk  l3 filled In 
w ith  tulle an d  flowers, while 'the fro n t 
In flower trim m ed. T h is  h a t  Is m ade 
U] In m any w ays, one. of m an y  d iffe r­
e n t  m ateria ls .
N et a  few of th ?  tilted  h a ts  a re  
trim m ed w ith  a  single  fea th e r, w hich  Is 
used to  d ru p e  the  crow n and to  in ak ?  a  
side trim m in g  w hich shull com e down 
upon th e  h a ir. F o r th is  purpose n o th ­
ing  wdl do but the  very  leng  fea th e r, 
th e  longer 'the bett?r.
T he lace  sa ilo r  h u ts  a rc  lovely th is  
season , and . trim m ed w ith  lem on anil 
corn colors, they  a re  m ore th u n  c h a rm ­
ing: th ere  Is qu ite  a  fu ro re  fo r them . 
And th e  n icer ones a re  m ade of velvet 
and  luce, trim m ed  w ith  fea th e rs , 
plum es and  inassi s  of sp rin g  flowers.
T he  E a s te r  he't 1s r a th e r  perv erse  In 
th a t  It refu ses  to follow  a n y  specified 
line of color, bu t tak es  un to  I tse lf color 
schem es wblcli c a rry  It in to  the rea lm  
of novelty . T here  a re  a ll b lue h a ts , all 
red h a ts  and  all g reen  b a ts . And these 
a re  m ade a lm ost exclusively  o f  flow ers 
anil foliage. They a re  a s  p re t ty  a s  can  
be and  a re  a lm ost upon the toque o rder 
T hey a re  round  and  a re  b u ilt  h igh  and 
they  a re  m ade of flow ers an il trim m ed 
only  w ith  a  kno t o r two of velvet
T h ere  a re  m any  colored slraw'H thi? 
stnteon. B u t the blue s tra w , th e  pink, 
th e  purp le  a n d  the red  a 11 have th e ir  
d ra w b a c k 4. They tu n  be w orn w ith  bo 
very  few  gowns.
The d ish  shaped h a ts  a re  h a v in g  an  
Inning, 'bu t 'they a re  becom ing so few 
th a t  one sees them  abandoned  fo r  the 
h a ts  th a t  tu rn  u p w ard  Instead  of down 
But th is  Is very  try in g  to a n y  excep t a 
v e ry  a tt r a c t iv e  face.
T here  Is one sty le  of h a t th a t  Is 
called a  p ic tu re  sty le . T he h a t  tu rn s  
up In f ro n t a n d  lh e  frt n t Is filieil in 
w ith flowers. T he back  tu rn s  sh a rp ly  
dow n and  Is pinntxl lint to  th e  oolffure. 
T his s ty le  of lint Is th e  m ost try in g  oi 
a n y  of the  F ren ch  shapes.
H a ts  th a t  a re  nartxiw in th e  fro n t 
brim  and very  wide In the  hack  b rl 
a re  h av in g  a  rev ival. The h u ts  w ith  
n a i io w  fron t b rim s a re  som etlm  
trim m ed in tuJlor fash ion  e n tire ly  w ith  
bows o r r ibbon  except for some sh a rp  
wfiigs w hich poin t b a c k w a rd  in v -ry 
s m a rt fash ion . M any m illiners h av e  a 
g rea t fo r.dn .ns for w ings anil u re  u s ­
in g  them  in profusion.
T h • r a th e r  fla t h a t is here  ag a in , and  
qu ite  p re tty  It looks am ong  th e  m any 
high e rv iv n e  i h a ts  of the  y ear.
V ery  m any  light felt h a ts  trim ntod  
w ith tlowxws a re  seen th is  E a s te r , bu t 
th ey  seem  ou t if p lace  ir. the  s tra w s  
an  i o th er ligh t g rad e  h a ts
Cbais on Books.
George M eredith  h as  j u s t  en tered  h is 
e ig h tie th  y ear. L e t It be recorded  th a t  
those who know  him  (p ea k  of hla 
"scarce ly  d im in ished  v ita lity ,"  "v ig o r,"  
‘fre sh n ess  of In te re s t"  an il “ keenness 
of in te llec t."
. P h illip s  O ppenhelm , w hose la te s t 
f tc ry , "T he  M alefactor,"  (L ittle , B row n 
& Co.) lias a lre a d y  outso ld  each  of his 
tw elve bcoks p rev iously  pub lished  in 
th is  co u n try , w as recen lly  a sk ed  to  
•.vbal lie a t t r lb u t s i  th e  g re a t  p o p u lar­
ity  of h is  novels. H o replied th a t  he 
supposed It w as due to the  fac t th a t  ho 
hail a lw ay s  k ep t t w j  ends In view . 
F irs t, he hnd s tren u o u s ly  s tr iv en  to  
m ake Ills novels a s  In te res tin g  and  ex ­
c itin g  a s  he h ad  It In his pow er to  m ake  
them . Secondly, he had  from  th e  first 
d e te rm in til to  keep them  ab so lu te ly  
free  from  m ere sensa tiona lism . "T he  
M alefacto r" Is now one of the  best se ll­
ing  novels of th e  U nited  S ta tes .
E llz a lc th  Robins, a c tre ss  anil a u th o r. 
Is best k..own, p erhaps, for h er novel 
'T he M agnetic N o rth " ; b u t siie h as  
w ritten , besides, " F a ta l  G ift of 
B eau ty ,"  "G eorge M andeville’s H u s­
band ,"  "N ew  M om ,” "T h e  Open Quns-
E llz ib e th  fkcblns.
tn.ee. F o llow ing  'bh? in te rv iew  w ith  
G overnor Deneen, S ecre ta ry  L oeb gave 
ou t a  fla t denial of th e  s to ry  published  
th a t  th ?  g overnor of Illino is w as called 
here  to d iscu ss  th ?  ra ilro ad  s ltu n tl >n 
a r d  w as eu rp rlsed  to  find h im self a  
p a r ty  to  a  d iscu rslon  of S ec re ta ry  
T a f t 's  f itness fo r th e  n o m in a tio n  In 
1908. S e c re ta ry  Loeli scarce ly  had  h a n d ­
ed o u t  Ills ty p ew ritte n  d en ia l bef ire 
S e c re ta ry  T a f t  m ad? a public f ta tu -  
m en t th a t  h is  d ro p p in g  Into th e  W h ite  
Hi use  (lu ring  the. conference betw een 
P re sid e n t R oosevelt anil G overnor 
D eneen ie a l ly  had no poMtlcal s ignifi­
cance, a n d  th a t  p o litics -was not. d ls- 
cusF td. As a m a t te r  of fac t It Is e x ­
trem ely  d o u b tfu l w h e th e r P re sid e n t 
R oosevelt will b? ab le  lo e x e rt  h is  large 
Influence, t^s is  p o p u larly  supposed . In 
D om inat'ng  the  head o f th e  n ex t n a ­
tional tick e t. In  th ?  e a s t an il m iddle 
w est th e  s ta te s  a re  t-o b a d ly  to rn  by 
In te rn a l d issension  th a t  l it tle  a tte n tio n  
will be paid to  Mr. R ooseve lt's  b ig  stick  
policy. In  th e  w est and  on th e  Pacific 
elope th ere  n ev e r lias ex isted  su ch  poli­
tical Independence an il It Is likelv  th a t  
a n y  in te rfe ren ce  on  the  p a r t  of the 
p res id en t In th e  selection of th e  c an d i­
d a te  will lead to  open political revolt. 
P u s ld e n t  R oosevelt Is n o th in g  if no t a 
po litic ian  an d  I t  Is said he rea liz e s  th is  
cond ition  of a ffa irs . H e scarce ly  would 
d a re  to  p lace  h is  seal of a p p ro v a l on 
S e c re ta ry  T a f t, w hen th e  p o r tly  Sec­
re ta ry  of W a r  scarce ly  can  hope to  en- 
t.-r c o n te n tio n  a t  th e  head  o f a solid 
d elegation  from  Ills own s ta te .  W hile  
he will h av e  th e  pow erfu l a s s is ta n c e  of 
C ongressm an  B u rto n , who h as  a  pow ­
erfu l f tl lo w ln g  In Ohio, he is  being 
fo u g h t open ly  by  b o th  S en a to r F o ra k e r  
a n a  Dick.
R
“U ncle Jo e"  C annon will h av e  to be 
reckoned w ith  if tho P re sid e n t is going 
to p ick  h is successor. T he S p eak e r of 
th e  H cu se  c an  m ake it d ec id ed ly  u n fa-  
voinole  fc.r Mr. R oosevelt If he so de­
sires, ar.d  he p ro b ab ly  would e lec t to  
do so did th e  P resid en t u n d e rta k e  to 
th w a rt  his P re s id e n tia l a m b itio n  i. 
From  s tc r ie s  th a t  have ectne fro m  th  ■ 
W est Indies, "U ncle  Jo e"  h a s  been 
lead ing  a  b u tte rfly  life on Ills t r ip  to 
P o tto  Rico an il  th e  Is th m u s. l ie  is 
sa id  to h av e  kep t lo  th e  deck  w hen all 
the  o th e r  m em bers o f th e  C o ngressiona l 
pal tv w ere sick  an d  to  h ave  pu t to 
sh am ? n u m b ers  of the  you n g er m en a t 
the lances g iven  on d ie  r tv a m er. Tile 
p a rty  Is headed  homexxatil and  the 
m em bers a re  d ec la red  to h av e  been de 
ligh ted  w ith  th e ir  Inspection. Til? 
S p eak e r's  W ash in g to n  hom e is closed, 
M iss H elen  A. C annon, who Is th e  head 
of h is  e s ta b lish m en t, h av in g  gene to 
th e  H om estead  H otel a t  H o t S prings, 
Va. “ Uncle Jo e ” will Join h e r there , 
a f te r  w hich  th ey  wi?l go to t h i l r  hom e 
tn D anville, III. I t Is pre ba'ble th a t  •.lie 
S p eak er will no t let g ra s s  grow  b en ea th  
Ills fee t cncc he a c tu a lly  g e ts  Into the 
field, an d  his polltiou.1 n e tlv lly  u n d o u b t- 
edly will be g rea t d u rin g  the p rese n t 
suinir er.
R
P residen t Roosevelt has  accep ted  the 
In v ita tio n  of th e  N a tio n a l P a c k e rs ' E x ­
position to  open tho big ex h ib ition  In 
C hicago on May Is,I. He will he u n ab le  
to be p rese n t a t th ?  i penlng , h u t he 
will s t a r t  the  m iu .h ln en  by p ress in g  a 
b u tto n  a t  the  W hite  R euse T he P re s ­
ident h a s  show n th e  keenest In te res t in 
th is  public  u e m o n s ira iio n  of Im proved 
h e th o d s  In food m an u fac tu re . 
The w id? a g ita tio n  and  the pub lica tion  
of nu m ero u s rep o rts . Includ ing  th a t of 
the governm ent ex p e rts , c rea ted  such  a 
ih ep  d is tru s t  of food p iis iu c ts  th a t  a 
public exh ib ition  of th e  no Ih o Js  of 
bo th  the  m eat pack< r? an d  m an u fa c t­
u rers  of o th e r  g -ss l ,  b u r been  decided 
u|M.n a s  a m ean s of a c q u a in tin g  ill-' 
public w ith  th ?  naw  m ethods of m an u ­
fac tu re . 'There Is one th ing , how exer, 
th a t  b a s  te e n  noted, nnd th a t  is t r ia l  
the  Iflg C hicago p a c k ers  th u s  fa r  h »v« 
evidenced lit t le  w illingness to  e n te r  ex ­
h ib its  a t  th e  show . T he e x h ib ito rs  a r?  
larg e ly  lrid>iM.-ndcnl p a v k irg  Houses, 
t .h o se  b u sin ess  w as sad ly  effected  d u r 
it g th e  rec e n t dhscli.sures. 'f ile  big 
p a ik t r s  h a v j  been in tl te d  to  Join in th. 
ix p in illo n  an il It lu believed th a t  they  
p iobub ly  w ill a v a il  them selves of th 
o p p o rtu n ity  to  sa t them selves s tia ig h  
b ifu re  th e  A m erican  people.
By p assin g  th e  h a t  to  the  tu n e  of 
$250,000, Bow doln college c a n  g e t 530,- 
R i.ckefeller's g en ero u s g if t  ap p e a rs  to 
R ockcfelleer’s  gen ero u s g ift a p p e a rs  to 
be cond itioned  on th e  people  b e in g  five 
lim es m ore generous, re m a rk s  th e  L ew ­
iston  Jo u rn a l. .Andrew C arnegie  of 
pub lic  Ifh rary  fam e  only a s k s  th a t  the  
people be o ne-fifth  a s  generous. And. 
th e  p rice  o f gaso line  d o e sn 't  go up nex t 
day, c ither.
I
T o  pay y o u r w ay should 
th e  sala ry  stop?
H A V E  Y O U  EN O U G H
•it* d t  4b  4b 4b  4 P  4P *JP 4P  4P 4J>
To go in to  business, buy a 
hom e or m ake y o u r old age 
com fortable ?
If not, yo u r d u ty  is p lain .
S ta r t  an acc o u n t w ith  our 
Savings D e p artm e n t a t  once, 
save and  d eposit every  do lla r 
you can and  have M oney O n 
H an d  w hen needed. <;
I t  is a  m is tak e  to a u p p ts e  t'»,it on ly  
Irish  m em bers In th e  B ritish  H ouse of 
Comm, ns p e rp e tra te  "b u lls .” say s  
T ow n an d  Country . I t  w as a rep re se n ­
ta tiv e  in th e  H u n g a r ia n  D iet who, 
w hen ha ted  A u s tria  tried  to ln te rfe rs  
In local M agyar a ffa irs , declaim ed 
passio n a te ly , "O en tlem en , th e  apple  of 
discord  h as  been thrown. In to  o u r 
m id st: an d  if It be not n ipped  In th e  
bud, It will b u r s t  In to  a  co n flag ra tio n  
th a t  w ill deluge th e  w o rld !"
3 1-2 per cent in te rest w ill be added to your money here g
j
R O C K L A N D  T R U S T  CO .
R o c k la nd S a v in g s  B a n k
D e p o s i t s ,  N o v e m b e r  3 0 ,  1 9 0 6  $ 2 , 0 3 8 , 3 8 7 . 7 6
E x c e s s  o f  R e s o u r c e s  ov er  D e p o s it s ,  A u g . 7 ,  1 9 0 6 , 
r ep o rted  by B a n k  E x a m in e r th a t  d a te ,  $ 1 9 0 ,1 5 3 .9 7  
D iv id e n d s  p a id  s i n c e  o r g a n iz a t io n  $ 1 ,1 5 8 ,6 2 6 .6 5
EDWIN 11. l.AWRY, President EDWARD D. SPEAR, Treasurer
T R U S T E E S :
Edward K. Spear Edwin II. Ij»wry George M. B rainerd John  Lnrejuy
Edgar A Burpee Edward I). Spear Nathan F. Cubb
In te res t pa id  sem i-annua lly  a t the ra te  of 3  1-2 per cent, per annum
S ecurity , S ystem  
C orrectness, Dispatch
T hese  are  the  facilities th a t the  business m an of today 
dem ands of the  B ank e n tru s te d  w ith  his tinancial in ­
te rests. A n  A ccount w ith the  S ecu rity  T ru s t  C om pany 
aff irds you unsurpassed  serv ice .
3 1-2 per cent In te res t Paid on 
Savings Accounts o f $1.00 and Up
S ecu rity  T ru s t C om pany
F O O T  O F  L I M E  R O C K  S T R E E  T 
• R o c k la n d , M a in e
T o  t h e  A u t o m o b i l e  T r a d e
We have, alter weeks of careful consideration and research, decided to take 
' the ageucy ior the RAMBLER Gar. As we have looked at thi proposition 
from a mechanical point ol view, we find it contains many features that is 
womlerlully interesting lo the purchasing public, namely : Siinplivity, Ac- 
eesstliility aud Reliability. The construction of the Gar is so simple ami 
easy to get at that it will be impossible lor the inexperienced to damage in
operation or ol taking apart to get the lew parts mixed.
At the Boston Show it was universally acknowledged that RAMBLER 
bad the most improved do ible-opposed motor ol any 1907 model.
All we ask is a close and fair comparison with any Car of or uear the same 
price.
Portland-Rockland Automobile Co.
J. A. LESTER, Manager
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A m unicipal ow n ersh ip  p ro p ag a n d is t 
w a n ts  to  know  If th e  c ity  can  d ispense 
w a te r  In l 's  liqu id  form  to  th e  public 
w hy  It ca n n o t a lso  freeze It Into Ice 
an d  d ispense t h a t  com m odity . On tho 
sam e p rincip le  th e  c ity  prov ides the  
s tre e ts , v.-hy can  I t n o t a lso  conduct a ll 
th e  'business w hich is ca rr ie d  on In the 
s tre e ts?  And since th e  s ta te  h a s  a  
rig h t to the  lan d  u n d e r  th e  princ ip le  
of em in en t dom ain,- w hy  c a n  It no t ulso 
ow n. m an ag e  a n d  o p e ra te  ev e ry th in g  
on th e  lan d ?  F o r  a n  a n sw e r  to  these  
an d  o th e r  so c ia lis t co n u n d ru m s observe 
the  re s u lt  o f th e  la te  m unicipal elec­
tion In L ondon, E ng lan d .
Tt Is g( penally  conceded In W ash in g ­
ton than. A dm iral Dew ey Is the  b est-  
d ressed  m an there , w ith  S e n a to r I rs lg e  
of M assach u se tts  second. No m an  ever 
lived In tho  c a p ita l  w ho devo ted  m ore 
ca re fu l a tte n tio n  to  hla a t t i re  th a n  A d­
m ira l Dewey. T he v e te ra n ’s own ta ilo r  
in s is ts  th a t  Ills d istin g u ish ed  p a tro n  
d resses  a lto g e th e r  too g ay ly  fo r a m an 
of his years . Ho c la im s 'th a t  the  w h ite  
flannels, w h ite  shoes, w h ite  cap , etc., 
which th e  ad m ira l a ffec ts  In su m m er 
tim e a re  not co n s is ten t w ith  th e  d ig ­
n ity  of th e  hero  o f  M anila  bay . The 
in n a te  le lln o in en t of S en a to r Lodge 
crops o u t In t a i t e tu l  d ressing , hut 
s •metirnes his ta s te  Inclines to  foreign  
s ty le s  w hich m ake h is  oolleagues In the  
S en a te  s it  up  and  tak e  n o tk e  or g a th ­
e r  a ro u n d  him  try in g  to  Induce him  to 
divulge th e  nam  * of Ills tailor.
T he c u te s t p e ts  In E llsw o rth , <ays 
th e  A m erican , a r?  th e  tw o cub b ea rs  
owned by  M iss Alloe l la s la m . A t th is  
tim e w hen th e  "T ed d y  b e a r"  c raze Is 
a t  i ts  height, 'the  rea l five T eddy  b ea rs  
a re  m uch In vague. Th® b ea rs  cam e 
from  th e  v ic in ity  of M arshfield, In 
W ash in g to n  co un ty , w here  they  w ere 
found in a  den w ith  th e ir  m other. T hey  
w eighed then  only fo u r  a n d  o n e -h a lf  
pounds ta c h ,  b u t h ave  th riv ed  on  a  
bottle , and now w eigh seven  pounds 
••ach. T hey a re  lively lit tle  fellow s, 
and  clim b and  r i l l  a n d  p lay  a b o u t like 
k itte n s , b u t w ith  a  fu n n y  c lum siness 
all th e ir  own. T h ey  bifid d t lly  recep­
tions, anil m any  v is ito rs  cull to  see 
them . If som e of th e  New  Y oik  s m a r t  
i e t  w ho d riv e  th ro u g h  th e  p a rk  w ith  
th e ir  T eddy 'bears, could api>ear on  tho  
drive w ith  these  tw o  cubs, th ey  w ould 
m a t e  a  sensa tion .
D on't th ink  th a t p I lM c a ''t  In  cured Tlioc- 
samls of iibsi inate ra»ea have been cured ly  
1 loan's O iutuieul. BOeeui- a t an) drug store.
N O T IC E
A. F. CROCKETT CO.
A H E A Q K N TS F O E
H O F F M A N ’ S
PURE LEAD and ZINC PAINT
W HICH IS ABSOLUTELY ft*UBI6~~WIU, 
NOT CHALK, FEEL OH BLISTER
A number of hmiM n in ‘fork land have bben 
painted with HUFFMAN'S FAINT anil 
lu v e i tm l  tho A E Clocked Cow-
p u n y  w i l i b h o u  th  su  In  u»e«* < n  a p p l i c a t i o n  
V« d e m o iiH ’ iviUJ 'b n  la > tiw x  i p m l i t l e i  o (  t h i s
A St Li.uls uew up.iper ju m p s  on to  
the m etroisslis of Am erica in tills  fsyli- 
l< n " A f l i r  looking  over Hie s tr e e ts  of 
New York som e otm term s ii *a m ining  
tu m p , m iscalled  a  c ity .’ T he u p - to -d a te  
m in ing  to w n s  will o b jec t.”
pD’l i io r t  
Uly lor how
SEE US BEEOUE BUYING YOUR 1'AINT 
Every gallon sold su b jec t to Chemicul 
Analysis. Bold by
A. F. CROCKETT CO., Rockland
l l  a
, .  I  GR1BBIN. M, D.
, E V t. I Art, hO sta«d ‘ HROAT |
9 Clarcutor,t s i .  - P ixkU ad , Me.
Olbco iiu -•> ;■ 1 .» - lu I p  m.
. Tide pbvyjM.nutLt.kyr. fcj-7
suspicion  is 
J e ra t ly  i.mr
A  N e w  P u r e  F o o d  a n d  H rtig  L a w .
We a re  pleased to  an nounce  th a t  
F o ley 's  Honey and  T a r  fo r eo u sh s, 
colds and  lung  tro u b les  Is no t a ffected  
by th e  N ationa l l’u re  Fix si an d  D rug 
law  a s  it  c o n ta in s  no < p la te s  o r  o th er 
h a rm fu l d ru g s, an d  we ixcnnuncnil It 
a s  a  sa fe  rem edy fo r ch ild ren  and  
a d u lts . W. H. K ittred g e, d ru g g is t;  G. 
H , P end leton , d ru g g is t and  op tic ian .
Th? n a tio n a l w ealth  in 1904 Is e 
m uted  al 8197,104,193,41'). tucoix llt.g  ti 
s j 't iia J  rep o r t of the  census bureau , 
in v ia a s e  o f abou t 2D p r cen t, in a i 
r lo i  of fo u r y e a n . The m ost pob 
fa c te r  in  th is  ineraas? , it is txald. Is I 
i tu c i io n  tra m  th -  period i f  b asin  
depression  d a rin g  th ?  p u c e d ln g  deca 
T he an n u a l Incrua i?  of w ea lth  I 
fam ily  d u r in g  the  fo u r y ea rs  .vas $1
s ti ­
th in ," and  "A  D a rk  I .a n te rn ."  H er 
sew  rev e l, "Com o and F in d  Me," also 
a  S tory  of th e  G re a t N orth  ar.d its  cmn- 
Felllng power, begins se ria l p u b lica tion  
In th e  A pril C en tu ry .
D. J . O’Donoghue, cne  of tho  clever 
I rish m a n  c f  th e  period .has b u st b ro u g h t 
c u t  a n  e n te r ta in in g  bonk on the geo­
g rap h ica l d is tr ib u tio n  of ta le n t  In his 
beloved land . W ritin g  of th e  orig in  of 
genius, ho sco u ts  th e  ld ta  of hered ity , 
and  s ta te s  th a t  in Ills opinion g en ius 
la rg e ly  d ep en d s upon th e  p lace of 
b irth . On no  o th e r  theory , he dec la res, 
can  he exp lain  th e  f ire  crop  of g en ius 
In som e p o r ts  of Ire lan d  a n d  th e  sad  
lack  o f  it In o thers. “One Is tem p ted ,"  
he says, “ to believe In th e  p resence of 
a m icrobe c f  g en ius w hich  a tta c h e s  I t­
se lf to  a  special loca lity ."  T he  con­
clu d in g  d ecad es  of a  cen tu ry , he th in k s , 
fu rn ish  fo rth  th o  g re a te s t  supp ly  of 
ch ild ren  d estined  to  fam e.
Ono c f  th e  o i l  th in g s  rem em bered  of 
P y io n  w as his ca re fu l o bservance  of 
E n g lish  cu sto m s a b ro ad —cu sto m s 
m ain ta in ed  v/lth  a n  acco m p an im en t of 
ab u se  of Ills n a tlv a  land, l ie  re lig io u s­
ly a to  p lum  p u d d in g  a t  C h ris tm a s  an d  
r u n t  g o n e  on  M lc^uelm as D ay. An 
a c q u ain tan c e  chronicled  a  dro ll conse­
q uence c f  th is  la s t  fancy . B u y in g  a  
larg e  goose a t  P is a  e a rly  enough  to  
fa t te n  It fo r M ichaelm as, th e  poet p ro ­
ceeded to  feed It h im self dajly . A las, 
“a s  th ?  fa te fu l d ay  a rr iv ed , he found  
h im self so fond o f th e  c re a tu re  th a t  he 
d e te rm in ed  to  sp a re  its  life  an il bu y  
a n o th e r  In Its  p laco . T he  resp ited  fowl 
now began  to tra v e l w ith  h im , be ing  
s iv u rg  In a  cag e  un d er h is  c a rriag e ."
T he  M arch Issue if  the  H orse less Ag>' 
Is p a rticu la rly  n o ticeab le  fo r th e  fa c t  
th a t  It b eg ins a  se ries  o t m on th ly  p a ­
pers fro m  the p e r  of D r. L. H . B aek e ­
land  on “ A F a m ily  M otor T our 
T h ro u g h  E u ro p e ."  Dr. B aek elan d  If an  
em in en t tra v e le r  an d  a n  e x p e rt an d  
e n th u s ia s tic  au 'to inobllist. I l ls  first p a ­
p e r t r e a ts  o t h is  ex perience in curs, 
show ing 1 Is g ra d u a l  ed u catio n  In the  
uclence of to u rin g , a n l  se ttin g  fo rth  th e  
c p en ln g  s te p s  o t tho trip  upen  w hich li? 
w rite s—th a t  Is. tn e  s te p s  th a t  b ro u g h t 
th e  ex p ed itio n  to  the. po in t < f e m b a rk ­
ing  from  th is  co u n try . Succeeding 
c h a p te rs  will tak e  the read e r w ith  
11m upon a  to u r  covering  E n g lan d , 
Sco tland , Belgium . F ran ce  and  I ta ly  
lihI p rom ise  to  be of absorb ing  In te r­
est. T he m agaz ine  tu n  be hud a t  th e  
n ew stam ls  a n d  will be in sp e d  il de­
li i nd, wo would infer, d u rin g  the  p ro ­
g ress  of th ese  p ip e rs .
" In tim a tio n s  of M o rta lity "  will a t ­
tra c t  the  th o u g h tfu l reader. "O f a ll th e  
a rg u m e n ts  w hich have, been offered In 
fav o r of th e  belief In a  fu tu io  life .” 
say s  th e  fo r?w ari'. w r itte n  hy L au ren s  
M aynard , "it Is d oub tfu l w h e th e r any  
c a rr ie s  g re a te r  conviction th a n  th e  fac t 
th a t  a n  in stin c tiv e  in tu itio n  of im m or­
ta l i ty  seem s to  be th e  com m on h e ritag e  
of m an k in d .” T h ?  eonipilt r, M iss Helen 
PhllbriMik B atten , lias b rc u g h l in to  th e  
com pass of a  h andy  an d  read ab le  vo l­
um e the u tte ran c e s  upon th is  profound 
topic of a g ro a t host u f w riti rs, from  
the an c ie n ts  b ack  in the d aw n  of w r i t ­
ing dow n lo th o se  of the m odern day . 
Philosophers, p rie s ts  n nd  i>o?te a re  
d ie d ,  a ll w ith  d isc rim in a tio n  a n d  a ll 
u d d ress in g  them selves  In v a ry in g  
p h rase  to  th e  one g reu t u n iv ersa l 
them e. T he  book s tlra  th e  h e a r t  and  
will eppead to  a ll tlic u g h tfo l m en in i l  
wom en Sm all, M ty a a rd  & Co., B o sto n  
havo  published  I t In a t l r a e t lv e  g a rb  a t  
$1.50. To be h ad  In R ock lan d  a t  
H u sto n ’s. ,
YOUR FA V O R ITE POEM
Easter.
D obuinU  keep holy day iu hvaveuly places? 
Dovt the oJd joy bhiue new in  a u & el fac e* .?
Are hytaus b tille u u g  the u ig h t when UhrUt v aa  
Xud anthem* ou the resu rrection  m orn?
Because our little  year ol’ ea rth  ie ruu,
1><> they keep record th ere  beyond (he suu,
T h a t h a ck in g  co u g h  co n tin u es  
B e c a u se  y o u r  sy stem  is  e x h a u ste d  and 
y o u r  p o w e r s  o f  r e s ista n ce  w e a k e n e d .
T a k e  Scott’s Emulsion.
It bu ildssup  a n d  s tren g th en s y o u r  en tire  sy s te m .
It c o n ta in s C od  L iv er  O il a n d  H y p o p h o sp h ite s  s o  
p rep ared  th a t it is e a s y  to  ta k e  a n d  easy  to  d ig e s t ,  s  
A  ALL DRUGGISTS) 50c. AND tl.OO
•’i.w did the I*ord k* t i> FauU'r ? w ith l i b  ou 
Buck to  m eet klury, where she grieved alone, 
w i !.. ■ nd ii « i, al teudeily  the «awe, 
Uuto the w ry  sepulchre l ie  vume.
uiriiona may Le ail us d r  
»tep4» tha t nahteu in the way, 
r o u u  upou th b  EaMUr hav
Mrs, A. D. T. Wiihney.
s
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WHAT LEGISLATURE DID.
T W I C E . A - W E E K .
P olitlco lly  nil eyes w ill be .fixed on 
Ohio fo r  som e tim e  t> come. T he a n ­
nouncem ent Ky S en a to r F o ra k e r  th a t  
he  In tends to  a s k  fo r  a p r im a ry  elec­
tion , so t h a t  th e  R e p u b lican s  of h is  
s ta te  m ig h t ex p ress  th e ir  p referen ce  ns
D e m o c ra tic  O b s tr u c t io n is t s  F o r  T h i r d  T im e  P re v e n t  
E le c t io n  of C ity  O ffic ia ls .
Initiative and Referendum Bill Stands at 
the Head— The Good Roads Bill Also 
Very Important.
T he ru m o r on th e  s tr e e ts  y e s te rd ay  
th a t  th e  F o u r  B ig  O b s tru c tio n is ts  
to  c a n d id a tes  fo r UlSlted S ta te s  S e n a to r I would go In to  jo in t c o n v en tio n  and
T he reso lve to provide fo r leg isla tion  
th ro u g h  in itia tiv e  b y  p e titio n  and  an  
op tional re fe ren d u m  s ta n d s  a t  th e  head 
c ity  t r e ,s u r e r ,  road  com m issioner a n d  | of. I m p o r t a n t  bills paas-
C o m m iss io n e r  D o n o h u e ’s  V ie w s
W a n t s  F is h e r m a n  T o  C o o p e ra te  in  E n fo rc in g  L o b s te r  
L a w — W h e n  W a r d e n s ’ T e r m s  E x p ire ,
EVERYBODY’S COLUMN
Adyert.’r.«mcnts in th is column not to exceed 
five lines in serted  once for 25 cents, four times 
for 50 cents.
r.nd fo r  P re sid e n t, h as  cau sed  the 
deepest In te res t. T he s ta te m e n t Is 
ta k e n  to  m ean th a t  S e n a to r  F o ra k e r
e lect c ity  officials p roved to  be one of 
the  jo k -s  c h a ra c te r is t ic  of A pril 1st. An 
o rder from  th e  com m on council for the  
election  i f  c ity  m arsh a l, t re a su re r .
h a s  rom e c u t  In to  th e  ci>en In his tigh t ro ad  com m issioner, e tc ., w a s  p ro m p tly  
a g a in s t S ec re ta ry  T a f t  for th e  nom in- d e fea ted  by  th e  D em o cra tic  a ld erm en  
a tio n  In 19C8. I t  h as  even  a  w ider (
significance, fo r i f  the T a ft forces cap-
A ld erm an  C la rk  th e n  p rese n ted  
c id e r  fo r  th e  re-e lec tio n  o f Vie c ity  
Helals chosen M arch 18, on the ground  
ta ro  th e  p r im a ry  election, I t  m eans I ih n t th e  jo in t c o n v en tio n  hold n t th a t  
th a t  a n  en d o rsem en t fo r  T a f t fo r P re s-  tim e w as Illegal a n d  th a t  th e  e lections
id en t p ro b ab ly  w ill c a rry  a n  e n d o rse ­
m en t for C ongressm an  B u rto n  for
held th en  w ere n u ll an d  void. Aid 
men L lttle h a le  an d  B lack ln g to n  m ade 
som e A pril F i r s t  speeches on  th is
U n lted  S ta te s  S e n a to r  to  succeed F o r-  m easure , c la im in g  th a t  th ey  h ad  
a k e r. Nc one rea llxes litis  b e tte r  th an  best In te re s ts  of th e  c ity  a t  h e a rt. T hey
S e n a to r  F o ra k e r  h im self, b u t his n iek- H  " o t ^ P ,o ,n  h o ' ' \ ,h e  ^ ‘ n c e d ^ h v  
of th e  c ity  w ere  b e in g  ad v an ced  by
n am e  of " F ig h tin g  Jo e "  Is — -----
n tm e r  a n d  w ith  rhd .ra2 terlt.il:
Ity  he is w illing  to  s ta k e  a ll on the  con- I the  tim e of th re e  m eetings.
A conference  of th e  tw o h o ard s  was 
held a t  10 p. m. a n d  resu lted  In the  
a g reem en t to  e lec t a n  o v e rsee r of poor.
no m is- e ffo rts  in  o b s tru c tin g  th e  election
p u g n ac - of th e  o th e r  c ity  officials, a n d  w astin g
tes t. In  th e  m ean tim e, ’th e  o th er r e ­
cep tive  c a n d id a tes  a p p a re n tly  a rc  
p lacid , h u t  b e n e a th  th e  su rfa c e  th ere  Is I c|-t>- en g in eer an-1 c o n stab les . T he re-
ehlef eng ineer of th e  fire d e p a rtm e n t 
w as passed  b y  th ?  com m on council. I t  
w as b ed tim e (or the P o u r  P  g  O bstru i 
tlon lsts , how ever, an d  upon  m otion of 
A lderm an L lttle h a le  (w ith  th e  B est In -  
is re s ts  of th»  C ity  n t H e a r t)  a d jo u rn ­
m en t to th e  M ay m eeting  n a s  declared
•
M ayor .1 lie s  mad.- th e  foil, w ing  a p ­
p o in tm en ts, w hich  w ere confirm ed
M easurers of wood and  b a rk —B. C. 
P erry , B. F . Cullam ore, W illiam  S a r -  
tom , A J. B ird, George H. H a r t,  C, 
T hom as, F . P. 4m m -, J o h n  I Snow, 
A u g u stu s  S. R ank in .
W eig h ers  of coal—E. B. S pear, 1 . It 
Spear, A. J . B ird, C. M. T hom as, John  
I. Snow , W illiam  S ansom , J. F red  
K n ight.
M easurers of corn, s a lt  and  g ra in —13. 
B. Spear, Ja m e s  Donohue, L. X. L ittle -  
hale.
C ity  u n d e r ta k e r—E. A. B urpee
M ayor done* ap po in ted
cd d u r in g  th e  th re e  m o n th s ' b ienn ial 
session o f  th e  "3rd M aine L e g is la tu re  
which closed la s t  T h u rsd ay . T h is  bill 
applies cn ly  to  s ta tu te  law s. I t  s ta n d s  
p rac tica lly  a lone  ns  a  m easu re  m ak in g  
a  rad ica l ch an g e  in the  m an n e r of gov­
ern m en t
Tw o law s t re a tin g  o f pub lic  m o ra ls  
have been passed . T he first Is th e  bill 
to p ro h ib it th e  o p e ra tio n  o f b u ck e t 
shops an d  th e  ascend an  a c t  ra is in g  
boxing co n te s ts  from  a  m isd em ean o r to 
a  law fu l pastim e. T h e  b o x ing  bill is 
very  s im ila r  to th e  o rd in an ce  In force 
In P h ilad e lp h ia , w hich allow s s ix  round 
bouts w ith o u t decisions.
The b ll' g ra n tin g  th e  S om erset, the  
Mooseheaxl & S ebasticook and  th e  P o r t ­
land *  R um ford  F a lls  ra ilro a d s  the  
rig h t to  ex ten d  th e ir  lines to  th e  C an ­
ad ian  b o u n d ary  a n d  th e  bill m erg in g  
u r.d rr  ihe  head  of th e  L ew iston , A u ­
g u s ta  & W ate rv ille  S tre e t R ailw ay  all 
the  Im p o rta n t s tre e t  ra ilw a y  lines In
F reem art a s  m ilk in sp ec to r b u t th e  a l- I c e n tra l M aine a re  th e  im p o r ta n t  publi
d erm a n by a  p a r ty  vo te  failed  to con­
firm  th e  a p p o in tm e rt.  T he  M ayor
rvfce co rp o ra tio n  bills.
As reg a rd s  m easurer. fo r  th e  public
In tense  ac tiv ity . T he  T a f t  l ie u ten a n ts  
a re  espec ia lly  ac tiv e , now  th a t  th e ir  
ch ie f  h a s  slipped  a w ay  on  h is v is it  to 
P a n a m a . V ice P re sid e n t F a irb a n k s  
m a in ta in s  ills a ir  of sm iling  Insoucl-
su lt  w a s  a s  follow s:
O v erseer of th e  Poc-r—R ich a rd  C. K ail
19, G. L. F a r rn n d  1, C. D o h erty  1. John 
H. M cG rath  1.
C ity  E n g in eer—O. H . T r ip p . 
C o n stab les—W ard  One, A. G. T hom as
ni ce, d ec la rin g  th a t  p re s id e n tia l po ll- >J . Ra'P*> K lohsrds 1; W a rd  T w o, A. C.
, ,* . „  H am ilto n  14: W ard  T hree, P rin c e  A.
tic s  a r e  In te res tin g  lilm  b u t  little . Sen- , 3 Jo h n  T  B lTry 12i H . H
a to r  F o ra k e r 's  ac tion , by  w hich  lie 
hopes to  c le a r  th e  a tm o sp h e re  In Ohio, 
m ig h t be d u p lica ted  in In d ia n a , w here  
th e  po litica l co nd itions a re  som ew hat 
t lm lla r . B u t m ean tim e ull p a r ts  of the 
c o u n try  com e in creasin g  c a lls  fo r the  | 
ren o m in atlo n  o t P re s id e n t Roosevelt.
N e x t Ju ly , w h en  M r. H itchcock  
p ro m o ted  to  the  office of p o s tm a s te r  
g en e ra l, N ew  E n g la n d  will fu rn ish  fo r 
th e  v a c a n t  f ir s t  a s s is ta n t  p o s tm a s te r  
g e n e ra l’s office a  c a n d id a te  In th e  p e r­
son of A s s is ta n t  P o s tm a s te r  F ra n k  E . 
M cM illan of B oston. W e v e n tu re  
a s s e r t  th a t  how ever m an y  riv a l c a n ­
d id a te s  th e re  m ay  be, non 5 w o rth ie r  
w ill bo  n am ed  fo r th e  a p p o in tm en t 
th an M r. M cM illan. Mr. M cM illan w as 
fo rm erly  a  postofflee in sp ec to r In M aine 
a n d  m ade  h e re  m an y  friends  by  reason  
o f h is  h ig h  c h a ra c te r  and  h is  ready  
g ra s p  and  in te llig en t execu tion  of a ll
W inslow  1: W ard  F o u r, H . H. W lnsletv 
14. Ja m e s  F . C a rv e r 12; W a n l F ive, 
F ra n k  P ost 13, Jo h n  K o s te r  13. M ayor 
c a stin g  dec id ing  vo te  fo r P oe t; W ard  
Six, M a rtin  W a tso n : W ard  Seven', 
F ra n k  E. L ev en sale r  13, G eorge R ack - 
liffc 12.
All o f  the  above officials a re  R epub li­
cans sav e  H . H . W inslow , the  co n stab le  
for W a rd  4.
T h e  convenilon  d isso lved  an d  a n  o r­
der fo r th e  election  of c ity  m arsh a l.
MAINE LEGISLATURE
voted  fo r Dr. F reem an , w hich m ade a  Im provem ents th e  S a rg en t good ro ad s  
tie. T he a p p o in tm en t or D r Jo h n  Ml; s ta n d s  In a  c la ss  b y  Itse lf. T h is  
S tevens as  a  m em ber of th e  b o a rd  of m easure, w h ich  Is supposed  t j  be a 
h ea lth  w a s  confirm ed 4 to  3, A lderm an  com bina tion  of th e  good p o in ts  of all 
L lttle h a le  v o tin g  w ith  th e  R epub licans, th e  bills In force In th is  co u n try , will 
T he  a p p o in tm en t of E. H o w ard  C lark  Place a b o u t $133,000 ill th e  h a n d s  of 
c ity  liquor a g e n t resu lted  in a  t ie  S ta te  H ig h w ay  C om m issioner S a rg en t 
for d is tr ib u tio n  am ong  the sm all tow ns 
In th e  Im provem ent of th e ir  h ig h w ay s  
T h ere  h ave  b?sn  p assed  tw o law s
vote.
A ld erm an  H ig g in s  in tro d u ced  the 
u su a l o rd er reg a rd in g  th e  p r in tin g  of 
400 c ity  rep o r ts . A ld e rm an  L lttle h a le  m uch sou g h t fo r by th e  laboi e lem en t 
th o u g h t th e  w ork  should  be p u t o u t to I the first ra is in g  th e  m inim um  age a l
th e  low est b idder. B o th  o rd ers  failed  
cf- p assag e , A lderm an  C lark  v o ting  
a g a in s t  A lderm an  L U tlehn le 's  schem e 
fo r h a r in g  b id d erj. I t  is  in te re s tin g  tc  
n o te  t h a t  A ld erm an  L lttle h a le  did not 
ad v an ce  th a t  Idea a  y e a r  ogo, w hen the 
D em o cra ts  w ere  in full contro l. D id n 't
w hich m inors c an  be reg u la rly  em p lo y ­
ee  In m ills o r fac to rie s  from  12 to  14 
y ears, th e  second e s ta b lish in g  m ore 
s a n ita ry  conditions In w o-kshops a n J  
fac to ries . •
U n d er the  head  of ch a ritie s  com es th e  
hill to  provide fo r the  su p p o rt of the
he h av e  th e  B est In te re s ts  of th e  C ity  p au p e r Insane  by  th e  S ta te  w hich  ta k e s  
effect in 1310; th e  reso lve p rov id ing  fo r 
th e  e r tr ilo n  of a  w c.-kshop w here  th e  
a d u lt blind m ay  learn  tra d e s  an d  be- 
E sp ec la lly  come se lf-su p p o rtin g  an d  th e  $20,000 
| hom e fo r the  feeblo-niind«d.
A p u re  feed  law  closely follow ing th
a t  H e a r t  th e n ?
m ore th a n  a v e ra g e  concern  
Im p o rta n t w ere  th e  P o r tla n d  V a tc r  
D is tr ic t Bill, th e  bil: en ab lin g  P o r tla n d
tc expend $750,000 fo r  a  new S ta te  | n a tio n a l law  w a s  passed  w ith o u t m uch
A u g u sta , .March 21. 
T he  la s t th ree  o r fo u r d ay s  of th e  13 
w eeks of law -m a k in g  w ere  f ra u g h t 
w ith  leg isla tion  of m ore th an  o rd in a ry  
m o m en t a n d  concern . U ntil th e  v e ry  
la s t  m inu te , som e of the  m ost serious 
. ,  . .  . . .  .q u ts t io n s  of th e  session  w ere d eb a ted
m a tte rs  connected  w ith  h is  position . an d  lcg1sla.ted uponi ¥uch m a t te rs  a s
H e b eg an  h is  asso c ia tio n  w ith  p osta l 
afTalrs In 18S3 a r  a  ra ilw a y  c le rk  and  
lia s  ad v an ced  by  reaso n  of c ap ac ity  
a n d  m e r i t  th ro u g h  the v a rio u s  g rad e s  
o f th e  se rv ioe  to h is  p resen t h ig h  po­
sitio n  In th e  B osto n  office. In  the  
h a n d lin g  of m a tte r s  req u irin g  a b ility  
r.nd Ju d g m en t an d  in th e  l ite ra ry  d is­
cussion  of q u estio n s  a ffec tin g  th e  p ro ­
g ress  an d  Im provem ent of the  po sta l
th e  s ta ’e liq u o r agency , th e  office of 
s ta te  au d ito r , th e  Jam es to w n  ap p ro ­
p ria tio n , th e  p rese rv a tio n  of o u r  woods 
and  w a te rs , th e  Increase  of tax es  upon 
co rp o ra te  f ra n c h ise s  doing b u sin ess  In 
M aine, an il la s : of all, th e  la rg e  a p p ro ­
p r ia tio n  fcfilB fo r  th is  y ea r an d  n ex t
W ith  a ll th e  m e rry m a k in g  th a t  ran  
r io t d u r in g  th e  la s t  few  h o u rs, th ere  
w a s  a lso  ev idence of re g re t th a t  so 
m an y  goodbyes m u st be sa id  a r d  so 
m an y  final h an d sh ak e s  to  be g iven.
se rv ice  Mr. M cM illan h a s  d iscovered  D u rin g  th e  m o rn in g  of T h u rsd ay  m any 
, , . - Of 1he leg is la to rs  w ere  n a r r y l rg  homein v es tig a tin g  and  In v en tiv e  q u a litie s  of L , lth o u t v.altInK  fo r  lh(. f u r th e r  „ u s l. 
m ind  th a t  p ecu lia rly  Ind ica te  him  a s  r.ess of th e  d a y ; a n d  w hen th e  leg lsla- 
one to  be p ro m o ted  to h igh  positions, tu re  finally  closed w ith o u t d a y  a t  q u a r-
i t  goes w ith o u t say in g  th a t  h is  can  
d ld ac y  w ill receive th e  co rd ia l en d o rse­
m en t of th e  p o s tm a s te rs  of New  E n g ­
land .
| com m ent. Th« «ubji c t  of free  -a llw a y  
passes  w as a  bone of co n ten tio n  be- 
severa l 
p assed
H ouse, th o  B odw tll w a te r  p o w er bill, 
an d  th e  bill abo lish in g  the  bucki 
shops, w ith  sco res of o th e r  Im p o rta n t I tw een c e rta in  fac tio n s  
m easures . In  a ll  th e ir  iep o rts , 
w as only one u n an im o u s report
w eeks and  n b ill finally
ih ich  p ro h ib itin g  a ll s ta le  officials from  u s in g  
them . The p a y  of the  leg is la to rs  w asdid n o t rece ive  c o n c u rre n t ac tio n  
both  b ran ch es . T h is w as th e  bill w h ich  I Increased  from  $159 to $300.
p e rm its  au to m o b ile s  to  ru n  only 
m iles an  h o u r a s  a  m ax im u m  speed 
w ith in  th e  m unic ipal lim its . Instead  
eig h t m iles a s  a t  p resen t. T h e  Ju d ic i­
a ry  co m m ittee  h av e  been g rea tly  o v e r­
w orked , a n d  such  a  record  h as  prob­
a b ly  n ev e r befo re  been m ade by  any  
com m ltee In M aine.
a
T here  h a s  been  inure log -ro llin g  th an  
ever before, ow ing :o  one o r tw o pecu­
lia r  m ea su res  w hich occur n o t m ore 
th an  once in  a  life tim e. T he  C apito l
T he  b ill am en d in g  th e  law s r e la tin g  
to  e x tra d itio n  w as p assed  an d  h as  been 
Invoked once since the  session b eg an  
ft g iv es  the  g o v srn o r alone d isc re tio n ­
a ry  p ow er In such  cases.
H e re a fte r  the  people of th e  s ta te  will 
ebserve  th e  19tli d ay  o f  A pril a s  P a ­
tr io ts ' day , Instead  of th e  tim e h o n ­
ored F a s t  day , so  long a  re lic  of P u r ­
itan ism . A la rg e  n u m b er o f m easu res  
re la tin g  to m iscellaneous su b jec ts  h ave  
become law . T he  sum s of $130,OOP for 
m ain ten an ce  fo r  two y ea rs  and  $90,000
Ja m e s  Donohue, com m issioner of sea 
and  shore  fisheries, h as  se ttled  dow n to 
h is  new  d u tie s  w ith o u t sp lu rge, nnd as  
rap id ly  a s  possible Is o u tlin in g  the  p lan  
of ac tio n  w hich Is to govern  b is a d m in ­
is tra t io n  H is .llllce will be on Tillson 
w h a rf  In th e  sam e b u ild ing  w here  Ills 
firm , th e  R ocklnn I F ish  Co., Is e n ­
gaged  In a n  ex tensive  w ho lesale  fish 
b u sin ess
T h u e  f a r  Com m issioner Donohue h as  
m ade no  app o ln tm -rts-—In fac t no com- 
n dsslons  exp ire  un til A pril 11 nnd sont 
re m r ln  In force un til 1909. Follow ing  Is 
a  lis t o f  th e  fish w ard en s now In com ­
m ission  a n d  th e  da te s  w hen th e ir  term s 
expire:
K nox co u n ty —Levi E W ade, R ock­
land , Ju ly  22, 1907; A lb e rt J . H aw ley, 
T e n a n t's  H arb o r, M ay 14, 1909.
L incoln co u n ty —R. T. Y ork , D a m a r­
isc o tta  Mills, Septem ber, 1907; N. J. 
H an n a , New l la rb o r, A pril 25. 11417: C. 
E . S h e rm an , B oothbny H arb o r, A pril 
25, 1907.
Y ork c o u n ty —J. F. Goldlhw alt.?, B id­
deford , A pril 25. 1907: O. P  P h llb rlck . 
K itte ry , A pril 24, 1909.
Curr.bi r ia n d  c o u n ty —G eorge A. Dow, 
P o r tla n d , Dec. 16. 1907; I. II. Snow, 
B runsw ick , Feb . 23, 1908.
S agadahoc  co u n ty —A. C. Jo hnson , 
Ashdale. Oct. 13, 1308.
W aldo  co u n ty —G eorge W. Frisbee , 
B elfas t, M ay 16. 1307.
P enobsco t co u n ty —T. E. S u llivan ,
B angor, Aug. 10, 1909.
H ancock  co u n ty —S. P. Cousins, E at 
Lam olne, A pril 25, 1907; F . L . H odgkin  
Lam olne. M ay 16, 1907; F . M. T ru n d y . 
O ceanville. M ay 16, 1907; B. F . H o w ard
e,.r Isle, M ay 16. 1907.
W ash in g to n  c o u n ty —W . A. H e n d e r­
son, C u tle r, April 25, 1907; P. M. K ane, 
E a s tp o r t,  M ay 16, 1907; W . W . Blood, 
M lllbrldge, M ay 19, IMS; D. O. F ren ch , 
Jo n e sp c rt, A pril 24, 1303; F . A. T ow n­
send. C alais, A pril 11, 1107.
T h ere  w ere a lso  th re e  d ep u ty  fish 
w ardens, O. E. C ushm an , P o r tla n d , A. 
S Colbeth, B uck 's  H a rb o r , an d  L. R. 
B unker, C ra n b e rry  Isles, b u t  th e ir  
te rm s  i xp tred  w hen C om m issioner 
N ickerson’s successo r w as appo in ted  
Com m issioner Donohue w ill nam e lilt 
d ep u ties  la te r. T he ap p o in tm en ts  of al: 
fish w ard en s have to  be confirm ed by 
th e  g o v ern o r nnd council, and  w hile 
C om m issioner D onohue lia r  decided  u p ­
on th re e  he will m ake  no a n n o u n ce ­
m en t u n til  the  go v ern o r a n d  council 
L; ve taker, a c tfo i.
shell e x te n d in g  from  th e  end of th e  
nose io  th e  ta il  end of the  body shell. 
T h e  new  m easu re  Is merely a  b ra s s  
gauge , lia n d y  to  c a rry  and  c o s tin g  only 
th e  nom lnn t sum  o f 50 cen ts. F is h e r ­
m en In  th is  lo ca lity  will be in te res te d  
to k n o w  th a t  W ard en  Levi W ade lias 
h a d  a  q u a n ti ty  of th e  new m easu res  
m an u fa c tu re d . T he w ork  wan (lone n t 
T o r re y ’s  t-ross foundry .
E O O S  F O R  H A T C H IN G .
RODE ISLAND .TEDS slid W RITE PLV- I I  itm u h  Kecks. l i t r e s  40 anil 60 re n ts  per 
setting . W H. SMITH 21 TRINITY STREET, 
R nrklsnd, Me. 24-31
P. R. anil It. I ,  R e .i Eggs fi,r lis te n in g  a t  C. 
E. WARD'S, South Thomaston. Maine. Price 
60 cents per dose-i. 13-36
F irs t r.Isss stock. F<ks very fertile . Eggs f t .  13, 
112,30,88,100. Telephone 132-13. ED. ft. AMES, 
ilam den, M aine. 21”28
E 0O 8 FDR IIA TC H IN O -N lce W hite Wy- sndo ttes , (Ittiston strain) R. f). R. I. Reds, R. C. W. I-eghorns. Itaried  Rocks, (Hawkins
T h e  ed ito r  of th e  B an g o r C om m ercial 
rtlrs  h is  v iew s on th e  lobsle r q u estion  
In 1hls w ire:
" T h a t  o u r  s th te  can n o t an d  m u st not 
lose a  b u sin ess  o f  such  m ag n itu d e  and  
im p o rtan ce  ns th e  Ipbster fishery  Is the  
o p in ion  of a ll who h av e  th e  w e lfa re  of 
o u r  m an y  v ita l In d u str ie s  well In h an d  
y e t u n d e r  th e  p resen t sy stem  o f leg is­
la tio n , ns Is well know n, th in  is  p re ­
cisely  w h a t  will happen. T h e  f a c t  tha  
th e  ca lc lf  o '  lo b cte is  In 1006 w as la rg e r  
th a n  fo r  to m e  y e a rs  Is not to  be tak e n  
ns  a  p ro o f th a t  th e  -ap p ly  Is In creas­
in g ; It s im ply  m eans th a t  th e  lo b ste r 
fish erm en  a re  ru n n in g  a  la rg e r  n u m b er  
of traps, a n d  on  m ore ex tensive  g ro u n d s 
th a n  here to fo re , w hile th e  p rice  c f  g« a r  
m ain ten a n c e  h as  so increased  th a t  
p ro fits  In th is  b u siness are  no t notice 
a b ly  la rg e r  th a n  before.
“A s tho  w ard en s a re  p e rfec tly  well 
a ivurc , th e  In frac tio n s  of the  sh o rt lob­
s te r  law  o re  so  freq u en t th a t  th e  la t 
te r ’a w ell-m ean in g  provision Is b u t a  
sm a ll fac to r  In the  p rese rv a tio n  of th 
v a lu a b le  flth . T he w ork of p ro p ag a tio n  
d e n e  by  tho ha tch e rie s  of th e  U nited  
S la te s  fish com m ission, how ever, Is, In 
th e  ep ln lcn  of ihoso  best informeel on 
th o  .subject, In v alu ab le  to  the  in d u stry  
a n d  If th e  farclaJ sh o rt lo b ste r  law  
cc-uld bo  repealed  a n d  a r ig id ly  e n fo re e l 
a t  n u l l  close season  su b s tllu te d  th e re  Is 
l it t le  d o u b t th a t  tho tw o would v e ry
oon b rin g  a b o u t a  g re a t  Increase  In 
t i  e su p p ly .”
to
T h e  s te a m  lo b ste r sm ack  L orna , 
w h ich  lias been  h a r in g  h e r m ach in ery  
o v e rh au led  a t  S o u th  P o r tla n d , h a s  
gone u n d e r c h a r te r  to th e  U. S. g o v e rn ­
m en t and  w ill be s ta tio n ed  a t  B ootlibay  
to  en g ag e  In th e  seed lo b ste r  c a tc h in g  
b u sin ess  in  w hich  tho g o v e rn m en t fish 
com m ission  Is em ployed. T he  IT. S. 
ish  com m ission  s te a m er  G a n n e tt, Is 
engagod  In th e  collection of seed lob­
s te rs  a lo n g  th e  M aine coast.
stm ln) Pekin Iincks (Rankin strain). All hints 
are p rise w inners sm l prollflo layers. Pens 
lly m ated for resnfts. M y sards sre  bnt 
a few steps ftom  tllen  Cove power station. 
Rend fo r price Ils’ . F.DW. O. ORKHDRV, 
(llencove. Maine. P. O. address, Rockland 
R. F . D. Telephone 44-4. liltf
___ Farm , Olen Cove, on line o f electric ears.
Telephone 44-13. Dncke hesiled h r  Mammoth 
Pekin drake.W*. W vandottes anil Barred Rocks 
hcaneil by b irds d irec t from Dus ton, Hawkins 
Lam bert, and U niversity nf Maine. It. I. Reds, 
KnIT O rpington’ , llnlf leghorns . Price list 
free. Address W. C. LUFKIN , Box 125 R. D. 
Rockland, Maine 26*28
• ROM RO8E A RINOLF, COMB RHODE 
Island Reds and large " Im peria l"  Pekin
Ducks. My Pekin Duck Breeders are from first 
p rise w inners, and d irec t from  the largest dnek 
ranch In the U nited R tates. Heavy layers, large 
as geese. O rders hooked for day old chicks d i­
rec t from  Incubators, Stock and Egga for sale. 
Reasonable prices. W rite, call or telephohe 604- 
14. V isitors welcome 2 m inute 's walk above 
Broadwav STOVERS POULTRY FARM,. 15H 
Holmes S tree t, Rockland. Maine. 21-3*
20 Beech S treet.
W a n te d
WANTED—A MAN IN EACH TOWN to d is tr ib u te  circu lars, good salary. Address w ith stam p , D lt. MEItROW, Burlington. V t.
21*28
__  era to  prices—Life of Haonlbal I
(.has. IL  H am lin; A ncient Voyages to the Coast 
of Maine, Rewall; ltooks and ’ * '
to  N. E. Boundary of Maine;
7 m agazii 
1OOK 81
Cottage. Low priced, 
easy d istance from Rockland, 
am! price,
tls
A RUMMER 
ear the shore, 
S tate location 
It. P. O. Box 149,
Etf
t e r  o f  o lcv .n , th e re  w as p ro b ab ly  not 
m ore  th a n  a  b a re  qu o ru m  in  e ith e r  
b ran ch .
to
S e n a to r Sew all ad d ressed  th e  S ena te  
upon  one o f  th e  m ost serio u s  m easu res  
th e  | o f th e  w in ter. T h e  bill for th e  p rese r­
v a tio n  of fo re s t!  a n d  w a te rs , w hich he 
h ad  In charge, w-as Indefin itely  post- 
poni-d in co n cu rren ce  w ith  th e  House.
T he  g ro w th  o f po p u latio n  
co u n try , b e tw een  1900 an d  1906, still 
leaves R hode Is la n d  the m ost th ick ly
popu lated  s ta te  in th e  U nion, w ith  I ) j e t rq j  tire ge n a t a t h a t  th e  defo restin g
M a ssa c h u se tts  second and  Now Je rsey  
th ird
followed by  New- Y ork  a n d  P en n sy l-
o f th e  lan d s  o f th e  s la te  is one of the 
C o n n ec ticu t conies n e x t, closely | g r e a u s t  m enaces w hich  th re a te n
M aine. M any fa rm ers , fo r tr.e sak e  of 
, .  , a  few  d o lla rs, le t th e ir  sm all wood-lots
\a n la .  A ccord ing  to  th e  c en su s  rep o rt i be si ripped a n d  d e v a s ta te d , w ith  tite 
Just Issued , R hode I s la n d 's  p o pu lation  re su lt  th a t  th e  b rooks d ry  up  and  the 
p e r sq u a re  m ile rose  from  407 in  1300 to u sse ts  o f the  s ta te  a re  sq u an d ered . 11a
460 in  1906, M a ssa c h u se tts  fro n t 349 to 
579; New  Je rs e y  from  250 to  292; Con­
n e c tic u t fro m  188 to  209; N ew  York
| In tro d u ced  a n  o rd er re q u e s tin g  the  s u ­
p rem e  c o u rt to  g ive to th e  s ta te  th e ir  
op in ion  upon  th e  c o n s titu tio n a lity  
reg u la tin g  th e  c u tt in g  of th e  trees
from  153 to  173; a n d  P e n n sy lv a n ia  from  g row ing  on  w ild  o r  u n c u ltiv a te d  lan  1
140 to  155 N o o th er s ta te s  in  the  eoun 
try , w ith  th e  excep tion  o t  M ary land  
n n d  Ohio, c a n  lay  cla im  to h a v in g  100
_ | by  th e  ow ner, w ith o u t com pensa tion  to 
th e  ow ner, su ch  re s tr ic tio n  to  he m ade 
by  pub lic  g e n e ra l law . I t  Is h ig h  tim e 
th a t  th e  P in e  T ree  S ta te  should  pre­
in h a b ita n ts  p er sq u a re  tnlle.' W ith  tho serve  i ts  fo re s t reso u rces  Ju s t a s  o th e r  
exception  of H olyoke, M ass., none o th er s ta te s  a re  doing. T he F e d e ra l g oven t- 
Ta . c- i m sn t hns in re se rv e  over one h undredof th o  New  E n g la n d  c ities  h as  g rad - m illion a c re s  of land , a n  a re a  thrci
u a te d  in to  th e  50,000 class, th e  c ities  tim es a s  la rg e  a t  all New  E n g te cd  
of T exas, In d ia n a  anti (th io  lead in g  In | N ew  Y ork  h a s  a  reserve  of one m illion 
th is  reaj<ect. T he  census rep o r t show s
th a t  th e  popu latio n  o f tlie  U n ited  S ta te s  
la s t  y e a r  h ad  r isen  to 83,941,510. T a k ­
in g  In to  co n sid e ratio n  A lask a  and  the 
In su la r  possessions the to ta l  po p u la­
tion  of th e  U nited  S ta te s  ex ceed t 93.- 
000,000.
T h e  P a n a m a  c an a l Is becom ing a  
g re a t  nt) e le ry  to  m odern  A m erica ns.
N ow th a t  the  m em bers of th e  C on­
g ress io n al “ ju n k e t"  to  the  is th m u s  aro 
s tra g g lin g  b ack  a n d  a re  b eg in n in g  to
a ir  th e ir  v iew s a s  to  th e  p ro g re ss  of the  I bo th  bodies, a n d  co n sid e rab le  h e a t-
a c re s  and  P e n n sy lv a n ia  seven  hundred  
th o u san d  a c re s ;  an d  C onnecticu t, 
M a ssach u se tts  an d  sev era l of th e  w est­
e rn  s ta le s  a re  a lso  h u sb a n d in g  ih e lr  
woods. M aine m u s t  a lso  conserve  h e r 
sp lendid  w a te r  pow er, w hich Is not vet 
fu lly  developed; an d  a s  h er fo re s ts  lie 
n t  th e  h e a d w a te rs  of tile s tre a m s  th a t 
fu rn ish  a ll th is  w i t ? -  power, th ey  fu r ­
n ish  p ro tec tio n  to  th e  slopes a l j a c e n i  
to these  reservo irs. a
A g o o l deal of feeling  w as m an ifes t­
ed In the  ease  of th e  bill for th e  abo l­
itio n  of th e  s ta te  liquor ag en cy  b u s i­
ness. T h e re  w a s  live ly  sp a rr in g
wot a  a n d  th e  co nd itions n t P an am a , 
th e  ch o ru s  is a n y th in g  b u t liat-niuni- 
tu s .  C o n g ressm an  D aw es o f Ohio Is 
e n th u s ia s t ic  o v e r co nd itions th e re  and  
d ec la res  thait th e  b ig d itc h  w ill be com ­
pleted  even  sooner ihu tt m an y  tn v d ln g  
A m ericans expect. A lm ost s im u lta n e ­
o usly  C o ngressm an  T ow ne o t  New 
Y ork, w ho is  a  m em ber o f th e  sam e 
p a rty , w at s  lugubrtou .-lv  o v er the  tam e  
co nd itions u nd  does no t believe th a t  the  
w a te rs  of th e  P acific e n d  A tlan tia  
oceans w ill m eet In less th a n  fo rty  
y ears, if  then . W ith  ib is  rem ark ab le  
lack  of u n an im ity , It Is becom ing in ­
c reasin g ly  difficult fo r th e  s ta y -a t-  
hom es to fo rm  a n  opin ion  a s  to th e  
tru e  s ta tu s  o f th e  case.
J. C B r a d y , o f  F a l l  R ive: 
C la re s  t h a t  co tto n  mill < 
o p e ra to rs  of New E n g land
. M ass., de- 
ivvners and  
ire  to o 'b u sy
fiilii-g o rd e rs  to th in k  a b o u t rev ision  of 
th e  tariff. H e say s  tlie  m ills  a re  w o rk ­
ing  full tim e a n d  o re  m ore p rosperous 
th a n  th e y  ev e r h av e  been. H e  13 not 
<if>prehenstve a t  a ll t h a t  th e  co tton  
w ills  will leave tlie  N in th  an d  go 
South , chielly  because in  th e  S o u th  the  
scale  o f lab o r n ecessary  to  m an u fac ­
tu r e  th o  h ig h e r  c la ss  o f  goods c an n o t 
b e  found. Mr. H rudy sa y s  th a t  th is  
con-lit ion m ore th a n  co u n te rb a lan ces  
th e  fa c t  t h a t  the  so u th e rn  m ills  a re  
close to  th e  so u rce  of p roduction .
W hen  you need a  $411. ta k e  a  pill, and  
t e  su re  I t 's  a n  E a r ly  R tser. T hey a re  
so ld  b y  W in. H . K ittre d g e .
l ig h tn in g  In th e  H ouse.
T h e  H ese lten  bill fo r tjie reg u la tio n  
of th e  A gency busin ess  passed  both  
b ran ch es  a t  firs t e a rly  In th e  week, b u t 
w hen it  r e tu rn ed  to  th e  S en a te  fo r 
passg g e  to  be en ac ted . It w as defea t 
Mr. N ow bert of A u g u sta  devoted  h im ­
self to  the  ev ils  of th e  lcbby In i 
p a r t ic u la r  case , b u t  w hen cha llenged  
by Mr. D avies of Y arm o u th  to give the 
nam es of th e  so-called  w icked  lobby 
law y ers , th re e  in  n um ber, he refused  to 
te ll th e  H o u se  th e ir  nam es, lu s tlt t  
L eav itt, th e  s ta te  com m issioner of 
liq u o r agencies, h a s  been  i x tren iely  
s l ik  fo r w eeks, an d  p end ing  his recov­
ery , i t  w as  on ly  fa ir  to w aiv e  a n y  In­
v estig a tio n  of h is  d e p a rtm e n t, re g a rd ­
less of w h a t cha'-ges, founded o r u n ­
founded, m ig h t he p ru f  iiT cd  a g a in s t th  
w orkings o f th ia  d e p a rtm e n t. E v e ry ­
body a d m its  th a t  th e  A gency law s 
p resen t a re  v ery  u n sa tis fa c to ry , and  
the re su lts  a re  woeful here  and  'll 
th ro u g h o u t th e  s ta te . B u t nobody can  
say  th a t  it  is  a n y  o ne  m an 's  fau lt , am t 
no one m an c an  perfect Ihe sy s tem  u n ­
til th e  law  ,s  changed .
N early  l.ooo hills were p r in te d  tills  
session, p ro b ab ly  m ore lb a i t  eve'- before  
in th e  h i s to r y  o f a  M a in e  L e g is la tu re .  
T he K ennebec Jo u rn a l, in p a rt ic u la r ,  
h as  fe lt th e  ru sh  of th e  lcgishHive 
w ear e n d  l i a r ,  hu t hb< done v ry  ■ I- 
fee tlve  an d  piroinpt w ork all the  w in ­
ter. T in s ta le  t s x  hill Is th e  i n  gt.st 
bill in the  h isto ry  o f th e  s la te , filling 
o w r  iltreo h u n d red  pug is  p rin ted
at
M ost a ll o f th e  com  mi D ees h ave  been 
busy, ex trem ely  so T he ju d k 'ia jy  
to -n n ilttee  h av e  had  u n d e r  conside-ra- 
t ic n  over 300 in a ttw a , a b o u t a  th ird  of 
the  to ta l iiunfbeir re fe rred  to a ll the  
je fn t co m m ittees; an d  these  m a tte rs  
before th e  J u d ic ia ry  were of m uch
rem oval ptroposition h ad  a  good d eal to | foi new  build ings w ere voted  to  the 
U n iv e rs ity  o f M aine. l.e 'g irla tlcn  w as 
sm a lle r  | p assed  ab o lish in g  th e  office of s ta te  
b inder e n d  d ire c tin g  th a t  com petitivy  
bids be received  fo r s ta te  b inding.
T w o of the  m ost Im p o rta n t leg is la tiv e  
m easu res  w hich  failed c f  a p assag e  
w tre  th e  bills fo r rem oval c f  the  s ta te  
ca p ita l to P o r tla n d  :utd fo r th e  ren-ab-
do w ith  o th e r  m easures, and  upon th is  
b la t te r  o th e r  co m p ara tiv e ly  
m a tte rs  h a v e  hinged .
A lm ost everybody  Is g lad  th a t  the  
s ta te  ro ad s  h av e  b een  encouraged  by 
the levy  o f  a  lax  of 1-3 of a  m ill, tills  
being  a  good s ta r t  in th e  r ig h t  d ire c ­
tion. T he bridge bill w as killed , h u t m ission tc th e  people of th e  low pro - 
will p ro b ab ly  bob up  ag a in  w ith  sp len - b lb ltin p  the  m anufacture- and  sa le  of 
did su p p o rt from  th e  ru ra l d is tr ic ts  | liquors.
n ex t session. All in all, It h as  been  
v e ry  b u sy  an d  ev en tfu l period o f m ak ­
ing  law s.
SALE NOT CONFIRMED.
Owl’s Head Railway Will Be Operated 
This Summer by Receivers.
Ju d g e  W hitehouse  hits refused  to  con­
firm  tho  recen t a u c tio n  sa le  w h ereb y  
th e  R ock land  S o u th  T h o m asto n  M Owl's
T h e  m est sp ec tacu la r  fea tu re  of tin 
session, perh ap s, w as the tre a tm e n t  of 
the  S tu rg is  bill, in  tltr  S en a te , the  
m in o rity  rep o rt, fav o rin g  the  rep ea l of 
the  S tu rg is  bill, accep ted  by  a  decisivi 
vote, an d  the H ouse o rig ina lly  v o ted  7$
to  50 in fav o r o f  rep ea tin g  the  S tu rg is  | H ead  R a ilw a y  w as knocked dow n to 
M oses W ell & Co., P h ilad e lp h ia  ju n k  
dea le rs, for $13,900. Tho decision w as
law. T h e  G overnor, how ever, vetoed 
the repeal of the  bill, ju s t  a s  ev e ry - I 
body tho u g h t h e  w ould do. S p eak e r reached  a t  the  close of n long a n d  ltt- 
P cw ers, for th e  second tim e of t i n  se --  (c re s tin g  eq u ity  h ea rin g  in A u g u s ta  
tlon , le f t  h is  S p eak e r’s s e a t and  s tood ia . t  F r id a y  a fte rn o o n . T h e  effect of the
upon th e  floor of th*  H ouse, w h ile  n 
cham pioned th e  a tt i tu d e  of the  G o v ern ­
or nnd ex h o rted  a ll R epub licans  to su p - 
pi r t  th e  p la tfo rm  upon w hich  they  
were elected. T hereupon th e  H ouse 
broke n ea rly  even  on the" q uestion , 
m uch less th an  g iv ing  the  tw o - th l ii ls  
m ajo rity  n ecessary  to m ake th e  hill for 
rep-eal o f a  law  over th a  G overnor s  ve to  
In  th e  Senate , how ever, tlie  rep ea l of 
the  S tu rg is  bill g a th e red  IF v o tes 
i,g a in st 8 on th e  G ov ern o t’o side, only 
enc m ire  being  n ecessary  fo r a  taro- 
th ird s  m ajo rity . Tho G o v ern o r's  a t ­
titu d e  to w ard  th is  liquor d ilem m a is 
Very c lear, a n d  he h a s  not h e s ita te d  to 
tell people w h a t he th in k s  of it. H e re ­
g a rd s  Ihe issue a s  one b e tw een  e n ­
fo rcem ent of th e  law  and nuH T iralion  
cf th e  law : a n d  still dec la res  th a t  be­
tid e s  th e  S tu rg is  law , there  Is no p ro ­
v ision w hich en ab les  the  E x e -u tiv e  to  
en fo rce th -  p ro h ib ito ry  law.-;. W hile he 
does not consider the  S tu rg is  hill ideal, 
he re ta in s  it a s  the  best th in g  su g g e s t­
ed. T h e  1-gtslp.tdf'; tried  to re-ptal th is  
law  w ith o u t a n y  su b s titu te s , a n d  so 
pluce th e  G overnor in a p o sition  w here  
ht m u st ve to  th e ir  action .
decision Is to leave th e  R ailw ay  s till In 
the  h an d s  of tho rece ivers, who, It Is 
understood , w ill op e ra te  th e  road  ag a in  
th is  sum m er.
A m ong those p rese n t a t  th e  h ea rin  
w ere S. T h a y e r  K ltnball of R ock land , 
and  Joseph  E. M oore of T hom aston , 
rep re se n tin g  the  rece ivers, M e rr itt  A. 
Jo h n so n  and  Jo h n  I,. D onahue of R ock­
land , rep re se n tin g  th e  bondholders, 
Ju d g e  l liu e l  Iloblns.in  of C am den, rep ­
re se n tin g  th e  S e retto  cla im , A tto rn e y  
Noble of B oston  rep re se n tin g  th e  B os­
ton  in te re s ts , M oses W ell an d  M artin  
R o sen th al o f P h ilad e lp h ia  a n d  N. 
O’Connor of Boston, l e p r e re n l lr g  the 
p u rch a se rs  o f th e  rood. llo a rd n tn n  
H al! of Boston, one of th e  o rig in a l pro­
m o te rs  of the  road  a n d  F red  M. S m ith  
of C rescen t B each.
T h e  rece ivers m ade a s ta te m e n t cov­
e rin g  th e  rece ip ts  o f tlie  ra ilw ay , cost 
( t  o p e ra tio n , e tc., d u rin g  th e  period 
w hich It w as nteJntolneel In op era tio n  
by  them  la s t sum m er.
E x ce llen t a rg u m e n ts  w ere ad v an ced  
to  show  th a t  th e  ro a d 's  sa le  shou ld  not 
be confirm ed.
" I t  Is m y In ten tio n ,"  snitl C om m is­
s ioner D onohue to  a  C o u rie r-G aze tte  
rep o rte r , " to m eet a ll th e  lo b ste r 
unions an  1 have a  th o ro u g h  d iscussion  
of th e  s itu a tio n . I  w a n t th em  to 
e p e ra te  w ith  m e In en fo rc in g  th e  law s 
end  g e ttin g  th e  b e s t  re s u lts  fo r  the 
cf in m u r.lty  a t  large. T itty  c a n  do m ore 
to  m ak e  th e  law  w h a t I t is in tended  to 
be th a n  h u n d red s  of w ard en s  can . No 
cne Is, o r  should be, so deeply  In te re s t­
ed In th is  m a tte r  a s  th e  fisherm en 
them selves.
"U n fo r tu n a te ly  th e re  a re  som e fisher­
m en w ho Insist on v io la tin g  th e  law s 
I t  ts im possible to  convince th em  tha 
t l i t r e  Is a s  m uch sense t o  c a tch  sh o rt 
lo b ste rs  a s  th ere  w ould he for a  fa rm er  
to  d ig  h is  p o ta to es  .vhett th ey  a re  h a lf  
grow n.
“T he  h isto ry  of th e  In d u stry  shows 
th a t  a  lobete r w hich  m easu res  n ine o r  
nine an d  ene-ha '*  Inches befo re  shed 
d in g  will become a  full fiedged 10 1- 
Inch lo b ste r  a f te r  th a t  process. I t  ts 
foolish to  ca tch  9 1-2-lnclt lo b ste rs  in 
J j n e  an  1 sell th em  s ir  for a  q u a rte r , 
w hen th e  fisherm en could g e t  from  29 
to 30 c en ts  apiece fo r  th e  sam e lo b ste rs  
in th e  follow ing N ovem ber. T he w a r ­
dens h ave  been g e ttin g  busy  of la te  
an d  n um erous se izu res  h av e  ta u g h t  th e  
offenders th a t  th e  law  d id  no t go off 
th e  s ta tu te  books wfcen th e  a d m in is tra ­
tion  changed .”
Com m issioner D onohue say s  th a t  the  
new lo b ste r  m easure , w hich com es Into 
effect A pril 11, seem s to  be a  genera l 
fav o rite . I t  o ffers no  m ethod of e v a ­
sion th u s  fa r , b u t tho  c ra f ty  lobste r 
f isherm an  w ho h a s  no resp ec t fo r the 
law  designed  to  benefit lilm , Is an  In- 
g en 'o u s  c r i t te r  and  It Is h a rd  telling  
w h a t v ltlo n  m ay  offer I tse lf  to hint a s  
a  m ean s of g e tt in g  th e  b e tte r  of the 
new  m easure. ‘‘S tre tc h in g "  und “ pull- 
lnpr” w o n 't do it, th a t  m uch Is ce rta in , 
and  th o se  w ere th e  g re a te s t  ev ils w ith  
w hich  tlie b u y e rs  h ad  to  con tend  as 
m an y  lobHters w hich  had  been m ade to 
m easu re  10 1-2 Inches sacrificed  th e ir  
lives on  the  a l t a r  o f  th e  fish erm an 's  
greed . T he old d isp u te  a b o u t “h a ir -  
ta i ls ” will a lso  be done a w ay  w ith.
T h e  term  "10 1-2-inch lo b ste r” w hich 
h as  h au n ted  fisherm en d u rin g  th e ir  
e leeping os well n s  w akefu l hours, is 
now a  m isnom er. The legal lo b ste r 
now m easu res  4 3-4 inches, bu t the 
tn e a s-u re n ie n t to  th e  s tre tc h  of solid
Official figures collected by  th e  U n ited  
S ta te s  F ish  Com m ission show  th a t  in 
1903 th e re  w ere  11,443 g a llons  of sc a l­
lops co llected off th e  cc-ast of Malm 
h a v in g  a  v a lu e  of. $9,747, an d  In 1904 the 
c a tc h  w as 11,843 gallons, va lued  a t  $12,- 
325, sh o w in g  a  sm all g a in  In q u a n ti ty  
a n d  a  s h a rp  ad v an ce  in price . O t  a ll 
th e  scallops tak e n  In M aine, more* th an  
90 p e r cen t, a re  tak e n  b e tw een  P en o b ­
sco t b a y  a n d  M t. D esert I ila n d . The 
scallops  ta k e n  fron t M aine w a te rs  a re  
g ian ts . T he  she lls  a re  a t  tim es  R or 9 
Inches a c ro ss  fro m  able tc side, an d  
a re  lined w ith  g lossy  and  irid escen t 
m o th e r-o f-p ea rl, w h ich  m ak es them  
so u g h t fo r  m an u fa c tu r in g  Into b u tto n s . 
O w ners o f su m m er co tta g e s  an d  res i­
d e n ts  o f v illages se t ehells c f  th e  g ian t 
scallo p s  on  edge in  the g ro u n d  b o rd er­
ing th eir f ro n t w a lk s  an d  su rro u n d  
flower beds w ith  th em  to reflect the 
b r il l ia n t  tln t3  of n a s tu r tiu m s  an d  sa l­
v ias  a n d  geran ium s.
T h e  d red g in g  b o a ts  w hich h av e  been 
se a rc h in g  th e  w a te rs  e l l  th e  so u th  
sh o re  of H ancock  co u n ty  fo r g ian t 
tca l le p s  th is  w in te r  h av e  m ade  poorer 
c a tc h e s  th a n  u su a l, ow ing to  th e  In­
ten se ly  cold an d  s to rm y  w e a th e r  and  
rough  seas, th ough  the. m ollusks seem  
to  be fa lr l)  a b u n d a n t, w hile  tho  de­
m and  fo r  th em  in th e  Boston  a n a  New 
Y ork m a rk e ts  Is quick  and  p rices  a re  
h igher. T h e  M aine scallop  Is m uch 
la rg e r  and  of c o a rse r  fibre th a n  the 
ep e tle s  d red g ed  from  the so u th  sh o re  o f 
Cape Cod. H ence, It Is no t in so quick 
d em an d  b y  th e  m ark e tm en , th o u g h  the 
g re a t  b u ss ln a to r  m uscle, w hich  Is the  
on ly  p o rtio n  of the  b ivalve  th a t  Is 
ea ten , Is v e ry  Juicy an d  o f a  r ic h  flavor, 
Ir. sp ite  of th e  larger g ra in  In th e  flesh, 
to
P o r tla n d  P re ss : C om m issioner D ono­
h ue  h a s  h ad  his s leu th s  on th e  t ra c k  of 
th e  sh o rt lo b ste r  fiends In C asco bay  
d u r in g  Ihe p a s t  week. W ard en  H an n a  
o’ L incoln  co u n ty  h as  been  p a tro llin g  
th e  b a y  since la s t  M onthly, h a v in g  v is ­
ited  th e  fidlow lng p laces: Glen Cove, 
F tlr r .o u lh  F oreside, P e a k s  Island , 
H ouse  Islan d , Long Island , G re a t Che- 
beague, Cliff Island , P o ts  P o in t, Ot'rs 
Is la n d  and  G un P o in t. H e rep o r ts  th a t 
he h a s  found evidence t f  v io la tio n  of 
th e  law  t c  som e e x ten t In ev ery  place, 
b u t In no  p lace sc g re a t  a s  a t  P e a k s  
an d  L ong  Islan d s. W u td en  H a n n a  re- 
p o rta  th a t  sev era l hu n d red  sh o rt lob­
s te rs  h tv e  -been cap tu red  d u rin g  the 
week and  a  n u m b er c f  p a rt ie s  trill lie 
held.
HELP WANTED and em ploym ent given to women and g irls of some experience. A small fee will he charged to  boi.i parties, em­
ployer and employee to tie paid In one week or 
upon the reg istra tion  nf namo a t  th is office. 
O rders taken lo r work of alt kinds and novelties 
for souvenirs, hand painted in w atercolors will 
lio prom ptly filled a t reasonable prices. 
Ram m er s tree t, side entrance. OLIVE R. 
MtHHi. Telephone 12-2. 9tf
F o r Sale.
der good cu ltivation , excellent house, stable 
and outbuild ings, and electric cars pass tbe 
door. This is one of the m ost desirable farm s 
in K nox county , and  will be sold a t  a  bargain. 
Farm ing  tools, etc ., can also be purchased, if 
desired. F o r particu lars, inquire of ’ ”P1UDDVTT VC4 t UooblCAMPBELL, ESQ., Rockland,
Mass. S uite  1.
2ctr
FOR SA L K -A  Reming- 
_  ton  fo r $25: also a M anhattan for $30. In 
first class condition. For fu rthe r inform ation 
inquire a t  27 MAIN ST., o r telephone 107-2.
OR 8ALE—A WAGON AND ROAD CART;
_ also several farm ing ^im plem ents. In-
lu ire  a t  199 MIDDLE STREET. 26*20
F
and second hand. One 17 foot dory, all
Rockland, Me.
Desir a b l e  real  estate  fo r  hale-  The late John  A. Emery hom estead so called a t  Ingraham 's H ill. A well b u ilt two 
story house w ith  ell, stable, hennery, an acre of 
land. 40 valuable fru it  trees, llous* contains 9 
rooms, convenient for two families, w ith bath, 
ho t and cold w ater. A tine view of bay and 
islands w ith public righ t of way to  shore. For 
sale or to  le t by F . M. SHAW, No. 9 Rockland 
S tree t, Rockland, Me. Telephone 251*11.
24-31
beam equipped with a 12 h. p. engine. Rea­
son for selling no business. A p jly  to A. WIN­
FIE L D  HOOPER, Glenmere, Maine. 24*3*
j  . u iiu  iu i ,  o n u d iu u  u u  u t ir u i s iu e  or  JU lU die  
s tree t, No. 67. Will accept part mortgage in 
paym ent. Apply to ALFRED 8. BLACK, 9 
Lim erock St., City. 23tf
D e , ■  ___________House containing 8 rooms with modern im provem ents. Bath, furnace, cem ented cellar, 
laundry, shed and stable. 8 itunted No. 19 North 
Main s tree t. Inquire of F. M. SHAW, No. 9 
Rockland S treet, Rockland, Me. Telephone 251- 
n .  23-30
F OR 8A LE-K N O X  AUTOMOBILE with ton and  folding seat all in th stc la^s  condi­
tion. Good tires and all ready fo r business. 
Will be sold cheap. Call o r address. J .  R .FL Y E  
Box 218, Rockland. Me. *»23tf
O  A T? 1VT MAINE a t  bargain sale.
V  - /T L A k I vJL O  Send for Catalogue. K A. 
MERRIMAN Real Estate A gent, Madlsou, Me.
_  WORTH residence situa ted  a t 199 Middle 
s tree t. This I s a  large house containing e ight 
rooms and a  bath room. The house is nearly 
new ; also large stable. Reason for selling tbe 
owner has gone to California to  reside. For 
term s and  fu rth e r particulars apply to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland,'M aine.
POLITICAL POINTERS.
H on Gi< rg e  G. W e ks o 
a c a n d id a te  fo r sp eak er ol 
ot R e p re se n ta tiv e s  in 1909
F a ir f ie ld  la 
th e  Hoos-J
R epub lican  m em bers of ihe T ennessee  
L e g is la tu re  un an im o u sly  a d o p ted  reso ­
lu tio n s  ap p ealin g  to R ep u b lican s  
th ro u g h o u t th e  n a tio n  to  n o m in a te  
T heodore R oosevelt fo r a n o th e r  term  as 
P resid en t.
• «
T he an n o u n cem en t by D is tr ic t A tto r ­
ney  Mi ran  th a t  he had  decided  not to 
b e  a  c a n d id a te  fo r g o v ern o r n e x t fail, 
w as followed by a r  utu ffieial s ta te m e fil  
th a t  H en ry  M. W hitney , D em ocra tic  
c a n d id a te  fo r  lie u ten a n t gi v e rn o r in 
1905 will be a  c an d id a te  for th e  p a rty  
in  ru ination  th is  year. Mr. W h i’nev re 
fo s -s  to confirm  or deny ih e  r e p a t .  i i ls  
po litical friends, h- '-tever s.tv t h a t  lie 
will he a c a n d id a te  should  th ere  he no 
serious opposition  to him  w ith in  the 
p a r ty  ran k s.
ST R U C K  S H E R IF F  MAYO.
W illiuir. S tead m an , a p riso n e r in  the 
H ancock c o u n ty  ja il, escaped  f ro m  th a t  
in s t itu t io n  T h u rsd ay  n ig h t by  rem ov­
ing t r i c k s  from  a b o u t the  w indow  cf 
hi* cell and  push ing  o u t th e  b a rs  
S h o rtly  a f te r  he w as m issed S herilf 
M ayo ru tic in g  th a t  the  e h c tr ic  lig h ts  
in th e  lull s ta b le  h ad  been tu rn ed  oiY 
en te red  ihe  t-table to s ta r c h  it. As he 
did so S tead m an  s tru c k  him  o v e r tli • 
ncad w ith  a  club, k nock ing  him  sense­
less, an d  ma/Je hH  escape. T he shor- 
ift'g in ju r ie s  w ere  p a in fu l but not se ­
rious. S tead m an  w as se rv in g  a  sen- 
tcnce fo r horse stea ling .
S Y R U P  O F  C E D R O N  n e v e r  lltfh ie n *  
h u t  lo o se n s  th e  c o u g h  lfk2
Does Coffee d isag ree  w-ith you? P r J b  
a b ly  It does! T hen  try Dr. Shoup 's 
H ea lth  Coffee. "H e a lth  Coffee" is 
clover com bina tion  of [a rc h e d  cerea ls  
and  nu ts. N ot a  g ra in  of rea l Coffee 
rem em ber, In D r Shoop 's H e a lth  Cof­
fee, y e t I ts  tlav o r a n d  ta s te  m atch es  
closely  old J a v a  tn d  M e d ia  Coffee, 
y o u r stom ach , h e a r t  or k id n ey s c a n 't  
s ta n d  Ccffee d rin k in g , t ry  H e a lth  Cof­
fee. I t  Is wholesom e, nou rish in g , and 
sa tis fy in g . I t 's  n ice  even  fo r the 
youngest child. Sold by  G. I. R eb inson  
D ru g  Co., T hom aston .
Farm ers, m echauics, a i ’roaders, laborers 
rely on Dr. Thon-ss’ helf c tr  c Oil. Takes tlie 
s ling  out of cuts, b un  s or biuises a t  ouce. Pain 
caunot s ta j where i t  is used.
M iscellan eou s.
[JSS AMY K A R L  will tuk*j ord ers for H am niug iu>d d esign in g  for a ll k in d s of
Pa f e rn s  copied and d s  gned o 
* * 27»3d
DROP A POSTAL ( AHI) C.l Mam II. - I Rockland, and we will call and g e t your stove, clean it, store it  for the sum m er and re­
turn  it  again iu the fall in good condition, a t  a 
small cost. 26-36
M »w
to have W arts, Moles and
Superfloiis hair removed. A full stock of hair 
ornam ents and liuir goods. The Roman Braid 
<b serves suecial m ention I t is the m ost cbsrw - 
i»u» au.4 «If. ctive aid to  becoming bead dress 
v« t devis<d > lj 'in p o o n g  M anicuiing and 
Chiropody R tX K L ^N i) HAIR STORK, 836 
Main Htn-t t. ovei ( s r iu i’s F iu it Store. 6U
W A N T E D
a t  on* e iu R x-kland and vicinity, capable 'a*1 
(•rgei.tl m u to take o io eis  (or ac tual hom e- . 
{bold lu 'C Js iti .  G uaianteed salu> > of $12.06 
per week. Apply a t  once.
W. M. »TILA Y .
536A Congrtas S t., Portland , Me. i
23-30
I T im  C o u r ie r - G a z e t te  g e e s  line, a la rg e r  n u m b er of fam ilies  In Knox | co u n ty  th an  an y  o th e r  p ap e r published . |
HATHAWAY SHIRTS
O u r  S p r in g  and S u m m e r p a tte rn s  
are all in  and w e  have  the  largest as­
s o rtm e n t fo r  ready selection w e  have 
ever sh o w n .
H a th a w a y  S h ir ts  equal the h ig he s t 
grade o f c u s to m  w o rk .
W e  are sole agents fo r these sh irts  
in  R o ck la n d .
B u r  p e c & | a n i b
N E W  E N G L A N D  CLOTHING HOUSE
T o L e t .
able. Apply to MRS. F. R.SPEAR, 59 Beech 
27 30
TO K EN T-SM A LL TENEMENT a t  22 Fulton s tree t, tbe Higgins house,$6 per m onth. In ­qu ire  of ALONZO B. DAV IS,at Fuller Cobh Co.
TO LET-CO RN ER ROOM JO N ES BLOCK, Suitable lor office, dressm aking or milli­nery room* Reasonable le n t. A only a t < hi i ,n  i. i i ii  office. 11 s tf
Ho u se  for  rent at glekcove—w ith  o r w ithout farm ing privilege, within two miles city  post office, near electrics, 12 rooms ic 
good repair, arranged for one or two families. 
F irs t house iu Rockport on Old County Road. 
In q u ire  or w rite to owner, J . F. RICH R F I) 
Box 129, Rockla d , Maine. 24*27
Apply a t  90 BROAD 81.
DOT H . an,! ( 01.1 Hal. ,X , B ath. All modern improvements. Apply ut
18 GAY SF. 22Vf
P*O H KENT-VBKV" DE8IBABLK FLAT 
JT ou lbo aeooDd flu.,r uf ilJe hl.iek
foruieily  occupied by B eery  Falciua. Thia Mat 
hut been pu t Iu perfect order. Healy painted 
and pujiered »ud I . ready tor occupaucy a t  ouce 
A L ooue $6.00 tenement on Gay m e e t  Foi 
U rn ... e tc . inquire of C. M. WAl.KEU, (ilovea 
Block. m u,,
r p o i F t  EIUUTBUOM h m i h m
A O. 1 . Hix s store. Modern conveniencesPrices right. Z . - -
M echanic s tree t
, ------------- . ...uiencHSPliers right. Apply to 1. U  SNOW CO 
9*211
N E V E R  AGAIN 
P JM rict A tto rn ey  
who, IdE: fall, 
e ah d id a tv  fo r go 
announces 
t o  a  c a n d id a te  f 
M oran a lso  said 
to  be a  t-an d iila i. 
trie i  a tto rn ey .
SAYS JO H N , 
v  Jo h n  U. M oran 
w.ie tlie r»i‘inocia tic  
Pernor of M ussachu- 
Ihax he will n o t ag a in  
the la t te r  oiiice. Mr. 
th a t  he h i 4 decided 
fo r  re  e h e tio n  a s  dis-
F0LEY$H0NIY«™TAK
• t o p *  t$ x «  c o u g h  a n d  t x a a l a  l u n g *
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S H O E  S A L E  -  -  
-  -  SHOIE S A L E
5 0 0  Pairs 5 0 0  Pairs
F a c t o r y  S a m p l e  a n d  D a m a g e d  M e n ' s  S h o e s
$1.99 PerP a ir $1.99 PerP a ir
P a te n t  C olt S k in , B ox C alf, V lcl K id , In fac t a ll  tho  lea th ern , 
a few K unse tt a n d  C hoco la te  S hoes in  thin lo t.
O nce m o re  on  a r is in g  m a rk e t  we a re  s ti l l  g iv in g  you th e  o ld 
low  p r le e  on  fac to ry  shoes.
These Shoes Pieced on Sale MONDAY, April 1, and 
I Will Be ON SALE ONLY TEN DAYS to April 10
Calk of flk  Cown
C o m ln f  IT e lg h b o rh o o d  R ran tfl.
April 2—Camden opera honae, annual ball of 
ocKland M ilitary Band.
April 2—"Ah Told In th® HillfT’ a t  Far wo 11 
o pera  house.
April 3—Supper, sale and musical a t  M ethod­
is t  church.
A pril 3 —'____ . ------------------------
tableau a t  U m rersa lls t vestry.
Apri 3—Ju n io r A thletic m eet In Y. M. C. A. 
Gym nasium .
April B—R ubinstein Club meets with Mrs 
D ora Bird.
April 6—Motion P icture Co. (m atinee and 
Ight) a t  Farw e 1 opera house.
April iO -"Irev ll's  A uction" a t  Farwell opera
house.
April 14-A nn iversary  m eeting of the Y. M. C, 
A. a t  Congregational church.
April 15 17—Clair Mtock Co. a t  Farwell opera 
house
April 18— ' Peck’s Bad Boy” a t  Farw ell opera 
house.
April 19-"M essage from M ars" a t  Farwell 
opera house.
April 19—Patriots* Day.
April 19-M eeting  of Gen, Knox C hapter Rose 
Croix, in Rockland.
April 24—Knox Pomona Grange m eets with 
W arren Grange, W arren.
April 25—Cam den,"Tries,or Beyond the Rock- 
ies’r a t  opera house.
April 26—Annual Concert by B ap tist Choral 
Association in B aptist church.
April 30—"Isle  of Spice" a t Farw ell opera 
house.
meets fn Rockland.
May 7—Chapman Festival C oncert a t opera
house.
Ju n e  13—Rockland High school graduation.
C o m e ]  e a r l y  a n d ,  g e t  t h e  l a r g e s t  s e l e c t i o n .
0 . E. Blackington & Son,
Clothing and Shoe Dealers Rockland
N ic e -  
Footwear
T he c o n tra c t  for fu rn ish in g  s to n e  for 
tlie M useum  o f F in e  A rts  b u ild in g  in 
Boston  h a s  been  a w ard ed  to  th e  Booth 
Bros. A H u rr ic a n e  Isle  G ra n ite  Co. and  
P cdw ell G ra n ite  Co. The s to n e  will be 
c u t in  th e  F o x  is lan d  q u a rr ie s  and  a t  
W aldoboro . T h e  c o n tra c t  rep resen ts  
a b o u t $.S09,000 und is a  nice llt'tle plum  
for th e  local com pan ies to  land .
W o a re  sh o w in g  S p r in g  S ty le s  
In D o ro th y  D odd a n d  W .JL . 
D ou g lass  Shoos a n d  O xfords 
—In a ll  th e  new  shapos a n d  
le a th e rs —In c lu d in g  th e  new  
s ty le  n a rro w  toe la s t  In G un  
M etal and  P a te n t  I .ea th o r.
A lso  m a n y  lin e s  o t m ed iu m  
priced  O xfords.
I f  y o u  w a n t th e  b eat shoes a t
A v e ry  p leasin g  e n te r ta in m e n t Is to 
be g iven  In connection  w ith  th e  circle 
su p p e r a t  th e  V n lv e rsa lls t church , 
W ednesday, A pril 3. I t  is  to  be a T en ­
nyson K ren in g , and  th e  p rin c ip al 
heroes a n d  hero ines of th e  poet, w ill be 
p resen ted  in  tab leau x  ns  th e y  a re  de­
scribed  b y  th e  rea d e r T he  re a d in g  will 
be a lso  i llu s tra te d  w ith  songs. S upper 
will be served  a t  th e  u su a l tim e. S u p ­
per nnd e n te rta in m e n t, 25 cen tal 
those w ho fu rn ish  food, IE c e n ts : a d ­
m ission to  e n te r ta in m e n t a lone, 19 
cents.
New S p rin g  W all P a p e rs  a re  now In 
a t  S p ea r & Co.'s, 103 M ain s tre e t. If  
y c u  h av e  a  room  to paper, do no t fall 
to see tlic lr  line.
tho low ost p rices  w elnv ito_you_  
to lo o k  o v e r  o u r  s to ck  to r  
S p r in g , 1907.
B O H N
I.ihbv—Vlnftlharen, M.rcbpO to Mr. and Mrs. 
C. S. Libby, a daughter.
Woootxb—Moiitox—Rockland. March 28, by 
- - — , Harry E. W ooster of Cai '
. M orton o f  M edford, Maes.
Wa are giving Graen Trading1 ’ 
Stamp* on ail Purchase*
Foot o f  P a rk  S tre e t 
St. N id h o iu  Building
X 3 X X X X > .
Starrett—Colorado, March 16, R obert S ta r­
re d , formerly of Pleasantville, W arren.
Pettke—Chelsea, Mas*., March 24, Lewis B. 
Pettee. Remains brought to Rockland for in ­
term ent.
F uller—St. George March 26, Ju lia  A widow 
of the lato  C apt John  Fuller aged 82 years 1 
month 13 days.
A llen—Somerville. Mass., March 31. William 
L. Aden, formerly of Rockland,aged 51 years, 10 
m onths, 13 days. Remains brought to Waldo­
boro for interm ent.
Lunch Business
FOR SALE V E R Y  LOW
Known as the Champion Lunch Room, in Rock­
land, Me. F ine location, nicely titted, every­
th ing  te w  and nice, doing a good business.
This
____ _ _____________________ _ one o f  the very
busiest parts of the  city , m ust lie sold a t  ouce. 
Sickness the cause of Bale. Apply to
E astern  Real E s ta te  Co.
2 9 9  Main S t ., R ockland, M e.
Telephone 418 5
P a rt cash and balance m onthly, if required.
25-28
Ju s t* th e  tim e to buy, Spring incom ing 
nicely fitted lunch room is in
Sale and Supper
—A T—
Methodist Vestry
WEDNESDAY, APRIL 3
G roceries, A p ro n s  an d  C an d y  w ill 
be on  S ale.
S u p p e r w ill be se rv e d  a t  0 o ’c lock , 
to c o n s is t o f  C lam  C how der, lin k ed  
llean s . C ukes a n d  P ies. 
A d m issio n  F ree.
Supper, 2 5  Cents
A pril firs t fooled R ock land  w ith  a 
sno w sto rm .
T he  high  school lyccum  resum ed Its 
sessions la s t  n ig h t.
iSImcon B u tle r  of C am den w as In town 
S u n d a y  lo ck in g  up  friends.
P enobsco t r iv e r  salrfion arc. d ue  In the  
local m ark  t s  In a few  days.
C ap t.' E. W. F reem an  h as  m oved Into 
th e  L in d sey  house on C rescen t s tree t.
T ra ilin g  a rb u tu s  w as p icked Sunday , 
p ro b ab ly  w ith  the  a id o f a  snow  
shovel.
T h r if ty  housew ives i.re  a lre a d y  well 
u n d e r  w ay  w ith  th e ir  sp rin g  house- 
cleaning .
D aniel G ilbert h as  m oved h is  ho u se­
hold goods to  M ystic, Conn., w here  he 
w ill reside.
St. Jo h n  a lew ives h a v e  been in  th e  
m a rk e t !the p a r t  Week -good e a tin g  a t  
10 c e n ts  per.
A lbion P a lm e r fo rm erly  w ith  the  W. 
H .G lover Co., ha-s en te red  th e  em ploy 
C  th e  L im erock  L au n d ry .
T h e  A cccu n ts  and  C laim s co m m ittee  
held i ts  l lr - t  session  F r id a y  n ig h t. C ity  
C lerk  O m e w as m ad a c lerk  o f  the  com ­
m ittee.
A dalbert L am b, w ho hn s  been con­
fined to the  hous? a ll w in te r , on a c ­
co u n t of ill h ea lth , is  ab le  to he out 
ag a in .
T here  is  now tailk in  sp o rtin g  c irc les 
of m a.trl.liig  B lack F itz s im m o n s and  
D av e  S aw yer for tbe  n ex t s p a n in g  
m atch .
W illiam  B ird. A rth u r  L am b  and  A r­
th u r  R ich ard so n  w ill rep resen t Rock­
land  H igh  school in tlie  fo rthcom ing  
d ib a te  w ith  Cam den H igh  school.
D ep u ty  M arshal P re sc o tt Is h av in g  
q u ite  a  serious tro u b le  w ith  one of his 
eyes. S pecial Officer M iles H ask e ll is 
on th e  n ig h t force in  consequence.
G. S. C ates has le ft th e , L im erock  
L a u n d ry  an d  will go in to  landscape 
g a r le n l- ’g. F red  Holbrook, fo rm erly  
v ilth  F ra n c is  Cobb & Co. succeeds h im .
R ockland Lodge. F . A. M. h as  w ork 
to n ig h t on  the  E n te red  A ppren tice  d e­
g ree. T om orrow  .n ig h t A u ro ra  Lodge 
will co n fe r  th e  F e llo w cra ft degree on  
sev era l cand ida tes.
Mr. and  M rs. E. W . B erry  of P a rk  
s tre e t  h ad  a s  the  fea tu re  o f th e ir  
E a s te r  S u n d ay  m enu a  nice larg e  m ess 
o f  g reens d u g  th e  p rev ious d ay  from  
th e ir  ow n g ard en
B e lfa s t Jo u rn a l:  The sloop E dna, 
rec e n tly  sold by C apt. A. A. Roix to 
E lb rid g e  T hom as, h a s  left th is  p o rt fo r 
Ow l’s H ead, w here  h e r  new  o w ner ts 
engaged  In fishing.
S te am e r  M onhegan Is a t  the  South 
R ailw ay  for lx iln ting  an d  to  h a v e  a 
new propeller Installed . S team er Slettr 
d t Monte- Is a lso  on  the  ra ilw a y  for a  
sp rin g  overhau ling .
T h e  lost caused  by th e  fire In the  
D onohue tenem ent, co rn er of B ro ad w ay  
a n d  P a rk  s tre e t  .h as  been  ad ju s ted . 
T he In su rance  w as w ith  th e  ag en cy  of 
C ochran , B ak e r & Cross.
T he re tid en ce  In E llsw o rth  occupied 
t y  H e n ry  L. R ussell, fo rm erly  of th is  
C't.v. w as d am ak ed  by fire a  few  day s 
a g o . T he fu rn itu re  w as insu red  in  the 
ag en cy  of M. S. B ird & Co. o f th is  city .
B. C. W hitney  s “ I s le  o f Spice" is the  
b es t yet In m usical com edy, b righ t, 
c lean  a n d  melodious. T here  a re  con­
s ta n t  th if ts  of row s c f  p re t ty  nnd 
p re t t ie r  girls. At F a rw e ll opera  house 
A p ril 39.
4 F O U R
Druggists' Sundries, Patent M edicines  
. . ,  Toilet A r t ic le s . . .
Commencing Wednesday Morning, April 3 ,1907
W IIIH K  BROOM S 9 c
R e g u la r  lUe a n d  15c q u a li ty
TOOTH P O W D E R  9 c
P eerless  b ran d
Regular 25c |K>wdvr
TOOTH BRUSHES 9 c
10c, 15c au d  25c b ru sh es
T O IL E T  SO A P , p er bo x . 9 c
W itch  H azel S oap , 3 ea k es  ill box
T O IL E T  SO A P, p e r eak e  9 c
b u t te r m ilk  so ap
GENUINE CASTILE SOAP 9 c
A good b ig piece
PALM  O L IV E  SO A P 9 c
R eg u la r  15c so ap
M oth B alls, p er p o u n d , 9 c
M A Y P O L E  S O A P  d y e s  a u y  color 
eas ily  and  no  m esa R e g u la r  p rice  15c 
a  c a k e —lor th is  sa le , c a d i  5 c
R E D  S K IN  L IN IM E N T , bo ttle , 9 c
A good 25c l in im e n t  
W IT C H  H A Z E L , 1-2 p t. h o ttie , 9 c
G o u ld 's  T r ip le  E x tra c t
I .1 V E R  P II.U S , p e r b o ttle , 9 c
Good re liab le  q u a li ty ,  leg . 25c
L IQ U ID  V E N E E R  9 c
S m a ll bo ttles
EPSOM  S A L T  9 c
M a tth e w s’ B r i ll ia n t  C ry s ta ls
A b so lu te ly  p u re — 1 1 lb  cans
E S S E N C E S , p e r ho ttie , 9 c
L em o n , C h e c k e rb e r ry , P e p ­
p e rm in t—S w ee t Oil
T O IL E T  P A P E R , re g u lu r  10c, 9 C
1 p a c k ag e s  fo r 25c
L IQ U ID  V E N E E R  sh o u ld  ba used  
uu a il  wood w o rk . I t  m ak e s  bouse 
c leu u iu g  easy . R e g u la r  5Uc bo ttle  se lla
for 3 | c
90 MAIN STREET O P P O S I T E  T H O R N D I K E  H O T E L
A bow w indow  h u  been ad d ed  to 
E m erson  W. Young's house on Lim o- 
ro ck  s tree t.
W ith  th e  com ing of A pril s to re s  a re  
now  open every  week n ig h t excep t 
T u e sd a y s  n nd  F rid ay s .
All ab o a rd  for O am drn ,. w h e n  th e  
R cck lftrd  M ilitary  Band g ives I’s  a n ­
n u a l co n cert and ball ton igh t.
A t the  reg u la r  m eeting  o f  A u ro ra  
L edge  tom orrow  n igh t th e  F e llo w cra ft 
degree  will be conferred upon f >ur or 
five c an d id a tes .
W illiam  K e n n e ly  lias ta k e n  ch a rg e  
of th e  bow ling alley n ear B erry  B ros.' 
s ta b le . I t  seem s good to see B illy  b e ­
h ind  th e  co u n te r  again.
M ias K a th e rin e  K ea tin g  and  Miss 
M ary  B. R ank in  have g rad u a te d  from  
th e  C om m ercial College, h a v in g  com ­
p le ted  th e  sh o rth an d  course.
P o s ta l card s  w hich n re  o rn am en ted  
w ith  m ica, glass, etc. tiro no lo n g er a d ­
m itted  to th e  m alls. A n u m b er have 
held a t  the  local uTlce fo r t h a t  
reason .
H a r ry  Hanxcom , A m erican  E x p ress  
m essenger, h as  been tra n s fe rre d  from  
th e  s le a m cr  Jan ies  T M orse to  s te a m er  
C ity  o f  B angor. W. F. Sm ith , who h as  
been on  tlie  B angor, lias keen t ra n s fe r -  
red  to  s te n m e r Gov. Cobb.
C o ngressm an  L ittlefield a tte n d e d  a  
m ee tin g  c f  th e  d lr jc to rs  of the  E q u it­
ab le  L ife  In su ran ce  Co. In New York 
th e  la t ie r  p a r t  of the  w ick , and  while 
th ere  w as the  guest of tils son C h arles  
W . L ittlefie ld , who is in th e  law  olfico 
o f  Gov. H ughes. N ext F rid ay  even ing  
Mr. L ittlefie ld  will be one o f the  sp e ak ­
e rs  n t  th e  D eering Club b an q u e t In 
P o r tla n d
T h e  m em bers of P 'e a aa n t V alley 
G ran g e  a re  to  give a  supper and  e n te r ­
ta in m e n t  n t  'th e ir  hall, head  of M iddle 
s tre e t,  T h u rsd ay  evening for the bene­
fit of a  fellow  m em ber, C harles T illson 
of T h o m asto n , who Is seriously  111. 
S u p p er W1L be served from  5 to 7, and  
llc k o ts  m ay  be o b tained  from  th e  m -in- 
b e rs  O ne tic k e t  ad m its  to bo th  supper 
nnd e n te r ta in m e n t.
T h e  reop en in g  of the d in in g  hall n t 
th e  N a r ra g a n s e tt  hotel on E a s te r  S u n ­
d a y  w as accom plished  in a m an n e r th a t 
w as ex tre m e ly  p leasing  to  the m any 
p erso n s w ho s a t  down to C a te re r  
Coom bs' tab le  d ’ liote dinner. I t  w as a 
co n sid erab le  u n d e rtak in g  lo set fo rth  
su ch  a  d in n er a t  th e  s ta r t  hu t Mr. 
C oom bs d id It In a  m anner th a t  de­
lig h ted  th e  ey e  as  well ni: the d igestive  
o rg an s.
B a th  T im e s :—T he people a re  g rea tly  
In te res ted  In the  steam er Cam ucn 
b u ild in g  alt the  B a th  Iron W orks and 
will w a tc h  fo r  h e r tr ia l trip  w ith  m uch 
in te re s t. B e in g  o f th e  tu rb in e  type 
B a th  w a n ts  lo see  w hat tne c ra f t  w III 
do and  no one do u b ts  hut w hat she will 
he a  t i g  success. If th e  C am den do?3 
a s  well a s  expected  th ere  Is l ittle  doubt 
b u t w h a t I t  will w ean  m any more b oa ts 
of t h a t  c la ss  'to build.
A te leg ram  wa-s received here y es te r­
d ay  an n o u n c in g  the d ea th  of W illiam  
L. Allen, a  well know n com m ercial 
tra v e le r  w ho fo rm erly  resided In th is  
c ity . Beyond th e  fac t th a t  Mr. A llen's 
d e a th  took  p lace  suddenly  In Som er­
ville, M ass., S un d ay  n igh t, no p a rticu ­
la rs  hav i been received. T hom as P. 
H ay d en  left on  the M cnday a fte rn o o n  
t ra in  for Hom erville and  will have 
c h a rg e  of b rin g in g  the rem ains to W al­
doboro.
“ H ow L ab o r F a re d  in the 59th Con- 
g re r s ” Is th e  lead in g  a rtic le  in the 
A pril ru m b e r  of th e  Am erican I'edbra- 
llo n ist. D is tr ic t O rgan izer W lns’jw  
R o b e r ts  of V lna lhaven  m akes th e  fol­
low in g  rep o r t:  " P ra c tic a lly  a ll trad es  
here  n re  o rg an ised . E m ploym ent Is 
s tead y . In d u str ia l conditions good In 
th is  section. T w o new unions were o r­
g an ized  d u r in g  th e  m onth. Have 
th re e  e th e r s  u n d e r  way. W e dem and 
th e  un ion  label a n d  purchase union- 
m ad e  goods."
F re em a n  S tan ley  of B roadw ay  has 
th e  c o n tra c t  to build a  sum m er co ttage 
a t  In g ra h a m  H ill for Airs. H ild re th  of 
W o rceste r, M iss  . a rc 1, work will begin 
a s  soon a s  the  fro s t Is call of the 
g ro u n d . T h e  c o tta g e  will cost abou t 
32000 and  w ill be qu ire  a  p re ten tio u s  
s tru c tu re . Mr. S tan ley , w ith seven men 
In h is em ploy, h as  h ad  a  very  busy 
w in ter. H e  h as  n ea rly  com pleted a  new 
residence  fo r W illis I. A yer a t  the  cor- 
w r  of N orth  M ain an.I R ockland 
s tre e ts .  T he  house will be read y  far 
occupancy  a b o u t the  t 'r s t  j f  next 
n e n .h .
T h e  p ro g ram  fo r th e  a n n u a l m eeting  
of 'the E a s t M aine M ethodist C onfer­
ence w ill be fo rthcom ing  in a few  ilav.*. 
T h e  conference m eets tlijs y ear w ith 
th e  M eth o d is t ch u rch  of B a r  H arb o r 
th e  w eek of April '.'4. B ishop W a-reu  
will p n o ld e . T here  w ill be tw o 
th re e  Irr.p o rtan ' changes In the  p a s to r­
a le s  of th is  v icinity , b u t It Is a s  good 
a s  s e ttle d  th a t  Rev. Robert Sutclltfe 
will l»e re tu rn ed  to  the R e . klnnd 
eb u reh , Rev. D. B. Dow, p resid 'ng  
e ld e r of tb e  B angor D is tr ic t re t ire s  th is
es.r, end ' R ev. J. W . H u tch  of Belfast
» reg a rd e d  a s  likely to succeed him
T h e  civil serv ice e x am in a tio n  for the 
p o sition  of Jan ito r  of the  post office and 
cu sto m  bouse 'takes place tom orrow  
A p p lica n ts  m ust be b e iw e m  tli * ages of 
IS a m i ,55 excep t th a t  ho n o rab ly  ilis- 
e b arg ed  so ld iers and  sa ilo rs  of th e  w ar 
c f  tho  R eb illlo n  will be ad m itte d  w ithout 
re g a rd  to th e  m axim um  ag e  lim it. This 
ex a m in a tio n  is held for th e  p urpose  of 
filling an  ex is tin g  vacancy  u t a sa la ry  
c f  lone p e r annum . The req u ired  a p p li­
c a tio n  form  and In fo rm ation  re la tiv e  
to  th e  ex am in a tio n  can  be secured  from  
K. l i .  R an k in , a t  th e  postofflee, o r E 
E. S tebb ins, S ecre ta ry  of the  B oard 
of E xum lncrs, Postofflee build ing , Bos­
ton.
D e p a r tm e n t C om m ander F. S. W alls 
an d  A ss is ta n t Anju r.t G enera l 'I 
L ibby o f V lnalhavcn a rr iv e d  from  
P o rtlan d  F rid ay . The n ig h t before  '.hey 
w ere g u e s ts  of honor a t a  cam pfire  held 
ov B o s w o i th  Post in P o rtlan d .
G eorge N. H arden  recen tly  filled nn 
o rd er for landscape  l h o lo g rap h s  from  
Dr. F ra n k  W. P u tn a m  cl W is t  N ew ­
ton. S tars. Tho views w ere Ink-li In 
F rien d sh ip , w here Dr. P u tn a m  is soon 
to build a su m m er co llag e . In a c ­
know ledging  tho receip t o f the  p h o ts-  
gra.phs l>r. P u tm a n  w io te  "T he M aine 
c o a st is  fa in u u i for Its  b iu u iy . b u t  I 
th in k  F rien d sh ip  is one o f its  choicest 
sp o ts .”
M rs. C. ‘ t. P e rry  of 12 S ta te  s tre e t 
lias handed  T h e  C o u rie r-Q a z ttte  a v a­
r ie ty  of o ran g e  seldom  eeen here  in the 
n o rth . I t  i s  know n a s  th e  K um quat, 
und  w as one of a  dozen sen t to her 
from  S t. A ugustine. F ia. by  her son 
H o w ard  K. P erry , who ts e lec tric ian  
on a  tra in  ru n n in g  b e tw een  Jersey  City 
and  P l. A u gustine  The K u m q u a t I* a  
m em ber of the  c itru s  fam ily  s lid  a 
"g en u in e  o ra n g e "  I t  Is a n a tiv e  of 
China, w here  It is called K u m q u a t, and 
, f , 'a p u n . w here It is know n as  K ill-  
K an , or "G olden G range ” T he  fru it  is 
to  b e  . a  U n  a s  it is, "rind  am t a ll.” 
th ere  being  b u t lit tle  of tne  b i tte r  flavor
ihe sk in . T lie  K u m q u a ts  u ry  p a c k e d  
m S p an ish  m oss C filhuid-ia  Psueo ldes) 
w hich g ro w s In g racefu l fes to o n s on the 
o a k s  an d  o th e r  tre e s  in F lo rida . It is 
a n  a i r  p la n t  an d  belongs to  tin- s a in s  
fam ily  n s  th e  pineapple  T he X u inquu t 
Is ab o u t a n  inch in leng th  and  liulf an  
inch  thick.
T he  m eeting  of th e  Gld L ad les ' Hom e 
A ssociation  h as  been postponed 
T h u rsd a y  o f nex t week.
T h e  s team b o at lan d in g s  In E ggem og- 
g ln  R e ic h  nre now a ll open to n a v ig a ­
tion , th a n k s  to Old Sot.
T h e  m an ag ers  of tbe Old L adles 
H om e A ssociation will hold th e ir  a n ­
nual ru m m ag e  saj> the m iddle of April.
T he lad les of th e  M ethodist c h i r r ’ll 
will sell c lam  chow der, bpked beans, 
1 les. cak " , etc ., W ednesday  from  5.39 to
T h e  M ethodist lad les a t  th e  v e s try  
W ednesday  afte rnoon , will offer m any  
b a rg a in s . E v e ry  p u rch a se r  to  the  
a m o u n t cd 59 cen ts, is en titled  to  a 
p resen t.
F . M. S how  lias sold the  W a lte r  T. 
P re sc o tt  house, B reseo tt s tre e t to  
A u stin  H. M artin . Mr. M artin  will oc­
cupy  th e  house a f te r  m ak ing  ex tensive  
Im provem ents.
T lie  W om an 's A ssociation  o f th e  Con­
g reg a tio n a l ch u rch  will m eet W ednes­
d a y  a f t trn o o n  In the  v e s try  A full n t- 
ten d an ce  is desired . S upper will be 
se rv ed  a t  6.39 o'clock.
T h e  Y oung People of th e  U n lv e rsa lls t 
c h u rch  give nn  e n te r ta in m e n t of illu s ­
tra te .!  tab leau x  and  p o p u lar songs F r i­
d ay  evening . A m ong th e  so lo ists  will 
be G lad y s Jones, E the l C lifton, V ivien 
B '.lilngs an d  A nnah  B u tler. T h e  Slg- 
m a -S ig m i M andolin Club will ren d e r 
se v e ra l selections.
R ic h a rd  C. H all, who w as e lected 
o v e rsee r o f 'the  poor las t f l ig h t ,  w as 
f ir s t  chosen to th a t  position In 1883. I t  
|s  conceded on all s ides th a t  he is the  
Vest m an  in  th e  c ity  fo r th a t  position  
In v iew  o f  b is  lo n g  experience nnd tho 
ex cellen t ta c t  he disp lays. H is  re- 
e lec tion  Insu res  'the re ten tio n  of Mr. 
an d  M rs A. B. B u tle r  a s  m as te r  and  
m a tro n  o f th e  alm shouse, a  f a c t  w hich 
likew ise  gives m uch sa tisfac tio n .
T h e  s tu d e n t team  o f th e  F a ll R iv er 
Y. M C. A. h av in g  tailed  In Its a t ­
te m p t  to  rec u re  a  gam e w ith  Rockland 
M. C. A. th is  season, now ex ten d s an  
official cha llenge  to ihe l a t t e r  team  
th ro u g h  the m edium  of The C ourier- 
G aze tte . T he local b ask etb a ll te .tson  Is 
tu p p o sed  to h a v e  closed, b u t it would 
do lio h a rm  for the  Rockland five to 
ta k e  a n  e v en in g  oft and  chow the B ay 
S ta te  lad s  wh.vt the M aine cham pions 
of 1907 a re  ike.
T h e  W este rn  Union T eleg raph  Co. 
p laced  a  new  scale o t  te leg rap h  rntp.x 
In effect y este rd ay , the  Increase In 
som e in s ta n c e s  being  20 per cen t. A 10- 
w ord m essag e  from  R ockland to Boston 
will co st 30 c e n ts  in stead  o f 25, an d  a 
m essage  from  Rockland to New York 
will cost 49 cen ts  in s te a d  of SO. The 
on ly  reaso n  a ssigned  fo r  the  in crease  is 
th a t  th e  'te leg raph  com panies have been 
g n  Ing  serv ice  a l  ru in o u s ra te s  un d er 
th e  old com petition .
T h e  n ex t im p o r ta n t  m usical ev en t to 
w hich the  public  is 1 x-klng fo rw ard  ts 
th e  a n n e a l  concert to  be giver, by the  
F i r s t  B a p tis t  C horal A sscc’atlo n , A pril 
26. T h e  p rev ious concerts  b y  th is  o r­
g a n iza tio n  a re  so  well rem em bered  th a t  
th e  h igh  c h a ra c te r  of th e  com ing  one 
Is a ssu re d . S om ething  of a  d e p a rtu re  
h ow ever fro m  p a s t  pre,gram s ts to  be 
u n d e rta k e n  b y  m easu rab ly  in creasin g  
th e  ap p e a ra n c e s  of th e  chorus. H ith e r ­
to th e  p ro g ram s hove 'largely consisted  
of solo w ork, b u t a n  expressed  desire  
on th e  p a r t  o f  p a tro n s  to  h e a r  more 
Choral n u m b ers  decided M rs. M ills, the  
d irec to r, to  m ak e  'th l i  ch sn g e. Mrs. 
S u rah  H all H errick , soprano, an d  Mr. 
D e n n e tt th e  p o p u lar  lium orous read er, 
w ill a p p e a r  a s  special s ta r s  of th e  even­
ing.
THE HAYNES PARDON.
Senator Clark Will Appear for Prisoner at 
Next Hearing.
Tire n ex t m eeting  of th e  G overnor 
an d  Council, w hich  will be held in the 
Council c h am b er A u g m ta , T ues lav, 
A pril 16, com m encing  a t  10 o 'clock In 
th e  forenoon, Is expected to be a p re t ty  
b j s y  one, and  a  large  am o u n t of b u s i­
ness is l ik e ly  to  oom s up  fo r t ra n s e c ­
tion . A m ong o th e r  m a tte r s  w hich will 
be b ro u g h t up  In add ition  to the  rou- 
lne b u sin ess  will be a  pe titio n  for the  
p ard o n  o f Sam uel D. H aynes, n fife- 
p riso n e r t f  th e  T ho m asto n  s ta le  p r is ­
on, and  u pon  which a  d a te  i.’ll'. be ns- 
tgned for a  hearing . S en a to r W a lte r  
3. C la rk e  w ill a p p e a r  In beh a lf  o f the 
p e titio n er.
Tho case  is not a  new on>- ns p e ti­
tions for the  pardon o f  H ay n es lie-.e 
l i e n  preaor.ted before, the  last one h a v ­
ing been  in  th e  fall o f - 1905, w hen the 
b la t te r  w a r  tak e n  u i  by the G overnor 
and  Coum-'l a t  th e ir  S ep tem ber m eet­
ing, and  a f te r  hav l'it; been laid on the  
tab le  u n til  Ihe Ootolii r m -e tliig  it w as 
ag a in  considered  and  the p e lltlo n e rs  
w ere g iven  leave to w ithdraw . T he 
case fo r th e  p e titioners a t  th a t  tim e 
w as oonducted  by S en ato r I,. M. 
S tap le s , und a  cu rious fea tu re  In con­
nection  th e re w ith  v a s  tlie ta c t  th a t  u t 
th e  tlir.e  of th e  'tr ia l an d  conv ic tion  of 
lla y io  s . S e n a lo r  S ta p le s  was the prose- 
i o 'ring a tto rn e y , who secured  his con­
viction .
T h e  crim e for w h ich  l lu y n e s  was 
co m m itted  w as th e  n.urdi r of Jatnis- 
Robblns, a  R ockland policem an, in the 
lockup  of th a t  slty , In June , 1S7S, by 
s tr ik in g  lilm  o v e r the  head w ith  a stove 
pol.er w h ile  he axis In a  doze, and  from  
tlie effects o f w hich he died tb e  next 
day . .H aynes aucceixled in  m ak in g  Ills 
escape  b u t  w a s  cap tu red , convicted 
tnureler In th e  f irs t  degree and  se 
encod to s ta te  i r isen  fo r life, it  was 
cla im ed by H ay n es a t  the  tim e th a t  he 
did no-. In ten d  t > kill Robbins, h a :  only 
to s tu n  him  in o rd er th a t  la- ( lla y u e s i  
m igh t m ake  Ills escape freon Hie lock 
UP-
A C O L L E G E  TRUSTEE.
S en a to r M ills of S to n in g to n  W an ts  to 
De On U. o f M. Board.
Hon. S u m n er P. Mills o f S tonington , 
s e n a to r  from  H ancock  county , m ay be 
o ne  of tb e  t ru s le e i  of th e  U n iversity  of 
M aine.
M r . M ills w a s  one of Ihe ab le  chain- 
pk  n s  of th< U n iv e rs ity  a l  the se -s’ou 
Ju st ended, lab o rin g  e a rn e s tly  in b -half 
of th e  in s t itu t io n  or. The lloor of the 
I'enate  an d  n n o n g  his b ro th e r m cnib-rs. 
H is  s ja e c b e e  In Its  b tlia lf  w ere am ong 
th e  m ost ab le  and  convincing  d e llee ic  1 
fn th e  u p p e r b ran ch  T he suggestion  
w as m ade  d u r in g V h e  session th a t  he 
w ould in ak i a  good can d id a te  for a po­
s it io n  on  ihe  board  of tru s tees  and  a c t ­
in g  upon ‘th is  suggestion , Mr. M ills was 
c a n v ass in g  tile s itu a tio n  am ong tlie 
a lu m n i and  frien d s  of the  in s t itu t l  in 
w hile in tb e  c ity  F riday .
T h e  n e x t aippoln tm orl of a  tru s te e  is 
dqe ill A pril to  fill t h e  v a c a n c y  c a u s e d  
l y th e  ex p ira tio n  of the t i r i u  of A I 
D u rg in  of Orono, who, It is undcr. io'nl. 
is a c a n d id a te  to s u - t u d  hJmsclf
Mr de j no
“ Poison Islan d ."  is e  n 
n i n t h .  K s Incident* 
a  q u est for hid b n ti< 
i lo ry  of ti e e s rl  •' y Ml 
e e n tu r> .
FULLER-COBB CO. 
O P E N IN G  W E E K
CLOAKS, SUITS ANO MILLINERY
H IS  wiD be our opening week 
of O utside G arm ents. It is 
safe to  say th a t a t no other tim e in 
our history have w e ever show n 
as m any  choice novelties this 
early in the season. T h e  con­
dition of the cloth m arke t m akes 
it im perative th a t if you w an t 
to  get anything choice you m u st 
buy early, as choice m aterials 
will be hard to get later.
M illin e ry  Opening, F riday and Saturday, A p r il 5 and 6
FULLER-COBB CO.
C u r t a i n  P r i c e s
T h at Should A ttrac t the  
Economical Buyer
IN T H I S  A D V E R T IS E M E N T  we offer a nice lo t of C u rta in s  a t  prices th a t  shou ld  d ispose? of them  q u ick ly . 
T hese  C u rta in s  a re  n o t shop w orn o r p u rchased  for a  sale, b u t 
are  pe rfe c t in  every  way. I t  is a lm ost cheaper to  buy  new  
c u rta in s  a t  these  prices th an  to  rep a ir  old ohes. Do i t  now 
w hile you are  th in k in g  abou t house c lean ing .
Stripe Muslin Curtain, se lf rutiles, per pair, 39c
3 sty les P lain M uslin, from 5 to  7 tucks with hem­
stitched edge, per pair, 4 5 c
Plain Muslin Curtain, 5 tucks, renaissnnee trim­
m ing, per pair, 69c
P lain  Muslin Curtains, renaissance insertion, hem­
stitched edge, per pair, 69c
A  fine line o f Plain M uslins, per pair, 89c  to $1.50 
W e are show ing the most varied line o f  N otting-
hams wc have yet shown at, per pair . . . .
39c, 50c, 75c. $1.00, up to  $ 2 .0 0
Our new line o f  Bobbinets are here. A s a  starter 
we offer a good grade o f Bobbinet with renais­
sance edge and insertion, with m otif at the cor­
ner, in white or arabian, per pair, $1.98
A nother pattern more elaborate, per pair, $ 2 .9 5
Cluny lace trimmed curtains o f French Cable N ot, 
per pair, $ 2 .75 , $ 2 .95 , $ 3 .5 0 , up to $ 7 .5 0
SPECIAL— 3 patterns in Corded Arabians, hand­
som e patterns, per pair, $ 3 .5 0 , $ 4 .0 0 . $ 4 .5 0
French N et in all the newest patterns, suitable for 
the best room, per pair, $ 3 .5 0 , $ 4 .5 0 , up to $ 7 .5 0
C a r p e t s  J t a k e n  a p ,  c l e a n e d  a n d  l a i d .  W o r k  d o n e  
t h o r o u g h l y  a n d  a t  h a t  a  s l i g h t  C o s t .  T e l .  4 0 0 - 1 1
FULLER-COBB CO
S u p re m e  c o u rt  eon \< ,ni,d th is  forenoon 
b u t la no t a  very  lively a ffa ir  an yet, 
because Ih e  tra v e rse  Jur< r s  do n o t a r ­
rive  un til T h u rsd ay . The I ta lia n  m u r­
der cnee, and  'the  eas*j u g a in s t A rdenis 
Kiiurnan, th e  a lleged  d e fa u ltin g  t re a s ­
u re r  of U nion will p robab ly  be th e  m ost 
in te res tin g  e v e n ts  of tlie  term .
H iram  W. liiek . r  of t in  K tcker Ho­
tel Co look a  ru n  d ow n to  the  Sam oset 
S a tu rd a y . N o ex ten siv e  im provem ents 
have been m a d j  d u r lr g  the w in ter fo r 
th e  reaso n  th a t  th e  building w as a l­
read y  in p rim e  condition. Mr. H icker 
prophecies th a t  th e  Ml Ih» hum m er re ­
s o rts  (and  th e  S am oset Is one of the 
f«-rem«»si) will h ave  a solondnl season .
H aro ld  O. Col* who h a s  been em ­
ployed in tlie j«»b d e p a rtm e n t i f  Tlie 
Courier-*J.ize-tte for tin* p ast seven 
yo.irs. h a s  left th* #tall w ith a  view to 
peeking em ploym ent in a n o th e r ciiy. 
Mr. Cole’s office a sso c ia te s  adv ised  him 
te  “ e h e tr  u p ” an d  °am oke up .” in o rder 
th a t  he m igh t do  both  p resen ted  him 
w ith  a  pipe a n d  case  a s  'token of th e ir  
e tiv em  for him.
R ockland Lodg*?, P. A. M., is co n sid ­
e rin g  th e  m a tte r  of m oving  in to  o th e r  
q u a rte rs , and  i t  is sa id  to  be possible 
th a t  the  lodge m ay even s u rre n d e r  its  
c h a r te r  w ith a  view  to co n so lid a tin g  
w ith  A u ro ra  Lodge. T h e  o rig in a l sep ­
a ra t io n  took p lace in  iS55 T h e  p resen t 
m em bersh ip  of A urora  L odge is 2(7, 
w hile R ock land  L o d g j baa a  m em b er­
sh ip  of 215.
•ung a long 
Jt is a
pouyskiwycure
M ak e*  K tdiivya au ii O ladd ar R ig h t
50
In  an sw er to  m any  Inquirio* tl* 
H cckiand M ilitary  H and w ish  to s la t  
llu it the  dunce tickets, gentle ine 
c«-n(3. an d  ladies, 25 cen ts , ad m it ilf
la  Ider to  to th  th e  concert an d  bail. Th 
co n cert a lone  is 15 c en ts  for ad u lt 
10 c en ts  foi ch ildren . Tite event tttJM-* 
p!itce in C am den o p era  house to n ig h t 
T h is is now  one c f ihe  b es t baud*: p 
tile s ta te  a n d  Well w orlli lis ten in g  to 
C a rs  w ill » up  a f te r  th e  ball and  e v e ry ­
th in g  possible will b-? done i< m ake  till, 
a v e ry  en joyab le  a ffa ir.
nd
P a r tie s  daa irin y  tb e  aervicea a t  R ich ­
a rd  C. R a n k in  fo r p r iv a te  d anc ing  
ad d ress , th e  L indsey  H ouse. 70tf
....New.... 
Stamped Goods
Shirt Waists in the French Embroidery, 
Shadow Embroidery,
Eyelet Embroidery,
Coronation Embroidery,
Stamped Hat* Embroidery.
Stamped Night Dresses, Corset Covers, 
Marguerites, Aprons, KufHes tor Em­
broidery.
Stamped Fillo w Tops in the new Die der 2 
oaier.
Shadow and l^aid Work Embroidery. 
Stamped Centerpieces and Bureau Scarfs 
iu all the New Embroideries.
Doilies in the WalJachain Embroider)*.
Full line Brainerd and Armstrong Silks; also 
Royal Society Floss in all the colors. 
A ^ o n t B a n g o r  Dyu H o u s e
Mrs. E. F. Crockett
T E L E P H O N E  4 2 6 - 1 2  
o ppoa iiK  n  i.LKk-eoaB co.
Main Street, Rockland.
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C H A P T E R  V II—C ontinued. 
D riv in g  th e  sp u rs  Into o u r h o rse s
w e  ru sh ed  n t n gallop ro u n d  th e  house, 
a n d  In n m om ent w e  w ere  am ong  th e  
ruffians. Snp t to ld  m e a f te rw a rd  th n t 
he  killed n m an , a n d  I b elieve him . 
b u t  I saw  no m ore of biin. W ith  n cu t 
I sp lit  th e  head  o f n fellow  on n 
b row n horse, n nd  he fell to  th e  g round. 
T hen  I fo und  m y se lf opposite  a big 
m an, nnd  1 w as h a lf  conscious o f  a n ­
o th e r  to  m y rig h t. I t  w a s  too w arm  
to  s tay , nnd  w ith  a  sim u ltan eo u s a c ­
tio n  I drove  m y sp u rs  in to  m y horse  
ag a in  nnd m y sw ord  fu ll in to  th e  big 
m an 's  b reas t. I l i s  bu lle t w h izzed  p a s t 
m y e a r—I could a lm o st sw e a r  It to u ch ­
ed  it. I w ren ch ed  n t th e  sw ord , b u t it 
w ould  n o t come, nnd I d ropped  i t  nnd 
gnlloped a f te r  Snpt, whom  I n o w  sa w  
a b o u t tw e n ty  y a rd s  nhend. I w a v e d  
m y han d  In fa rew ell nn d  d ro p p ed  i t  a 
second la te r  w ith  a yell, fo r a  b u lle t 
h ad  g razed  my linger a n d  I  fe l t  th e  
blood. O ld Snpt tu rn e d  ro u n d  In th e  
saddle . Som e one fired ag a in , b u t 
th ey  h ad  no rifles, nnd  w e w e re  o u t of 
range. S ap t fell to  laugh ing .
“T h a t 's  one to  m e an d  tw o  to  you, 
w ith  decen t luck ,” sa id  he. “ L ittle  
Jo se f  w ill h ave  com pany .’’
“Aye, th ey 'll be n p a r t i  en rree .”  sa id  
I. M y blood w as up . nn d  I re jo iced  to  
have k illed them .
"W ell, a p le a sa n t n ig h t 's  w o rk  to  th e  
re s t!” sa id  he. " I  w o n d e r If th e y  no ­
ticed  you.”
“T he big fellow  did. As I  s tru c k  him  
I h ea rd  him  cry, ‘T h e  k ing!' ”
“ Good, good! Oh, w e 'll g iv e  B lack  
M ichael som e w o rk  b e fo re  w e’ve  done!”
P a u s in g  nn  in s tn n t, w e  m ad e  n b a n d ­
age fo r m y w ounded  finger, w h ich  w as 
b leed ing  free ly  n nd  nched severe ly , th e  
bone being  m uch  b ru ised . T h e n  w e 
rode  on. a sk in g  o f o u r good h o rses  all 
t h a t  w as in  them . T h e  ex c ite m e n t of 
th e  fight n nd  o f o u r g re a t  reso lve  d ied  
aw ay , an d  w e  rode in  gloom y silence. 
D ay broke c le a r  an d  cold, ♦ ' e  found  a 
fa rm e r  ju s t  up  n nd  m ad e  him  g ive us 
su s te n a n c e  for ou rse lv es  n nd  o u r 
horses. I, fe ig n in g  a  to o th ach e , m u f­
fled m y face  closely. T h en  ah ead  
ag a in  til l  S tre lsau  lay  b e fo re  us. I t 
w a s  8 o 'clock o r n e n rin g  9. n nd  th e  
g a te s  w ere  a ll open, ns th ey  a lw a y s  
w ere  suve w h en  th e  d u k e 's  cu p rice  or 
In tr ig u es  s h u t  th em . W e rode In by 
th e  sam e  w ny ns w e  h a d  com e o u t  th e  
ev en in g  befo re , a ll fo u r  o f  u s—th e  m en 
a p d  th e  h o rses—w earied  n n d  jad ed . 
T h e  s tre e ts  w ere  ev en  q u ie te r  th a n  
w h en  w e h ad  gone—ev ery  one w as 
sleep in g  off la s t n ig h t's  rev e lry —and 
w e m e t h a rd ly  a  soul till w e  reach ed  
th e  l it tle  g a te  o f th e  p a lace . T here  
S a p t’s  old groom  w a s  w a itin g  fo r us.
“ Is  a ll w ell, s ir? ” he asked .
“A ll's  w ell,” sa id  S ap t, nu d  th e  m an, 
com ing  to  see, took  m y h a n d  to  k iss.
“T h e  k in g 's  h u r t!” h e  cried.
“ I t ’s n o th in g "  sa id  I a s  I d ism oun ted . 
" I  ca u g h t m y lin g e r in th e  door.”
“R em em ber, silence!” sa id  S npt. "A h. 
b u t, m y good F re y le r , I do  n o t need  to  
te ll you th a t .”
T he  old fellow  sh ru g g ed  h is sho u l­
ders.
“A ll young  m en lik e  to  r id e  ab ro ad  
now  an d  th e n —w h y  not th e  k in g ?” 
sa id  he, and  S a p t’s laugh le ft h is  o p in ­
ion  of m y m otives u n d istu rb ed .
“ You sh ou ld  a lw a y s  t ru s t  a  m an ,” 
o b serv ed  S ap t, f ittin g  th e  key  In th e  
lock, " ju s t  a s  fu r  a s  you  m u st.”
W e w e n t in  nnd reach ed  th e  d ress in g  
room. F lin g in g  open th e  door, w e saw  
F r itz  von T arlen h e im  s tre tc h e d , fu lly  
d ressed , on th e  so fa , l i e  seem ed to 
h a v e  been  sleeping , b u t  o u r e n try  w oke 
him . H e  leaped  to  h is  feet, g ave  one 
g lance  n t m e nnd w ith  a  jo y fu l cry 
th re w  h im self on h is knees b e fo re  me.
“ T h n n k  God, sire ! T h n n k  God, 
y ou’re  sa fe !”  he cried, s tre tc h in g  his 
h an d  up  to  ca tch  hold o f m ine.
I  confess th a t  I w as m oved. T h is 
k ing, w h a te v e r  h is  fau lts , m ade  people 
love him . F o r  a  m om ent 1 could n o t 
b ea r to  sp eak  o r b rea k  th e  poor fe l­
low ’s Illusion. H ut tough old S a p t h ad  
no such  feeling . H e  s lap p ed  h is  hand 
on  h is th ig h  deligh ted ly .
"B ravo , lad !” c ried  he. “ W e shall 
do!”
F r itz  looked u p  In b ew ild erm en t. I 
held  o u t m y hand.
“ Y ou 're  w ounded , s ire !” h e  exc la im ­
ed.
“ I t 's  only u s c ra tch ,” sn ld  I, “ b u t”— 
I  paused .
H e  rose to  h is  fee t w ith  n b ew ild e r­
ed  a ir. H o ld ing  m y han d , he looked 
m e up  an d  dow n an d  dow n an d  up. 
T h en  su d d en ly  he d ropped  m y han d  
u ud  reeled  buck.
“ W h ere 's  th e  k in g ?  W h e re ’s th e  
k in g ?” he  cried.
"H u sh , you fool!” h issed  S ap t. “ Not 
so loud! H e re 's  th e  k ing .”
A knock sounded a t  th e  door. S ap t 
seized m e by  th e  hand .
"H ere , qu ick! T o th e  lied room! Off 
w itli your cap  an d  yo u r boots. G et 
Into bed. C over e v e ry th in g  up .”
I  did a s  I w as bid. A m o m en t la te r  
S ap t looked in, nodded, g rin n ed  and  
In troduced  an  ex trem ely  s m a r t  and  
d e fe ren tia l young g en tlem an , w ho 
cam e up to  m y bedside, bow ing  ag a in  
an d  again , and  In fo rm ed  m e th a t  he 
w as of th e  household of th e  P rincess  
F luv ia  and  th a t  tier royal h ighness had  
sen t him  especially  to in q u ire  how th e  
k ing 's  haulth  w as a f te r  th e  fatigues 
w hich  h is m ajesty  h ad  undergone  yes­
terd ay .
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“ My b est th an k s, sir. to  m y cousin ,” 
sa id  I. “ nnd tell h er ro y a l h ighness t h a t  
I w as n e v e r b e tto r  In iny life .”
"T h e  k in g ."  added  o ld Snpt. w ho. I 
began  to find, loved a good He fo r  Its 
own sake, "h as  s le p t w ith o u t a b rea k  
all n ig h t."
Tlie young  g en tlem an  (be rem inded  
m e of O sric in “ H a m le t" )  bow ed h im ­
se lf o u t ngnin. T h e  fa rce  w a s  over, 
xnu F r itz  von T a rle n h e lm ’s p n le  face  
recalled  us to  rea lity , though, in faith , 
the farce  had to  be ren llty  fo r us now.
“ Is th e  k ing  d e a d ?"  he w hispered .
"P lea se  God, no," sa id  I. “ B u t he 's  
!n th e  b a n d s  o f B lack M ichael.”
C H A P T E R  V III.
R E A L  k in g ’s life  is p erlinps a 
h a rd  one, b u t a p re te n d e d  
k in g 's  is, I w n rrn u t, m uch 
h a rd e r. On th e  n e x t  d ay  
S a p t In stru cted  m e in m y d u tie s —w h a t 
1 oug h t to do nnd w h a t  I o u g h t to 
know —fo r th ree  h o u rs; then  I s n a td ie d  
b rea k fa s t, w ith  S a p t s till opposite  m e. 
te lling  m e th a t  th e  k in g  n lw a y s  took 
w h ite  w in e  in th e  m orn ing  n nd  w as 
k now n to  d e te s t a ll h ighly seasoned  
dishes. T hen cam e th e  ch an ce llo r for 
n n o th er th re e  hours, n nd  to  him  I had  
to  exp la in  th a t  th e  h u r t  to  my Unger 
(w e tu rn e d  th n t b u lle t to  happy  ac ­
count) p reven ted  m e from  w ritin g , 
w hence a ro se  g re a t  to  do. h u n tin g  of 
p reced en ts  nnd  so fo rth , end ing  in my 
"m ak in g  my m ark ,"  nnd  th e  chnncello r 
a tte s tin g  It w ith  n su p erflu ity  o f  sol­
em n oaths. T hen th e  F ren ch  a m b a s ­
sador w ns in tro d u ced  to  p rese n t his 
c reden tia ls. H e re  m y Ignorance w a s  
yf no Im portance, ns th e  k in g  w ould 
have been equally  r a w .to  th e  business. 
W e w orked th rough  th e  w hole  co rps 
d ip lom atique  in th e  n e x t few  d ay s , a 
dem ise of th e  crow n n e c ess ita tin g  nil 
Mils bother.
T hen  n t Inst 1 w a s  le f t  n lone. 1 
called m y n ew  s e rv a n t  (w e h ad  chosen 
to succeed  poor J o se f  a  y o ung  m au  
who h ad  n ev e r k n o w n  th e  k ing), h ad  a  
b ran d y  and  soda b ro u g h t to  m e and  
o bserved  to  S ap t th a t  I t ru s te d  th n t 1 
m igh t now  h ave  n res t.
F r itz  von T a rle n h e im  w ns s ta n d in g  
by.
“ By heaven!” h e  cried. "W e  w as te  
tim e. A ren 't w e  going to th ro w  B lack  
M ichael by the  h ee ls?”
"G en tly , m y son, gen tly ,” sa id  Sapt. 
k n ittin g  his brow s. " I t  w ou ld  be a 
p leasu re , b u t it  m igh t cost u s  dear. 
W ould M ichael fa ll an d  leave  th e  king  
a live?”
“ A nd,” 1 suggested , “ w hile  th e  king  
Is here  in S tre lsau . on  his th ro n e , w h a t  
g rievance  has  he a g a in s t h is  d e a r  b ro ­
th e r  M ichael?"
“A re w e to  do no th ing , th e n ? ”
“ W e 're  to  do n o th in g  s tu p id .” g ro w l­
ed Sapt.
“ In  fac t, F r itz .” sa id  I, “ I  am  re ­
m inded of a s itu a tio n  in  one o f  our 
E n g lish  p lays. ‘T h e  C ritic .’ H a v e  you 
h e a rd  of it?  Or. if you like, o f tw o  
m en each covering  th e  o th e r  w ith  a re ­
volver. F o r I c a n 't  ex p o se  M ichael 
w ith o u t exposing  m y se lf”—
"A nd  th e  k ing ," p u t in Snpt.
“A nd h a n g  m e If M ichael w on’t e x ­
pose h im self if he trie s  to  expose m e!”
“ I t ’s  very  p re t ty .” sa id  old S ap t.
“ I f  I 'm  found ou t.” I p u rsu ed , "1 
w ill m nke a d e a lt  b rea s t of It an d  fight 
It o u t w ith  th e  duke. B u t a t  p resen t 
I 'm  w a itin g  for a m ove fro m  hin t."
“ H e ’ll kill th e  k ing ,” sa id  F ritz .
“ Not he,” sa id  Sapt.
“ H a lf  of th e  Six a re  In S tre lsau ,"  
snld F ritz .
♦“ Only h a lf?  You’re  su re ? ”  asked  
S ap t eagerly .
“ Yes, only h a lf."
“T hen  the k in g 's  a live, fo r th e  o th er 
th re e  a re  g u a rd in g  h im !" cried  S npt.
"Y es, y o u 're  r ig h t!” ex c la im ed  F ritz , 
his face  b rig h ten in g . “ I f  th e  k in g  w e re  
dead  and  buried , th ey 'd  a ll b e  here  
w ith  M ichael. You know  M ichae l's  
back , colonel?"
“ I know , c u rse  h im !”
“ G entlem en, g en tlem en .” sn ld  I, 
“ w ho n re  th e  S ix?"
" I  th in k  you’ll m nke th e i r  a c q u a in t­
ance soon,” sa id  S ap t. “T h e y  n re  six 
g en tlem en  w hom  M ichael m a in ta in s  
In his household. T hey  belong  to  him  
body and  soul. T h e re  n re  th re e  ltu rl- 
tau ia n s ; th en  th e re ’s a F re n ch m a n , a 
B elg ian  and  one of y o u r c o u n try m en .”
"T h ey ’d a ll c u t a th ro a t If M ichael 
told them .” said  F ritz .
“ P erlinps th ey 'll c u t m ine.” 1 sug 
gested.
"N oth ing  m ore likely.” ag reed  S ap t 
“W ho a re  here. F r itz ? ”
"I>e G au te t, B ersonin  an d  D e tc h ard .”
“The foreigners! I t ’s  us p la in  us a 
pikestaff, l ie 's  b ro u g h t them  nnd left 
the  R u ritn n ian s  w ith  th e  k ing . T h a t 's  
because he w a n ts  to com m it th e  Burl 
tu n lan s  as  deep  us he cun."
“They w ere none of them  um ong our 
frien d s  a t th e  lodge, th en ?” 1 asked .
" I  wish they had  been.” sa id  S ap t 
w istfu lly . "T hey h ad  been no t six. hu t 
four, by now ."
I had a lread y  developed o ne  a t t r ib u te  
of ro y a lty —a fee lin g  th a t  1 need not re 
veal all my m ind o r my secre t designs 
even to my in tim a te  frien d s. 1 hud 
fully  resolvsil on my co u rse  o f action  
I m ean t to  m uke m yse lf us p o p u lar  as  
I could uud a t th e  sam e  tim e  to show 
no d isfav o r to  M ichael. By th ere  
m eans I hoped to a llay  the  ho stility  of 
his a d h e re n ts  am i m ake  It ap o ear. If
T H E  B R E A D  T H A T  K E E P S  T H E  
F A M IL Y  H E A L T H Y
is a treasure no one can afford to he witbou 
It is made right here. Once used it hecornct 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tiled feelings! Give it a 
■ial is all we ask.
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C E . R IS IN G
k o o k  la  n d , M a in e .
nn open conflict crane ntxiut. th n t he 
w ns u n g ra te fu l nnd n o t oppressed .
Yet nn open conflict w ns n o t w h n t I 
hoped for.
T he k ing’s in te res t d em an d ed  secre- 
fy, nnd w hile secrecy  la s te d  I hnd a 
line gam e to  p lay  In S tre lsau . M ichael 
should not grow  stro n g e r  fo r delay .
I o rdered  m y horse  nnd, a tte n d e d  by 
F ritz  von T arlen h e im . rode  in the 
g ran d  new  av en u e  o f th e  roynl park , 
re tu rn in g  nil th e  sa lu te s  w hich I re ­
ceived w ith  pun ctilio u s  politeness. 
Then 1 rode th rough  n few  of th e  
Btrcets. s topped  nnd bought flow ers of 
n p re tty  girl, p ay in g  h e r w ith  a p iece 
nf gold, and  then , h a v in g  a ttra c te d  th e  
desired  n m ount o f a tte n tio n  (fo r I h ad  
» tra il  o f h a lf  a  th o u san d  people n f te r  
me), I rode to  th e  res id en ce  o f tile  
P rin cess  F lnv in  and  a sk ed  If sh e  w ould 
receive m e. T h is s te p  c re a ted  m uch 
In te res t nnd w ns m et w ith  sh o u ts  of 
npprovnl. T he  p rin cess  w ns very  p o p ­
u lar, nnd th e  chnncello r h im se lf  hnd 
no t sc rup led  to  h in t to  m e th n t  the  
m ore I p ressed  my s u it  nnd th e  m ore 
rap id ly  I b ro u g h t It to  n p ro sp e ro u s 
roncluslon  th e  s tro n g e r  shou ld  I b e  In 
the  a ffection  of my su b jec ts. T he  
chnncellor, of course, d id  no t u n d e r­
s ta n d  th e  difficulties w hich lay  In th e  
w ay o f fo llow ing his loynl nnd excel­
len t ndvice. H ow ever, 1 th o u g h t I 
could do  no j in rm  by colling , n nd  In 
th is  v iew  F r itz  su p p o rted  m e w ith  a 
co rd iality  th a t  su rp r ise d  m e u n til  he 
confessed  th n t he a lso  h ad  h is m otive  
fo r  llk lu g  a v isit to th e  p rin cess’ house, 
w hich m otive w ns no o th er th a n  n 
g rea t d es ire  to  see  th e  p rin c e ss ’ lad y  In 
w a itin g  nud bosom  friend , th e  C oun­
tess I lc lg n  von S trofzin .
E t iq u e tte  seconded  F r itz 's  hopes.
W hile I w ns u sh e red  In to  th e  p rin cess ' 
room  he rem a in e d  w ith  th e  co u n tess  in 
the  n n tech am b er. In  sp ite  o f th e  peo­
ple nnd s e rv a n ts  w ho w ere  h an g in g  
ab o u t 1 d o u b t n o t th n t th ey  m an ag ed  
a te te -a -te te , b u t I h ad  no  le isu re  to 
th in k  of them , fo r I w as p lay in g  the 
m o st d e lica te  m ove In nil m y difficult 
gam e. I h ad  to  keep  th e  p rin cess  d e ­
v o ted  to  m e—a n d  y e t  in d iffe ren t to  m e:
h a d  to  show  affection  for h e r—nud 
not feel It. I hnd  to  m nke love fo r  a n ­
o th er, nnd  th n t to  a  g irl who, p riu cess  
or no  p rincess, w a s  th e  m ost b e a u tifu l 
I b a d  e v e r  seen. W ell, I b raced  m yse lf 
to  th e  task , m ade  no easie r  by th e  
ch a rm in g  em b an -n ssm en t w ith  w hich 
I w a s  received . H ow  I succeeded in 
c a rry in g  o u t m y p ro g ram m e w ill np 
p e a r  h e re a fte r .
"Y ou a re  g a in in g  golden lau re ls .” she 
sa id . “ You a re  like  th e  p rin ce  in 
S h ak esp ea re  w ho w as tra n s fo rm ed  by 
becom ing k ing. B u t I ’m fo rg e ttin g  you 
a re  king, sire ."
I a sk  you to sp e ak  n o th ing  b u t w h a t 
yo u r h e a rt  te lls  you n nd  to call mu 
n o th in g  b u t m y n am e .”
She looked a t  m e for a  m om ent.
"T h en  I'm  g lad  an d  proud, R udo lf,” 
sa id  she. "W hy . ns I to ld  you, yo u r 
very  face  is ch an g ed .”
I acknow ledged  th e  com plim ent, b u t 
I d islik ed  th e  topic, so I said :
"M y b ro th e r is back, I hear. H e  
m ade an  excursion , d ld u ’t he?”
"Y es, h e  is h e re .” she said , fro w n in g  
a  little .
“ H e c a n 't  s ta y  long  from  S tre lsau , it 
seem s,” I observed , sm iling . "W ell, we 
a re  a ll g lad  to  see him . The n e a re r  he 
Is th e  b e tte r .”
T h e  p rin cess  g lanced  a t  me w ith  i 
gleam  of a m u sem en t In h er eyes.
“ W hy, cousin? Is  It th a t  you c u n "—
“See b e tte r  w h a t h e 's  do ing? P e r ­
h ap s ,” said  I . 1 “A nd why a re  you 
g lad?”
"I d id n 't  say  I w as g lad ,” sh e  411 
sw ered .
“Som e people say  so fo r you."
"T h ere  a re  m any Insolent people  
she sa id , w ith  d e lig h tfu l hau g h tin ess.
"P o ssib ly  you m ean  th a t  I am  one?”
"Y o u r m a je s ty  could not be.”  sh e  
said , co u rte sy in g  In feigned  d e fe ren ce  
h u t a d d in g  m ischievously  u f te r  
pause, “ unless, th a t  Is"—
“ W ell, u u less  w h a t? "
“ U nless you te ll m e th a t  I m ind  a 
sn a p  o f m y lin g ers  w here  th e  D u k e  of 
S tre lsa u  Is."
R eally  I w ished  th a t  I had  been  th e  
king.
“ You d o n 't  ca re  w here  C ousin Ml 
eh ae l"—
“Ah, Couslu M ichael! I call hint th e  
D uke of S tre lsau !"
“ You call him  M ichael w hen  you 
m eet him.?”
“ Yes—by th e  o rd ers  of yo u r fa th e r. '
“ I see. A nd now  by m ine?"
“ I f  th o se  a re  y o u r o rders ."
"O h, decidedly! W e m u st a ll be 
p le a sa n t  to  o u r d e a r  M ichael.”
"Y ou o rd er m e to  rece ive  his friends, 
too. I suppose?"
"T h e  S ix?"
“ You call th em  th a t  too?”
“ To be lu  th e  fash io n  I do. R u t 1 
o rd e r  you to  receive uo  one u n less  you 
like .”
" E x c e p t  y o u rse lf? ”
"I p ra y  fo r  m yself. I could not o r­
d e r.”
As 1 spoke th e re  cam e a ch eer from  
th e  s tre e t. T h e  p rin cess  ran  io  th  
w indow .
" I t  is he!” sh e  cried. " I t  Is—th  
D uke o f S tre lsau !”
I sm iled , b u t sa id  noth ing . She r 
tu rn e d  to  h e r  sea t. F o r  a few  mo­
m en ts  w e sa t  lu silence. T h e  no! 
o u tsid e  sub sid ed , b u t I b e a rd  th e  tre a d  
o f fee t iu  th e  unteroom . 1 b eg an  t 
ta lk  on  g en e ra l su b jec ts. T h is  w en t on 
fo r  som e m inu tes. 1 w o ndered  w hs 
h ad  becom e o f M ichael, b u t i t  d id  not 
seem  to  be fo r m e to  in te rfe re . All a 
once, to  m y g re a t  su rp rise , F lu v ia  
c lusp lug  h e r b a u d s, ask ed  lu an  agi 
tu ted  voice:
"A re  you w ise  to  m ak e  him  an g ry ?
“W h a t?  W ho? H ow  am  I utukiu  
him  a n g ry ? ”
■'Why. by k eep ing  him  w a itin g .”
“ My d e a r  cousin . I do n ’t w a n t to  
keep  h im ”—
"W ell, then . Is h e  to  com e iu ? ”
“ O f course, If you w ish  It.”
S he looked a t  m e curiously .
“ H ow  fu n n y  you a re ,”  she said . “ Of 
course  no one could b e  an sw e red  w hile  
I w as w ith  you.”
I H e re  w as a  ch a rm in g  a t t r ib u te  
royalty .
I “ Au e x cellen t e tiq u e tte !” I erle- 
••But I hud c lean  fo rg o tten  i t, a n d  if
' I w ere  a lone  w ith  som e one else 
I co u ld n 't you be a n n o u n ced ?”
“ You know  us well u s  I do. I could 
be, b ecau se  1 Am of th e  blood.” And
I she s till looked puzzled.
“ 1 n ev e r could rem em b er a ll th ese  
silly  ru les .”  sa id  I r a th e r  feeb ly  
Inw ard ly  cu rsed  F r itz  fo r n o t p o sting  
m e up. "B u t I ’ll r ep a ir  m y fa u lt .”
I Jum ped up. fiuug open th e  door aw l 
| advanced  lu te  th e  un teroom . M ichael
•  us s ittin g  a t  a tab le , u heuvy frow
on blR face. E very  one e lse  w a s  s ta n d ­
ing. sav e  th a t  Im p u d en t y o ung  de-* 
F r itz , w ho w as lo ung ing  easily  In :• 
a rm c h a ir  and  f lirting  w ith  th e  Coun­
tess  H elgn. l i e  leaped  up  a s  I  en ­
tered  w ith  a d e fe re n tia l e la s tic ity  th a t  
len t po in t to  h is  fo rm er n onchalance.
hnd no  d ifficulty  In u n d e rs ta n d in g  
th n t th e  d u k e  m igh t no t lik e  y o u r 
F ritz .
I he ld  o u t m y hand . M ichael took 
an d  I em b raced  Idin. T h en  I d rew  
him  w ith  m e In to  th e  Inner room .
'B ro th e r ,"  I snld, “ If 1 hnd know n 
you w ere  here  you shou ld  no t h ave  
w a ite d  n m om ent b e fo re  I ask ed  th e  
p rin cess  to  p t rm lt  m e to  b rin g  you to  
h e r.”
l i e  th an k e d  m e, b u t coldly. T h e  m an 
h ad  m any qu a litie s , b u t lie could not 
h ide b is  feelings. A m ere s tra n g e r  
could h av e  seen  th n t  lie lintcd m e nnd 
b a ted  w o rse  to se e  m e w ith  P rincess  
F lav in . Y et I am  p e rsu ad ed  th a t  he 
tried  to  conceal both  feelings nnd, fu r ­
th e r , th a t  he trie d  to  p e rsu a d e  ine th n t 
b e  believed  I ' w ns verily  th e  k ing. I 
d id  n o t know , o f  course, b u t  u n less 
th e  k in g  w ere nn  Im postor, n t once 
c lev e rer  nnd  m ore nudnclous th an  I 
(nnd I began  to  th in k  so m eth in g  of tny- 
Bclf In th n t  role), M ichael could  not be­
liev e  th a t.  A nd If lie d id n ’t, how  be 
m u st h ave  loathed  p ay in g  m e d e fe r­
en ce  nnd h ea rin g  m y “ M ichael” nnd
noth w ays, and  I d a red  n o t te ll  h e r  the  
tru th .
"O nly  to  R n rlta n la? ”  I ask ed  so ftly . 
A sud d en  flush sp re a d  o v er h e r In­
com parab le  face.
“T o y o u r friends, too,”  slie said . 
" F r ie n d s? "
“ Anil to  y o u r cousin ." she w hispered ,
"and  loving  se rv a n t."
I could  no t speak . I k issed  h er h an d
an d  w e n t o u t cu rs in g  m yself.
O u ts id e  I fo und  M aste r  F ritz , q u ite
reck less  o f th e  footm en, p lay in g  n t 
c a t 's  c ra d le  w ith  th e  C oun tess H elgn .
''H a n g  IL” sa id  he. “w e c a n ’t  n l­
w ay s lie p lo tting ! Love c la im s his 
sh a re .”
I'm  Inclined to  th in k  he does," snld 
I, nnd  F ritz , w ho had  l^ e n  by my 
side, d ro p p ed  resp ec tfu lly  behind .
m y “ F lav in .'
“ Y our h a n d  Is h u rt, s ire .” he ob­
served . w ith  concern.
'Y es; I w as p lay in g  n gnm e w ith  a 
m ongrel dog (I m ea n t to  s ti r  him ), nnd  
you know , b ro th e r, such  h av e  un ce rta in  
tem p ers .”
H e  sm iled  sourly , nnd  b is dn rk  eyes 
res ted  on m e fo r a  m om ent.
“ B ut Is th ere  no d n n g e r from  th e  
b ite ? "  cried  F lnv in  nnxlously.
None from  th is ,” sa id  I. " I f  I (fave 
him  n chance  to  b ite  deeper, It w ould 
be d iffe ren t, cousin .”
“ B ut su re ly  he hns been  d estro y ed ?” 
sa id  she.
N ot y e t. W e’re  w a itin g  to  see if 
his b ite  is h a rm fu l.”
A nd If It Is?” nsked  M ichael, w ith  
his so u r sm ile.
H e 'll be knocked on th e  head , b ro th ­
er,” snld I.
‘You w o n 't  p lay  w ith  him  an y  
m ore?” u rg ed  F lnvin .
“ P e rh n p s  I sh a ll.”
“ H e  m igh t b ite  ag a in .”
“D o u b tless  lie 'll try ,” snld I, sm iling.
T h en , fea r in g  M lchnel w ould say  
so m eth in g  w hich I m u st ap p ear to  re ­
s e n t  (for, though I m igh t show  him  m y 
hnte, I m u st seem  to  be fu ll of favor).
b eg an  to  com plim en t him  on th e  m ag  
n lflcen t condition  of h is  reg im en t n nd  
o f th e ir  loyal g ree tin g  to  m e on th e  
d ay  o f m y corona tion . T hence I passed  
to  a  rn p tu ro u s  descrip tio n  of the  shoo t­
in g  lodge w hich  he hnd len t m e. B u t 
he rose  su d d en ly  to  h is  feet. I l l s  te m ­
p e r w a s  fa llin g  him , nnd ns an  excuse  
he sa id  farew ell. H ow ever, as he
reached  th e  door he s topped, say ing :
“T h re e  frien d s  of m ine a re  very  a n x ­
ious to  hnve th e  honor of being  p re ­
sen ted  to  you. sire. T hey n re  h e re  In 
th e  n n tech am b er.”
I Joined liiin d irec tly , p assin g  m y a rm  
th ro u g h  bis. T he look on  b is face  w a s  
honey to  me. W o e n te re d  th e  a n te ­
ch am b er in  f ra te rn a l  fash ion . M lchnel 
beckoned, and  th re e  m en cam e fo r­
w ard .
T hese  g en tlem en ,” said  M lchnel. 
w ith  a s ta te ly  co u rtesy  w hich, to  do  
him  Justice , he could assu m e w ith  p e r­
fec t g rac e  nnd ease, “a re  th e  lo y ales t 
n nd  m ost devo ted  o f yo u r m a je s ty 's  
s e rv a n ts  and  a re  m y very fa ith fu l and  
a tta c h ed  frie n d s .”
On th e  las t g ro u n d  ns m uch ns the  
firs t,"  sn ld  I. “ I am  v e ry  p leased  to  see 
th em ."
T hey  ea in e  one by one an d  k issed  my 
h a n d —De G a u te t. a  ta ll , lean fellow , 
w ith  h a ir  s ta n d in g  s tr a ig h t  up  an il 
w a x e d  m u stach e : B ersonin , th e  B el­
g ian , a p o rtly  m an  of m iddle  h e igh t 
w ith  a  b a ld  head , though he w as not 
f a r  p a s t  th ir ty , an d  last, th e  English-
"R u d o lt, be careful, won't you /"  
m an, D etchard , a n a rro w  faced  fellow , 
w ith  c lose cu t fu lr h a ir  and  u bronzed 
com plexion. H e w as a finely m ade  
m an, b road  In the  shou lders and  s le n ­
d e r iu  th e  hips. A good tighter, b u t a 
crooked cu sto m er I p u t him  dow n for.
I spoke to  him  In E nglish , w ith  a slight 
foreign  accen t. and  1 sw e a r  th e  fellow  
sm iled, though he hid the  sm ile  in an  
in s ta n t.
“ So Mr. D e tch ard  is in th e  se cre t,"  
thought 1.
H a v in g  got rid  of m y d e a r  b ro th e r  
Hid his friends. 1 r e tu rn e d  to  m uke m y 
Id leu  to  tuy couslu. She w as s ta n d in g  
Bt the  door. 1 hade h er farew ell, tak  
lug h e r h an d  iu m ine.
"R u d o lf,"  she said  very  low, “b e  c a re ­
ful, w on’t you?”
“O f w h a t? ”
“ You know- 1 c a n 't  say. B ut th ink  
w h a t y o u r life  Is to ”—
"W ell, to”—
“T o R u rltau lu .”
W as 1 rig h t to p lay  th e  p a r t  o r w ro n g  
to pluy  the  p a r t?  I know  not. Evil lay
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P a s t  e x p e rie n c e  has  ta u g h t  th o u sa n d s  
o f  p e rso n s th a t  iu  a ll  eases o f S to m ach , 
l . iv e r  or Bowel d iso rd e rs  th e  B i t te r s  
c an  be re lied  on  to  g iv e  re lie f  e v e n  
w hen o th e r  m ed ic in es  h a v e  ta iled .
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should therefore be the first thought us 
soon as you u u tiee  au attack o f S ick  
Headache, D yspepsia, In d ig es tio n , 
C ostivcuess, H e a rtb u rn , M a la r ia , or 
Fem ale  Il ls  I t  is abso lu te ly  p ure , g
C H A P T E R  IX.
F  I w e re  to  detn ll th e  o rd in a ry
ev en ts  of my dally  life  n t th is  
tim e they  m ig h t p ro v e  In­
s tru c tiv e  to people w ho nre
n o t fam ilia r  w ith  th e  Insides o f  p a l­
aces; If I rev ea led  som e of th e  secre ts  
I lea rn e d  th ey  m ig h t prove o f In te res t 
to  th e  s ta te sm e n  o f E urope. I  In ten d  
to  do n e ith e r  o f  th ese  th in g s . 1 shou ld  
b e  b e tw een  th e  Scylln of d u lln ess  nn d  
th e  C hnry b d ls  of ind iscre tion , n nd  I 
feel th n t  I hnd  fa r  b e tte r  confine m y­
se lf  s tr ic t ly  to  th e  u n d e rg ro u n d  drnm n 
w hich  w ns being  p layed  b e n e a th  th e  
s u rfa c e  of I lu rltn n ln n  politics. I need  
on ly  say  th n t  th e  se cre t o f m y Im ­
p o s tu re  defied detection . I m ad e  m is­
tak e s . I hail b ad  m inu tes. I t  needed  
a ll th e  ta c t  n nd  g rnclousness w h ereo f 
I ' w as  m a s te r  to  sm ooth  o v e r som e a p ­
p a re n t  lapses  of m em ory nnd u n m in d ­
fu ln ess  o f o ld a c q u ain tan c e s  of w hich  
I w a s  gu ilty . B u t I escaped , n nd  1 
a tt r ib u te d  m y escape, ns I hnve sn ld  
before , m o st o f all to  th e  very  a u d a c ­
ity  o f  th e  en te rp rise . I t  Is m y belief 
th n t, g iven  th e  n ecessary  p h y sica l like­
ness, it w ns f a r  eas ie r  to  p re te n d  to  
be k ing  o f R n rlta n la  th a n  It w ould  
h nve  been  to  p e rso n a te  m y n e x t  door 
neighbor.
O ne d ay  S ap t cam e in to  m y room . 
Fie th re w  m e n le tte r , say in g :
“T h a t 's  for yo u —a w o m an 's  linnd, I 
th in k . B ut I 'v e  som e n ew s fo r  you 
first."
“ W h a t's  th a t? "
"T h e  k in g 's  n t th e  cn stle  o f Z enda,” 
sa id  he.
“ H o w  do you know ?"
“B ecause  th e  o th er h a lf  o f M ichae l’s 
S ix n re  th ere . I h ad  In q u irie s  m ade, 
and  th e y 're  a ll th e re —L au en g ram , 
K ra fs te ln  n nd  young, R u p e r t H e n tz au — 
th re e  rogues, too, on m y honor, ns fine 
a s  live  In R u rlta n la .”
“ W ell?”
“ W ell, F r itz  w a n ts  you to  m arc h  to  
th e  cnstle  w ith  horse, fo o t a n d  n rtll 
lery ."
A nd d ra g  th e  m oat?”  I asked .
T h n t  w ould  be a b o u t It,” g rin n ed
Sapt. " a n d  w e  sh o u ld n 't  find th e  k in g 's  
body th e n .”
“ You th in k ' it’s c e rta in  h e 's  th e re ? "
“ Very probab le . B esides th e  fa c t  of 
th o se  th re e  b e in g  th ere , th e  d raw b rid g e  
Is k ep t up  nnd no  one goes In w ith o u t 
au  o rd er from  y o u n g  H e n tz au  or B lack  
M ichael h im self. W e m u st t ie  F r itz  
u p .”
“ I ’ll go to  Z enda.” sn ld  I.
“ Y ou 're  m ad.”
“ Som e d ay .”
“ Oh, p erh ap s. You’ll very  likely s tay  
th ere , though , if you do.”
T h a t  m ay  be. m y frien d ,” sa id  I 
care lessly .
“ H is  m a je s ty  looks su lk y ,” o bserved  
S a p t  “ H o w 's  th e  love n ffa ir? ”
“ H old  y o u r to n g u e!” I  sa id .
l i e  looked n t m e fo r  a  m om ent. T hen
he lit h is  pipe. I t  w a s  q u ite  t ru e  th a t  
I w ns In a b ad  tem p er, a n d  I w e n t on 
p e rv e rse ly :
“ W h erev e r I go I 'm  dogged by h a lf  a 
dozen fellow s.”
“ I know  you are . I  send  ’em ," he re­
p lied  com posedly.
“ W h a t fo r?”
"W ell.” sa id  S apt, puffing aw ay , “ It 
w o u ld n 't  be e x a c tly  In conven ien t for 
B lack  M lchnel If you d isap iien red . 
W ith  you gone th e  old gam e  th n t  w e 
s to p p ed  w ould be p lay e d —o r  h e 'd  hnve 
a  sh o t a t  It.”
“ I can  ta k e  ca re  o f m yse lf.”
“ De G au te t, B erson in  a n d  D e tch ard  
n re  in S tre lsau , an d  a n y  o ne  o f them , 
lad, w ou ld  cu t y o u r th ro a t  ns read ily — 
ns read ily  ns I w ould  B lack  M ichael's 
nnd  a deal m ore treach ero u sly . W h a t's  
th e  le t te r? ”
I opened  It and  rea d  It uloud:
I t  tho  k in g  deBlros to  k n o w  w h a t It 
deep ly  co n c ern s  th e  k in g  to  k now  lot him  
do  us th is  le t te r  bids h im . A t th o  en d  o t 
th e  N ew  uven u e th e re  s ta n d s  a  h ouse  in 
la rg e  g ro u n d s. T h e ho u se  h a s  a  portico , 
w ith  a  s ta tu e  of a  nym ph  In It. A w all 
Inc loses th e  g a rd e n ; th e re  Is a  g a te  In th e  
w all a t  th e  bock. A t 12 o 'clock  to n ig h t, 
If th o  k in g  e n te rs  a lo n e  by  th a t  g a te , 
tu rn s  to  th e  r ig h t an d  w a lk s  tw e n ty  
y a rd s , he w ill And a  su m m e r house, a p ­
p ro a ch ed  by  a  fligh t o f six  s tep s . I f  he 
m o u n ts  and  e n te rs  he w ill And Borne one 
w ho will te ll him  w h a t to u ch e s m ost 
d e a rly  h is  life  an d  h is  th ro n e . T h is  Is 
w r it te n  by a  fa ith fu l  fr ie n d . IIo  m u s t 
be alone . If  he n e g le c ts  th e  In v ita tio n  
h is life  will be In d a n g e r. L e t  him  show  
th is  to  no  one. o r  ho will ru in  a  w om an  
w ho loves h im —B lack  M ichael does n o t 
p ard o n .
“No,” observed  S ap t ns I ended, “ hut 
ho can  d ic ta te  u very  p re t ty  le t te r .”
I hud a rriv ed  a t  th e  sum o conclusion  
und w as ab o u t to th ro w  th e  le t te r  aw ay  
w hen 1 saw  th ere  w as m ore w ritin g  on 
th e  o th e r  side.
“ H ello! T here’s  som e m ore.”
If  you h e s ita te  [tho  w r ite r  co n tinued) 
co n su lt C olonel S a p t—
"E h ?"  ex claim ed  Hint g en tlem an , g e n ­
uinely aston ished . "D oes she ta k e  m e 
for u g re a te r  fool th a n  you?”
I w av ed  to  him  to  bo silen t.
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Are T hey Afraid?
There arc, in this neighborhood, agents for several 
"bucket ljowl” cream separators. “Bucket bowl” sepa­
rators orc the kind with big bowls, full of parts, set on 
top ol their spindles. These agents say to farmers in­
tending to buy a separator, •* L ook ^  o u t  fo r  t l i e  
T u b u la r , ’’ or • • D o n ’t  b u y  t h o  T u b u la r ,” 
or “ B e w a r e  o f  t b e  T u b u la r .”  To hear them 
talk you would guess right away that
T H E  S H A R P L E S  TUBULAR
is the best cream separator made, anil that these "bucket 
bowl" fellows are afraid of it. A n d  t h e y  a r e  
a f r a id  o f  It The Tubular surpasses every other 
separator in every particular, r ..’ y o u  s h o u l d  t a k e  
m ig h t y  R o o d  c a r e  y o u  d o  s e e  a  T u b u la r  
before you buy a separator. We will be pleased to show 
you the latest Tubular and give you an illustrated catalog. 
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frtONUMENTS.
We employ the best of workmen and 
can give you the best quality  of 
stock . N othing b u t the best in every 
way will do.
Now is the Time to se lect your 
w o rk  fo r  the Spring Delivery.
Call and see us. o r send postal, and 
we will call and  see you with designs.
2 8 2  Main S tree t, Rockland*
A sk him  w h a t w om an  w ould do m ost 
to  p re v e n t the d u k e fro m  m a rry in g  b is 
cousin  an d  th e re fo re  m o st to  p re v en t h is  
becom ing k in g ?  A nd a s k  If h e r  num e b e­
g in s  w ith —A.
I sp ru u g  to  my feet. S ap t laid  dow n 
bis pipe.
‘•A nto inette  de Mau'>i,u. by heuven!” 
t cried.
“ H ow  do you k n o w ?” ask ed  Sapt.
I told him  w h a t I knew  of tb e  lady 
and  how I knew  it. H e  nodded.
“ I l 's  so f a r  t ru e  th a t  sh e 's  h ad  a 
g rea t row  w ith  M ichael," su id  lie 
tho u g h tfu lly .
“ I f  she  would, she  could be usefu l.” 
I suid.
“ I believe, though, th a t  M ichael 
WTote th n t le tte r .”
“ So do  1, b u t I m ean  to  know  for cer­
tain . 1 sh a ll go, S ap t.”
“ No, I sh a ll go,” sa id  be.
“You may go as tar as the gate.”
“ 1 shall go to  th e  su m m er house.”
“ I ’m bunged If you sh a ll.”
1 roue uud leaned  m y back  a g a in s t  
the m antelp iece.
"S up t, I believe In t h a t  w om an , and  
I sh a ll go.”
“ I d o n ’t  bellevo In an y  w o m an .” sa id  
S npt, “an d  you s h a n 't  go.”
“ I e ith e r  go to  th e  su m m er bouse or 
b ack  to  E n g lan d ."  sa id  1.
S n p t beg an  to  know  exuctly  bow fa r  
he could lead o r d riv e  nnd w hen  he 
m u st follow .
“ W e 're  p lay in g  a g a in s t tim e."  I ad d ­
ed. " E v e ry  d ay  w e leave tb e  king  
w h e re  he la th e re  Is fre sh  risk . Every­
d ay  I m asq u e rad e  like th is  th e re  Is 
f re sh  risk . S ap t. w e m u st pluy  high. 
W e m u st force th e  gam e.”
"So be It," lie said , w ith  a sigh.
T o  c u t th e  s to ry  sh o rt, a t  h a lf-p as t 
11 tlin t n ig h t Supt and  1 m o un ted  our 
horses. F r itz  w as ag a in  le ft on g uard , 
o u r d e s tin a tio n  not be ing  rev ea led  to  
him . I t  w a s  a very  d a rk  n igh t. I 
w o re  no sw ord , b u t I ca rried  a revo lv ­
er, a long k n ife  and  a bu llseye  lan ­
te rn . W e a rr iv ed  o u tside  th e  gute. 1 
d ism o u n ted . Snp t held  o u t his linnd.
“ I sh a ll w a it here .” h e  said . " I f  I 
h e a r  a  sho t, I’ll”—
"S ta y  w h ere  you nre. I t ’s  th e  k ing 's  
only  chance . You m u stn ’t  com e to 
g r ie f  too .”
“ Y’ou’re  rig h t, lad. Good luck ."
I p resse d  th e  l it tle  gate . I t  y ielded, 
n n d  I fo u n d  m y se lf lu a w ild  so rt of 
sh ru b b e ry . T here  w ns a g ra ss  grow n 
p a th , nud , tu rn in g  to  tho  r ig h t ns I 
h ad  been bidden , I fo llow ed It c au ­
tiously . My la n te rn  w as closed, th e  
rev o lv er w ns In my hand. 1 h e a rd  not 
a  sound. P resen tly  a larg e  dn rk  ob­
je c t  loom ed ou t of tb e  gloom  a h e ad  of 
me. I t  w u s flie su m m er house. R each ­
ing  th e  steps. 1 m ounted  th em  an d  
fo u n d  m yse lf c o n fro n ted  by a w eak, 
r ick e ty  w ooden door w hich  hun g  upon 
th e  latch . I pushed  It open an d  w a lk ­
ed  In. A w om an flew to  m e a n d  seized 
m y hand .
"S h u t th e  door," she w hispered .
I obeyed am i tu rn e d  th e  lig h t of my 
lan te rn  on her. She w as iu even ing  
d ress , a rra y e d  very su m ptuously , and  
h er d a rk  s tr ik in g  heuu ty  w as m arv e l­
ously  d isp lay ed  in th e  g la re  of th e  
bullseye. T h e  su m m er house wus a 
b a re  l it tle  room, fu rn ish ed  only w ith  
u couple  of c h a irs  uud  a  sm all iron 
tab le , su ch  a s  one sees in a  tea  g ard en  
o r an  open a ir  cafe.
"D o n ’t ta lk ."  she said . “ W e 've  uo 
tim e. L is ten ! I know  you. Mr. R a s­
sendy ll. 1 w ro te  th u t le t te r  a t the  
d u k e 's  o rd ers .”
"S o  I th o u g h t.” suid 1.
" In  tw en ty  m in u tes  th re e  m en will 
be. h e re  to  kill you."
"T h re e —th e  th re e ? "
“ Yes. You m u st lie gone by then . 
I f  n o t to n ig h t you 'll be k illed”—
"O r they  will."
“ L isten , listen! W hen yo u ’re  killed 
your body will be tak en  to  a low qitur 
te r  of t l ’e  t »'.vti. I t will lie found 
th ere . M ichael will a t  once a rre s t  all 
yo u r frien d s  Colouel tsapt an d  C ap­
ta in  von T arlenhe lu i f irs t—proclaim  a 
s ta te  of siege la Strelwuu uud send a 
m essenger I > Zenda. T h e  o th e r  th ree  
will m u rd e r  th e  k ing  iu th e  castle , and  
the d u k e  will p roclaim  c ith e r  him self 
or th e  p riu cess—h im se lf  if  he Is s tro n g  
enough. Any how, he 'll m arry h er und 
becom e king  in fact und  soon In name. 
Do you see?"
" I t 's  a p re tty  plot. But why. ma 
dam e, do y ou” —
"S ay  I'm  a l lu ls lla u —o r say I'm  
jealous. My God, shall I see him  m ar­
ry h e r?  Now go. but rem em b er—th is  
is w h a t I h ave  to  tell you thu t never 
by n ig h t o r by day  u re  you safe . T hree  
m en follow  y ,u  as  u g uard . Is it uot
so? W ell, th re e  follow  them . M ichael's 
th re e  a re  n ev e r 200 y a rd s  from  you. 
Y our life  Is not w orth  a m o m en t if 
e v e r they- find you alone. Now go. 
S ta y —th e  g a te  w ill he g u a rd e d  by now. 
G o d o w n  so ftly , go p a s t  th e  su m m er 
house, on for a h u n d red  y a rd s , and 
you 'll find a lad d e r a g a in s t th e  wall. 
G et o v er It an il fly for yo u r life ."
“A nd you?" I asked .
“ I h av e  my gam e  to  p lay  too. I f  he 
finds out w h a t I h ave  done, w e shall 
no t m eet ag a in . If  not, 1 tuny y e t— 
b u t n e v e r m ind. Go n t once.”
“ B u t w lia t w ill you tell lilm ?”
“T h a t  you n ev e r cam e—th n t you saw  
th rough  th e  tric k .”
I took h e r h and  nud k issed  it.
“ M adam e,"  sa id  I, “you hnve served  
the k ing  well ton ight. W here Is he  In 
th e  cn s tle ? ” •
She sunk  h er voice to  a fea rfu l w h is­
tler. I l is tened  eagerly .
“ A cross tb e  d raw b rid g e  you com e to 
a h eav y  door. Behind th n t lies—h ark ! 
W h a t's  th a t? ”
T h e re  w ere  s tep s  outside.
"T h e y 're  com ing! T h ey 're  too soon! 
H eavens, th ey 're  too soon!” A nd she 
tu rn e d  pa le  a s  d ea th .
"T hey seem  to m e," sa id  I, “ to  b e  in 
tho nick of tim e."
"C lose y o u r lan te rn . See, th e re 's  a 
th ink  In th e  door. C an you see th em ?"
I p u t my eye to  the  cliluk. On th e  
low est Btep I sa w  th ree  dim  figures. I 
rocked m y revolver. A n to in e tte  h a s ti ­
ly la id  h e r h an d  on mine.
"Y ou m ay k ill one.” said she, “ but 
w hu t th en ?”
A voice cam e from  outside—a voice 
th a t  spoke p e rfe c t E nglish .
“ Mr. R a ssen d y ll,” it said .
I m ade  no an sw er.
“ W e w a n t to  ta lk  to you. W ill you 
p rom ise  not to shoot till w e 've done?"
“ H av e  1 th e  p leasu re  of ad d ress in g  
Mr. D e tc h a rd ? ” 1 said.
“ N ever m ind n am es.”
“T hen  let m ine alone.”
“ All rlghf. sire. I’ve au  offer fo r  you .”
I s till had  m y eye to the  ch ink . T he 
th re e  had  m o un ted  tw o  s te p s  m ore. 
T h re e  rev o lv ers  poin ted  fu ll a t  th e  
door.
“ W ill you  let us In? W e pledge om- 
h o nor to  o b serv e  the  tru ce ."
“ D on’t t ru s t  th em ,"  w hispered  A n­
to in e tte .
“ W e cun speak  th ro u g h  th e  door,’* 
ta id  1.
“ B ut you m igh t opeu It au d  fire," ob­
jec ted  D e tch ard , "uud, tho u g h  we 
sh o u ld  finish you, you m igh t fiuislt one 
o f us. W ill you give your honor not to 
fire w hile w e ta lk ? ”
"D o n 't  t ru s t  th em ,” w hispered  A n­
to in e tte  aga in .
A sud d en  idea s tru c k  me. I consid ­
ered  it  fo r a m om ent. I t seem ed feusi- 
tic .
“ I  give m y honor uot to  fire before  
you do,” sa id  I. " b u t  1 w on’t  Jet >'ou iu. 
S ta n d  o u tside  au d  ta lk .”
“T h a t 's  sen sib le  ” he said
(To Be C ontinued  )
C A S T O R  IA
F o r  In fa n ts  a n d  C h ild ren .
The Kind You Have Always Bough!
B e a rs  th e  
rU guacurs ot
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In  the N a m e  of Sense,
th a t  good c o m m o n  sense 
of w hich all of u s have a 
share, how  can you continue 
to  buy  ordinary soda crackers, 
stale and  dusty  as they m u st 
be, w hen  for 5 ^  you can get
U n e e d a  B iscu it
fresh from  the oven, protected 
from  dirt by a  package the 
very beauty  of w hich m akes 
you hungry ,
N A T IO N A L  B IS C U IT  C O M P A N Y
■ U S E
S y r u p  o f  C e d r o n
. . . .  F O R . . . .
C oughs, Colds, Croup, H oarseness, B ronchitis,
Sore T h ro a t, C atarrh  and
ALL DISEASES OF THE THROAT, CHEST AHD LONGS
W e offer no rew ard  for a b e tte r  a rtic le , b u t we are w illing  
to  le t  th e  people  decide w hether the  rew ards O F F E R E D  BY 
O T H E R S  do n o t belong to  us.
cures m ore cases of C roup 
th a n  all o th e r rem edies. 
N ever tig h ten s , b u t lo o s e n s  
the  C ough.
T hese are  fac ts ,rand  one tria l w ill satisfy  the  m ost skep tical. 
W e do n o t te ll y o u 'th a t  S y rup  of C edron w ill cu re  consum p­
tion , b u t we do te ll you  th a t i t  w ill p re v e n t i t  if tak en  in  tim e ; 
also th a t  i t  w ill afford g re a te r le lie f  to th e  poor consum ptive 
th a n  any  o th e r  know n rem edy.
SYRUP OF CEDRON 
SYRUP OF CEDRON
Price 25c  and $1.00 a Bottle . Sold by A ll Dealers.
P R E P A R E D  BY
W I C K  i  l  X  &  C O -
R O C K L A N D , M A IN E ,
B allard ’s W ond erfu l 
Golden Oil
T H E  S T A N D A R D
F A M IL Y  R E M E D Y
for C oughs, C olds, G rip p e , Soro T h ro a t o r  L u n g s , C ro u p , A s th m a , P n e u m o n ia , 
C a ta rrh , R h e u m a tism , S p ra in s , B u rn s , B ru ise s , S o tos a n d  k in d re d  i l l s .  I n  
th o u sa n d s  o l h o m es, tho so v e re ig n  re m e d y  for e v e ry d a y  s ic k n e sses  ; e a sy  to 
ta k e  ; p ro m p t to  re liev e . I n  25c an d  50c b o ttle s—a t  a ll  t ra d e rs .
B A L L A R D  G O L D E N  O IL  CO. -  O ld  T o w n .  M e .
EM M A EAME.v SITES.
l ia s  B egun S u it ror .An A bso lu te  D i­
v o rc e -O p e ra tic  S ta r  S trik e s  D iscord ­
a n t  N ote.
Mme. E m m a  E am es S to ry , one of the  
m ost b e a u tifu l and  p o p u lar  g ran d  opera 
s ta r s  o f  th e  tim e h a s  applied  fo r an  nb- 
ro lu te  d ivorce from  h e r a r t i s t  h u sb an d . 
J u lia n  S to ry . T he an n o u n cem en t of 
th e ir  m arita l tro u b les  h as  p a r t ic u la r  
In te re s t In N ew  E n g lan d , w here  the  
fo r ly  y e a rs  of bo th  w ere spen t. T he  
b e a u tifu l E m m a  E a m ts  passed  her 
g irlhood d a y s  In P a th ,  Me., and  began 
h e r m u sica l e d u ca tio n  In Boston.
T he  a c lie n  fo r d lvo iee  w as begun ,n 
th e  su p rem e  c o u rt In W h ite  P la in s , N. 
Y. sev era l w eeks ago. and  Is on the 
ca le n d a r  fo r a  hearin g  th e  first week 
In A pril, a lth o u g h  ac tion  by  th e  de­
fence in th e  m ea n tim e  m ay  ch an g e  all 
th is . In  th e  co m p la in t t h a t  h as  been 
filed no n am es of c o rre sp o n d en ts  a re  
g iven  o r  th e  nu m b er.
M utual frien d s  b u s ltd  them selves 
recen tly  in an  effo rt to  reconcile  Mme. 
E a tn es  a n d  h e r  h u sb an d , J u lia n  S to ry , 
and  It w a s  rep o rted  th a t  th e re  w ere 
g ro u n d s  fo r  belief th a t  th e  p e a ce m a k ­
e rs  m ay  b e  successfu l.
A friend  of Mine. E am es sa id : •‘H er 
frien d s  kr.ow  th a t  S to ry  and  Mme. 
F a m e s  have been e s tr a n t» d  fo r f » o  
y ea rs . Mme. E am es h a s  th e  a r t is t ic  
tem p e ra m e n t to  a n  e x a g g era te d  degree. 
S to ry  w as th e . person ifica tion  of devo­
tion . b u t  th e re  w ere Ja rr in g  n o tes from  
th e  first. W hen  S to ry  fell desp era te ly  
III a  y e a r  ago  Mme. f a m e s  k e p t r ig h t  
or w ith  h e r  w o rk  h e re  a n d  seem ed ’.n- 
d lffe ren l to  h e r h u sb a n d ’s  cond ition  u n ­
til th e  p a p e rs  b egan  to  m ake com ­
m en ts  w hen sh e  ran  dow n for a b rie f  
period, re tu rn in g  here  to  h e r work."
A h in t t h a t  Mine. F a m e s  desires  her 
freedom  w ith  a  v iew  to a n o th e r  m ar 
tin g e  w ith  a  m an  of g re a t  w ea lth  and  
w orld -w ide rep u ta tio n , i t  scouted  by 
h er a sso c ia te s  a t  the  o p e ra  house.
Weak Women
To weak and ailing women, there is a t  least out 
way to help. But with th a t way, two trea tm ents 
must be combined. One Is local, one is constito* 
tional, bu t both are im portant, both essential.
Dr. Shoop’s Night Cure is tho Local.
Dr. Shoop's Restorative, the Constitutional.
The former—Dr. Shoop’sNIghtCure—Isa topical 
mucous membrane suppository remedy, while Dr. 
Shoop’s Restorative is wholly an internal treat­
ment. The Restorative reaches throughout the 
entire system, seeking the repair of all nerve, 
all tissue, and a ll blood ailments.
Tho "N ight Cure", as Its name Implies, does its 
work while you sleep. I t  soothes sore and Inflam­
ed mucous surfaces, heals local weaknesses and 
discharges, while the Restorative, eases norvous 
excitement, gives renewed vigor and ambition, 
builds up wasted tissues, bringing about renewed 
strength, vigor, and energy. Take Dr. Shoop’s 
Restorative—Tablets or Liquid—as a general tonlo 
to tho system. For positive local holp, use as wall
Dr. Shoop’s 
Might Cure
TITUS & HILLS, ROCKLAND._
IDEAL DUTCH
IO a n d  2 5  C e n ts
AT YOUR GROCER’S
A NATION OF CRIPPLES 
RHEUMATISM BEYOND 
CONTROL
T h e O nly H o p e tn  R h e n m a tle  StifTererR ia 
U rlc-O  T re a tm e n t.
If  rheum atism  continues to spread as i t  has 
in tho past few years It would seem as though 
we would before long become a nation o f c r ip ­
ples. The terrib le destructiveness o f th is  d is­
ease is apparent on every side of ns. Almost 
nine out. of ten of the cripples one m eets had 
their affliction brought on bv Rheum atism . 
How many thousands more there are th a t are 
hopebssly bed-ridden and whom we never see. 
Rheum atism , from the very n atu re  of the d is­
ease, ean never cure itself and, If neglected, Is 
bound to prow worse ra th e r than  b etter. If 
you over hav * any twinges o f R heum atism  go 
to Titus & Hills’ d rag  store rig h t here In Rock­
land and get a bottle of U ric O. the  w onderfnl 
new Rheum atic Specific. I t  will cure you, and 
it is the only trea tm en t in the world th a t  will 
cure you perm anently and thoroughly. Uric-O 
cures bv its d irec t action on the muscles, blood 
and kidneys. I t  seekstotlt the poisonous Uric 
and Rheum atic Acid and drives it  from the  sys­
tem , and it is only a trea tm en t of such a nature 
th a t will ever cure Rheum atism . Liniments 
and plasters only serve to drive It from  oue spot 
to  another. They never cure R heum atism , b e­
cause It Is p rim arily  a blood disease, and until 
the blood Is cleared from the poison, a  cure can­
not take place.
There never was a case of R heum atism  th a t 
U ric-() could not cure and you should no t ptit 
off tak ing  it because It is in the end by fa r the 
cheapest, m ethod. You can tes t Urlc-O free of 
charge if you wish, du st cu t o u t th is advertise 
m ent and send It to tho Smith D rug Co., Syra­
cuse. N. Y., and state  th a t you have never used 
Urio-O and would like to  try  it. They will send 
you a free sample which you can te s t and try  
free of charge. 57 & 07
Beans to S ep a ra te  Bones.
A nu tom ists . w hen they w ish  to  sep 
a ra to  th e  bones of a  skull, som etim es 
re so r t to n very pecu lia r p rocedure . 
T hey fill the  skull w ith  sm all b ean s  
an d  p lace  it  lu a  vessel of w a te r . T h e  
bean s sw ell nnd ren d  th e  sku ll a p a r t  
a t  th e  su tu res . The w ell k n o w n  G er­
m an  physiologist, G reh au t, m easu red  
th e  force w hich th e  beans a re  cap ab le  
of e x e rt in g  u n d er th ese  cond itions and  
found th a t  it ind ica ted  five a tm o s­
pheres, equal to  th e  a v e rag e  p ressu re  
In th e  boiler of a s team  engine.
P u t on More T han  the Saddle.
A cookery teach e r w as g iv in g  a  le s ­
son to  a c lass of ch ild ren  a n d  q u es­
tio n in g  th em  on th e  jo in ts  o f  m utton . 
T h e  neck, shoulder, leg an d  loin had  
been  m en tioned .
“N ow ,” sa id  the  teach er, “ th ere  Is 
a n o th e r  Jo in t no one has m en tioned . 
Come, M ary , I know* y o u r f a th e r  is a 
g room ; w h a t  does he o ften  p u t  on a 
h o rse?”
“A  d o lla r  each  w ay, m iss,” w a s  th e  
u n ex p ec ted  an sw er. — C assell’s  S a tu r ­
d ay  Jo u rn a l.
Not a Dog.
Old L ad y  (to chem ist)—I w a n t a  box 
o f c a n in e  pills. C hem ist—W h a t’s the  
m a tte r  w ith  th e  dog? Old L ady  (In­
d ig n an tly )—I w a n t you to  u n d e rs tan d , 
sir, th a t  m y h u sband  Is a  gen tlem an . 
(In  p ro fo u n d  silence the  ch em ist pu t 
up som e q u in in e  pills.)—L ondon Queen.
BUILDING SH IP  CANALS.
Great Activities Along th e  Coast Lines of 
the  U nited S ta te s .
B u y  F o r  a  H o m e
T h is  e x c e lle n t p ro p e r ty  is w ell a d a p te d  to  tho hom o seek e r: 
a m o n g  p lea sa n t n e ig h b o rs ; a w a y  lro rn  tho  d u s t  a n d  sm o k e; 
o n ly  a  m iu u to  to tho  e lec tric  c a rs  a n d  th e  m a in  s tre e t.
T h e  h o u se  h as  sev en  la rg e , p le a sa n t,  s u n n y  room s, a n d  is v e ry  
c o n v e n ie n t.
T h o re  ia a  good s tab lo  a n d  sh ed  c o n n ected  w ith  th e  house. 
B u ild in g s  a re  a ll  in  good re p a ir .  L a rg o  lo t o f  la n d , w ith  y o u n g  
f ru i t  tre e s  a n d  sh ru b b e ry . I  w ill se ll on  e a sy  te rm s.
I f  y o u  h a v e  a  d es ire  to ow n a h o m e w rite  m e to -d a y .
P r ic e  o n ly  $900.00.
L .  F . C lo u g h , 116 C a m d e n  S t. 14
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KNOX MARINE MOTOR
2 1-2 to  40 11. P.
Are now on tho m arket. Send for Cat­
alogue and Revised Price L ist.
Our 1907 Autom atic  Throttling  
Float Feed Carburetor w ill In ­
te res t you. "W o Build I3OATS
Our Specialties are  Power 
Peapods and  Dories (Yawl 
type.) Come aud see us.
Been tine H o rse m e a t is ch e ap e r  
w o u ld  you b u y  it in s te a d  o f  B oof?
T h en  d o n ’t b u y  clionp a d u lte r ­
a te d  Cueou, w h en  y o u  c an  got 
ID E A L  w ith  a g u a ra n te e  o f  H ig h ­
est Q u a lity  u nd  A b so lu te  P u r i ty .
THINK ABOUT IT !
GUARANTEED LIQUOR CURE.
No Detention From Work or Loss of Tim e 
—Desire For Drink Destroyed by Orrine.
W h en  one of o u r m ost reliab le  d ru g ­
g is ts  m ak es a positive  s ta te m e n t th a t  he 
w ill-g u a ra n tee  to cu re  the  liquor h ab it 
if O rrlno  is used  In accordance w ith  d i­
rec tio n s  o r  re fu n d  th e  m oney it  show s 
h is g r e a t  f a i th  in  the  tre a tm e n t. I t  is 
In th is  w a y  th a t  O rrine is sold by the  
lend ing  d ru g g is t in n ea rly  every  c ity  
and  tow n. In  every  box is a  reg is te red  
g u a ra n te e  w hich  e n title s  you to  a  r e ­
fu n d  of y o u r m oney if O rrine fa lls  to 
effect a  cure .
N o o th e r  c u re  fo r the  liq u o r h a b it 
h a s  been  sold In th is  w ay and  the re ­
m a rk a b le  g u a ra n te e  show s how fa r  su ­
p e rio r  O rrin e  is to  th e  o rd in a ry  sa n a to ­
riu m  or hom e tre a tm e n t. T h ere  is no 
d e te n tio n  from  w ork  or loss of tim e 
w hen  O rrin e  U  used. I t  destro y s  the 
d esire  fo r  liquor, so  th a t  th e  d rin k  is 
n o t m issed  also  cures th e  deranged 
s to m ach , w eakened  nerves and  o th er ill 
effec ts  o f excessive d rin k in g  res to rin g  
th e  p a tie n t  to  pe rfec t hea lth .
O rrin e  is p rep a red  in two form s. No. 
1, th e  s e c re t  rem edy w hich  can  be used 
in  food o r d r in k  w ithou t the  know ledge 
of th e  p a tie n t;  No. 2 fo r those who 
ta k a  th e  rem edy  of th e ir  ow n free  will. 
B o th  fo rm s a re  g u a ran teed . A reg is­
te re d  g u a ra n te e  in  ev ery  hox.
T re a tis e  on  how to cu re  d ru nkenness 
free  on  req u est. O rrine Co., W ash in g ­
ton. D. 3. T he  p rice  of e ith e r  form  is 
$1 a  hox m ak in g  th e  cost of th e  com ­
p lete  c u re  lees th an  c n e -te n th  w hat it 
Is u s u a lly  c h a rg ed  a t  san a to riu m s, w ith  
a  g u a ra n te e  th a t  tho expense will be 
n o th in g  u n less  a  cu re  W gained . Mall 
o rd e rs  filled.
O rrin e  is fo r sa le  by  T itu s  & H ills a t  
th e  G reen  an d  W h ite  P h a rm a c y , M ain 
s tre e t,  R ockland.
W ash ing ton , M ar. 27.—If  an y  proof 
w ere nc.dod  o f th e  fa c t  th a t  th e  coun- 
Iry  Is e n te r in g  upon nn e ra  of w a te r­
w ays developm ent, it  is to  bn found In 
th e  re p e r’s  receive,! hem  of a c tiv itie s  
a lo n g  th e  m o a t line of the  H alted  
S ta te s . Ship  c a n a ls  e re  b e in g  pro ject-
1 in a  la rg e  n u m b er of sections, the 
la s t one o f w hich  W ash in g to n  lia s  
h ea rd  being  th ?  fo u rte en  foo t ship 
channel from  B erw ick  Bay nnd M organ 
City, L a., th ro u g h  th e  A tc h a fa la y i
ver to  th e  G u lf  of Mexico.
A ccording to  th e  n d tie e s  tills  ship 
channel Is to  he  only a little  m ore th an  
11 1-2 m iles In leng th , h u t  a sav in g  in 
f te lg h l to so u th e rn  sh ippers  a s  a resu lt  
of Ils ex is ten ce  will he g re a t .  In fact 
th e  coat of c a n a liz in g  the  r iv e r  will not 
exceed $150,000, w hile th e  sa v in g  in 
fre ig h t alone to  th e  lum berm en  of Lou­
isiana will a g g re g a te  p rac tic a lly  th ree  
q u a r te rs  o f a  m illion d e t’a rs  th e  first 
year. An officer of tire com pany  which 
is Io build th is  ch an n el, ,n  d iscu ssin g  
the  g rea t s a v in g  to  so u th e rn  sh ippers  
declares:
"A  seap o rt a t  B erw ick  B ay  will effect 
a sav in g  of m illions an n u a lly  on sh ip ­
m ents. T hree  d o l la r ,  p e r  th o u san d  on 
th e  lum ber and  th re e  s ix te e n th s  of n 
c en t p er pound on th e  su g a r  betw een 
B ayou Teehe and  A tlan tic  cqa.-tt p o r ts  
a m o u n t to th ro a  q u a r te rs  of a  m illion 
do lla rs  an n u a lly . One New  York p u r ­
c h a se r  of lu m b er h a s  th is  y e a r  ordered  
fifteen  m illion fee t o f cypress from  the 
m ills In th is  v icin ity . A reduction  of 
$2. p e r  th o u san d  on th is  am o u n t m eans 
HP a n n u a l sa v in g  of $100,000. W e a re  
Inform ed th a t  w ith  deep w a te r  a t  th is  
p o rt the  L ouisiana, lu m b er selling  
a g e n ts  w ill m ake  a ll sh ip m en ts  from  
th is  poin t and  th ereb y  n o t on ly  save  
from  tw o to  th re e  do lla rs  p e r thousand , 
b u t ho enab led  to  reach  ev ery  A tlan ­
tic p o rt, w h e re a s  only llio H a rb o r of 
Now York is now  accessib le .”
T h is  s a v in g  in f re ig h ts  Is a n  a rg u ­
m en t th a t  h as  been advanced  from  
tim e  to tim e by  th e  N atio n a l R ivers 
an d  H a rb o rs  C ongress in  its  e ffo rts  to 
h ave  th e  federa l g o vernm ent a p p ro p ri­
a te  $50,000,000 a n n u a lly  fo r the  develop­
m en t of w a te rw ay s. I t  also su p p o rts  
th e  co n ten tio n  th a t  m oney th u s  expend­
ed, w h e th e r  by th e  federa l governm ent 
c r  by  Ind iv idua ls, is no t m oney sp en t 
b u t money so  in v ested  th a t  the  heav i­
es t r e tu rn s  w ill be m ade In th e  shape  
o f t ra n s p o rta tio n  ch a rg e s  saved. I f  the  
co m p ara tiv e ly , in sig n ifican t p o rt of Ber­
w ick B ay  can  sav e  fo r th e  sh ip p e rs  of 
L o u is ian a  m illions each  year, th e  q u es­
tion  n a tu ra lly  a ris e s  w h a t  th e  saving  
w ill be to  sh ip p e rs  a t  in lan d  p o r ts  
w here  th e  traffic  is v a s tly  g re a te r  and 
w here  g re a t  fac to rie s  tu rn  o u t th e ir  
p ro d u cts  w ith  over in creasin g  volume.
O th e r p ro je c ts  t h a t  h av e  a ttra c te d  
a te n tio n  here  a re  th e  can al ac ro ss  Cape 
Cod a n d  th e  proposed  c an a liza tio n  of 
th e  F lo rid a  R iv e rs  so th a t  vessels m ay 
escape tho  d a n g e rs  of (he F lo rid a  K eys 
w hen s ta n d in g  in from  sea fo r  the  
p o r ts  o f N ew  O rleans nnd G alveston. 
In  ad d itio n  to  these  u n d e rta k in g s  th ere  
a re  a  sco re  o f  o th e rs  s ca tte red  
th ro u g h o u t th e  c o u n try  w hich  a re  u n ­
d e r  w ay. S h ip p ers  a re  a w a k e n in g  to  
th e  f a c t  t h a t  w a te r  c a rr ia g e  offers th e  
so lu tion  o f th e  p rese n t - transportation  
problem , a n d  ra ilro a d s  a lso  n re  len d ­
ing  tl’.elr a id , to  th e  end th a t  th ey  m ay 
be relieved  ot th e  h e a v ie r  c lasses  of 
fre ig h t so t h a t  th ey  m ay  han d le  o th er 
com m odities an d  p rev en t th e  re c u r­
rence  of th is  congestion  w hich h a s  tied 
up th e ir  lines.
H o w 's  T h is  T
We ofTer One Hundred,’; D ollars'R ew ard for 
any case of C atarrh  th a t [cannot Jl,o cured by 
H all’s C atarrh  Cure.
F. J .  CHENEY «fc CO., Toledo O.
We, the undersigned , have known F . J  .Cheney 
fo r th e  las t 15 yesrs, and believe him perfectly  
honorable in all business transactions and fi­
nancially  ab le to  carry ou t any obligations made 
by his firm.
Wa ld in o , Kinnan  & Marvin •
W holesale D ruggists. Toledo. O.
H all’s C atarrh  Cure is taken internally , ac t 
Ing direc tly  upon tho blood and mucous surfaces 
of the system . Testim onials sent free. P rice 
“5 cen ts a bottle . Sold by all Druggists.
Take H all’s Fam ily Pills for constipation.
A t the S ta r  th e a tre ,  S ea ttle , the  o th ­
er e v en in g  th e  flag? of sev era l n a tio n s  
w €ie  ex h ib ited  In succesrion  d u r in g  an  
a c t  on th e  s ta g e . All excep t th e  flags 
of R u ss ia  and  J a p a n  w ere app lauded . 
T h e  fo rm er w a s  received in silence, th e  
l a t t e r  w as lo u rly  hissed. T he  Ja p an e se  
consul saJd ho w ould rep o rt th e  inci­
d e n t  to  h is  governm ent.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven’t a regular, healthy movement of the 
howola every day, you’re 111 or will bo. Keep your 
bowels open, aud be well. Force. In the shape of 
violent phyBio or pill poison, is dungerouH. Tho 
smoothest, oasleBt, most perfect way of keeping 
tho bowels clear and clean is to take
C A N D Y  
C A T H A R T IO
NOTARY|l’C BU O JUSTICE Op THE PEACE
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
R O C K L A N D .  M A I N E .  U .  S . A .,
lyetihaJl I f  I ! • ' ' h i A’n r  P lan t a t
Ciimili a, M aine, a fter M a rc h  4th.
PALMER GASOLENE EHGIHES
STATION­
2 cycle a»d 4 cyola. Jum p and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinder**. Senn lui catalogue.
PALMER BROS
48 Pol I land 1'
85 Union St.,
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By tho Fibhi rm tu  and I'lo.uuro Boat# of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
F ra n k  H . Ing raham
U torn iy and Counsellor at Law 
299 H a in  S t. ,  Foot of P a rk
ROCKLAND, MAINE 
Te«ephoue connection.
C R A N K  B. H I L L E R
1 A ttorn ey-at-L aw
Form erly Register ofJD eeds for|Kuox(County
Real E sta te  ln w  a specialty , T itles exam 
iinnl and. abstracts made. Probate practice 
solicited. Collections prom ptly m ade. M ort­
gage Loans negotiated.
A Strong  Reason.
T h e  l)opkkee|>er of a sp o rtsm en 's  
p u b lica tio n  received  a le tte r  one day 
from  an  old su b sc r ib e r  s la t in g  th a t  he 
h ad  long read  It w ith  in te re s t und w in  
a w a re  th a t  It w as tim e to  renew  ills 
su b scrip t Ion. but did not w ish  to do 
so, n s  he w ould not need  it  in th e  fu 
tu re . I t  w as not noticed  th a t  the  post­
m urk  w a s  th a t  of a  to w n  in w hich a 
s ta te  p rison  is located, b u t th e  p o st­
sc rip t  w as eloquent, i t  sa id , "I*. S.— 
1 am  to  lie bunged n ex t w eek.”
. In a S tudio.
“ I o rd ered  you to p u lu t m e som e 
cow s ill a stab le . 1 see  th e  stab le , hut 
w h ere  a re  th e  cow s?”
■’T hey a re  In the  s ta b le .”
“Bo is yo u r puy fo r  th is  p ic tu re . You 
h ad  b e tte r  b rin g  both  o u t.’’—Saeta.
EAT ’EM LIKE CANDY
Pleasant, Palutable, Potent, TaBto Good, Do 
Good, Never Sicken, Weaken or Gripe; 10, 25 and 
50 cents per box. Write for freo BUinpie, aud book­
let on health . Address 433
Sterling Remedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
ARY
AND
MARINE
N O T I C E
Tho Knox County General Hospita
O ltcl* A COCKS IN NUKSINH Ui 
young w ounn. Further inform ation 
may ue obtained by applying to
JENNIE M. DRAPER
Superin tendent, Rockland, Maine 
77tf
K r v r l r k l  For I n d i g e s t i o n .A X M  VA v_./ <  Relieves sour stomach, 
palpitation of the hear t. Digests what you eat.
GIRL RltBVS 
M L  EC2EMA
Sight of Eye Destroyed by Disease- 
Tried Five Doctors but Grew 
Worse — In Agony Eight Months 
— Parents Discouraged, Until 
They Tried Cuticura Remedies
IN ONE WEEK ALL
SORES DISAPPEARED
" O u r  littlo  girl, one year nnd n hair 
old, won taken  w ith eczema or th a t  was 
w h at the docto r said it  wa.«. LVe called 
in the  fam ily docto r nnd he gave Homo 
tab lets  and paid she would be all r igh t 
in  a few days. T he eczema grew worse 
nnd wo ealled in doctor No. 2. Ho 
said she was tee th ing , as soon ns tho 
teeth  were through she would lie all 
right. H ut she still grew worse. Doc­
to r  No. 3 said  it was eczema. By thia 
tim e sho was noth ing  h u t n yellow, 
greenish sore. Well, lie said ho could 
help her, so wo let him  try  it  ab o u t 
a week. One m orning wo discovered 
a  little  yellow pimple on  ono of her 
eyes. Of course we 'phoned for doctor 
No. 3. H e cam e over and  looked her 
over nnd said t lint he could no t do any­
th ing  m ore fo r her, th a t  we had b e tte r  
tak e  her to  some eye specialist,, sinco ib 
was nn ulcer. So we w ent to  Oswego 
to  doctor No. 4. nnd lie said the eye­
sight was gone, b u t  th a t  ho could help it. 
W e th ough t we would try  doctor No. 5. 
W ell, th a t  proved the same, only ho 
charged S10 m ore than  docto r No. I. 
W e were nearly  discouraged. I  saw 
one of th e  C uticura  advertisem ents in 
th e  pnper nnd though t wo would try  
th e  C uticura  T reatm en t, bo I  w ent nnd 
purchased n se t of C uticura Remedies, 
which cost m e $1, nnd in th ree  days 
o ur daugh ter, who had been sick abou t 
eight m onths, showed g reat improve­
m ent, and  in one week nil sores hnd dis­
appeared. Of course it  could not re­
sto re  th e  eyesight, b u t if we hnd used 
C uticura in tim e I am  confident tlin t 
it  would have snved th e  eye. W e th ink  
there  is no rem edy so good for any  skin 
trouble or im purity  of the  blood ns 
Cuticura. Mr. nnd Mrs. F rank  A bbott, 
R . F . D. No. 9, F ulton . Oswego Co., 
N . Y ., A ugust 17, 1900.”
Cotnplrui Extrmni nnd Intrmnl Trrntmrnt for Every Humor of Infnntfl. Children, nnd Adulta 
eonslatfl of Cuticura Soap (25c.) to Cleanse tho Skin. Cuticura Ointment <50c.) to Ileal the Skin, 
and Cuticura Resolvent (50c.), ( In the form of Choco­
late Coated Pills, 25e. per vial of 00) to Purify tho 
Blood. Sold throtmhout the world. Potter Drug A Chem. Corp., Sole Props., Boston. Mass.OJ* Mailed Free. On Humors of Skin and Scalp.
T H E R E  A R E  A T  [ L E A S T
S  T ’s
O n e  I s
register^
eSLsm
Goodridge.Gwcker&Parks
Boston, Mass.
A R R A M O B M K W T  O P T R A I K P  
I n  E ffe c t  D e c e m b e r  9  1 9 0 9
5 . 0 0  a .  m .  Sundays only for P ortland , Bos­
ton and way stations, except ferry transfer 
Woolwich to Bath.
5 1 5  a  m .  Wpek days for Bath, B runsw ick, 
Lewiston, Bane-»r.’Portland and Boston, a r r iv ­
ing in Boston a t  12.38 p. m.
8 . 2 0  a .  m .  Week flays for Bath. Brunswick, 
i>»wlston. August*. W aterville, Bangor, Po rt­
land and Boston, arriv ing  in Boston a t  4.00 
p. m.
___for Rath, B runswick. Ix»wiston,
le. Portland  and Boston a t  9.08 p. no. 
TRAINS ARRIVB:
10*40 a . m M orning tra in  from  Portland , 
uew istonand W aterville.
4 . 5 0  p . m .  Prom Boston, Portland, Lewis­
ton and Bangor.
• i S S . ” - m . Prom  Boston, Portland  and
1 0 .4 5  a .  m .  Sundays o ily , from Boston 
Portland and Lew iston, except ferry transfer 
Bath to Woolwich.
STIV1R. P C M A Q U ID  
Steam er Pemaouid w eather perm itting  leaves
S tonington a t  3 a. m. dally, except Sunday 
touching a t  North Haven 8 a .m . arrive a t  Rock­
land a t  8.55 a. m. re tu rn ing  leaves Rockland a t 2 
p. m. touching North Haven 3 p . m. arriv ing  a t  
Stonington a t  4 p. m. On Tuesdays and S atur­
days leaves Stonington 5.10 a. m. touching a t 
Brooklin 5.15 p. m. Sedgwick 5.35p. nt. Deer Isle 
5 50 p. m. arriv ing  a t  Sargentvllle a t  fi.OO 
n . n t . and on Mondays and W ednesdays 
leave Sargentvllle 5.10 a. nt. touching Deer Isle 
6.20 a. m. Sedgwick 5 35 a. m . Brooklin 5.50 ft. m . 
connecting with tra in s  a t Bockland arriv ing  
10.40 a. in, Leaving 1 50 p. m to and from Bath, 
Lewiston, A ugusta po in ts. E ast Portland, 
Boston, and all points west.
EASTERN STEAMSHIP COMPANT
Steamers leave Rockland for Boston a t  5 JO p. 
m ., Mondays, W ednesdays , Thursdays, and 
Saturdays.
For Camden, B elfast, Searsport, B ucksport 
and Winterport, a t  5.30 a. m., o r on arrival of 
steam er from Boston, Tuesdays, W ednesdays, 
Fridays and Saturdays.
For S tonington, Bass Harbor, Southwest 
Harbor, N ortheast Harbor, Seal H arbor, and 
Bar Harltor a t  5.30 a. nt., o r on arrival o f 
steam er from  Boston, Tuesdays. Fridays and 
Sundays.
For Dark Harbor, W est Trem ont, South Blue- 
hill, and Bluehlll, a t  5.30 a. m., o r on arrival 
of steam er from Boston, Tuesdays, Fridays 
and Sundays.
For Tenant’s Harbor (tid e  perm itting), P o rt 
Clyde, Friendship, Round Pond, £New Harbor, 
Boothbay Harbor and Portland , a t  6,00 a . m., 
Mondays, Wednesdays and  Fridays.
RETURNING
Leavo Boston a t  5.00 p. m. Mondays, Tues­
days, Thursdays and F ridays.
Leave W interport a t  lO.OO a . m ., Bucksport, 
a t  12.00 m., Mondays, W ednesdays, Thursdays 
and Saturdays, via way landings.
Leave Bar H a rb o r a t  11.00 a. m .; Mondays, 
Wednesdays and Saturdays, via way landings, 
connecting at. Rockland for Boston.
Leave Bluohill a t  10.00 a. m., Mondays, W ed­
nesdays and Saturdays, via way landings, con­
necting at Rockland for Boston.
Leavo Portland , R. R . W harf a t  G.00 a. m.. 
Franklin W harf a t  7.00 a. m., Tuesdays, 
Thursdays and Saturdays, via way landings.
All cargo, except live stock, via steam ers 
of th is Company, is insured against fire and 
m arine risk.
F .S . SHERMAN, Rupt.. I MaW. E. W EEKS, A gent, I Roekland, Me.
V I N A L H A V E N  &  R O C K L A N D  
S T E A M B O A T  C O .
The d irec t rou te  between ROCKLAND. 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN, NORTH
HAVEN. STONINGTON. ISLE AU HAUT 
aud SWAN’S ISLAND.
Spring A rrangem ent
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect M onday, April 1,1907
VINALHAVEN IJN E
Steam er Gov. Bodwell leaves Vinalhaven a t 
7.00 a. in. and  2. p  tn. fo r H urricane Isle and 
Rockland. Returnino , Leaves Rookland [Till­
son’s W harf) a t  9.30 a. m . and 4.00p. ra. fo r 'flu r. 
ricane Isle and Vinalhaven.
8TONINGTON AND SW AN’S ISLAND LINE
Steam or Vinalhaven leaves 8wan’s Island 
daily a t 6.45 a. m . fo r Stonington, North Haven 
and Rockland. Returning , Leaves Rockland, 
Tillson’s W harf, a t  1.30 p .m . for North Haven. 
Stonington and Swan’s Island. Will land a t  
Isle au  H aut each way Tuesdays and F ridays.
W. H. W HITE, G en’l M gr.
J .  R. FLYE. A gent. T illson’s W harf.
Rockland, Me., M arch 20, 1907.
Y o u  K n o w  I t
T h e  O t h e r  Is
j t o R M o s A  Oolong 
T E A  3 4 '
/ m p o r t td  2 iy
.COODRIDCE.CROCKER&WtRK?
B oston. Ma s s .
BRAND REGISTERED 
H a v e  Y o u  T r i e d  I t ?
GOODRIDGE. CROCKER & PARKS
(BOSTON ____ MASS. 7
Burn the Best
Cos Cobb, Conn.
i t land, Maine, 
i. Mums. l l t f
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim M agnetto, & 
Luut Mosh Co., 
Alamo, aud 
W eber
Stationary Engines 
aud
Farm  M achinery, 
Wood Saws, 
H oisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
B atteries aud 
Supplies
WHOLESALE ANU 
HETAIL
Chas. E. f le s e rv e y
A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET - ROCKLAND, MF. 
&gent for German Am ciican F ire insurance O 
New York, and Palattue Insurance Co.(Ltd.
V H. KITTREDGE
A  P O T H  E C A R Y  
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
l'uE*cair'iiuws .  arxei.LTY.
HAIN W l l t h I  ROCKLAND
liow to  A void A ppendicitlw .
M ost vie d in s  of app«;r.dk‘itit 
who a re  h a b itu a lly  const ip a t 
L a x a tiv e  F ru it  Syrup  cu re  
co n stip a tio n  by a tim u la tin g  
an d  bow els an d  r e tu r n s  th 
a c tio n  o f th e  bowels. Orino 
F ru it  F.vjup doe 3 no t nausea  I 
and  is mild an d  p leasan t to 
fu se  su b tl ilu to s . W . 11. 
d ru g g is t;  C. U. P en d k l 
op tic ian .
re  thus 
. Orin 
chronic  
ia liver 
n a tu r:
• Luxdtis
la k e .  R e- 
K it tred 
uggist and
K e n n e d y ’s 
Laxative  
CoughSyrup
CONTAINS HONEY AND TAR
Relieves Colds by working- them  
out of the  system  through a  copious 
and  healthy  action of the bowels.
Relieves Coughs by cleansing the 
m ucous m em branes of the  th roat, 
ch est and  bronchial tubes.
"A s pleasant to the taste 
as Maple Sugar”
C h ild re n  L ik e  I t AJ.BIRD&CO.■AVI P I .K N T I
b o le  by W M  H  K 1 T T  H E D G E
G. D. THORNDIKE MACHINE C3.
Te l. 2215 Portland , M a ine
DODGE LEAFLETS 
-M OTTOS FOR—
PASSE-PAKTOUTINC  
Fancy Work, Etc.
S CENTS EACH 
H U S T O N ’ S B O O K  S T O R E
oW  it d J .  W a s g a tt
K HI., lv« .OK LAND, ME.
W. S. SMOKEY . .
BOOK B IN D E R .
B a th , M e .
| 1 suffered  fo r y ea rs  from  lndlges-
, lion and  gen e ra l d is tre ss  of the  
| s to m ach  u n til a t  th e  adv ice  of my 
fam ily  p h ysic ian  1 began to  use
| W lg g in 's  P elle ts. I t g ives me 
| p leasu re  to  s ta te  to  th e  public  th a t  
| a f te r  th e  first few b o ttle s  I w as en- 
| tlre ly  cured.
M RS. M. S. C U N N IN G H A M .
22 O rien t S tree t,
tf67 R ock land , Me.
S Y R U P  O F  C E D RO N  n ev e r tigh tens, 
b u t loosens th e  cough. U82
. IVUTALL S IZ E S " - X “ V ”
c  B . K  n  I -  k  Y
F re s c o  a nd iig n  P s u ite i
you can get
£2 / t  a  k  J  A  yB o a rd e rs
lwlopl.OUV 3d
B O C K L A N D . M E
1 OB1N<> you 
LO HK I 
tb it g ui -to-i
STATE OF MAINE.
Knox hr.
A t a Probato C ourt hold in Rookland in and 
for said County of Knox, in vacation on the  
23d day of M arch in the year of o u r Lord 
ono thousand nine hundred and seven.
A certain  in strum en t, pu rporting  to  be the 
las t will.and testam en t of Thomas Robbins, late 
of A ppleton, in said County, deceased, having 
been presented for probate :
Or d ered , T hat notice thereof be given to all 
persons interested.by causing a copy of thia Or­
d er to  bo published th ree weeks success­
ively in  The Courier-Gazette, a  new spaper pub­
lished a t  Rockland in said County, th a t  they 
may appear a t  a  Probate Court to be hold a t  
Rockland, in and for said County, on the 16th 
day of April, A. 1). 1907, a t  nine o ’clock 
in the forenoon, and show cause, if any they 
have, why tho prayer of the petitio n er should 
not be granted.
CHARLES K. M ILLER, Ju d g e of P robate.
A true copv.—A tte s t:
25-29 Clarence d . payson. R egister.
K I L L the c o u c h
AND C U RE THE LU N G S
WITH
F0RC ONSUMPTION OUGKS and 
OLDS
Price 
50c & $ 1 .0 0  
Free Trial.
S iu 'ca t a n d  Q u ic k e s t  C ure  fo r a l l
T H R O A T  a n d  L U N G  T R O U B - 
LTM. or M O N E Y  BA CK .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
375 MAIN ST. UP-STAIRS
O pp. W . O. I le w e tt  Co.’r
R C C K L A N D
h r .  A  W .  1 a y lo r
- D E N T I S T -  
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
M A IN  S 1 K E K T KOCKLANU
DR. J. H. DAMON
O E B i T I S T
O P E N
M onday and S aturday Ev’ngs
A. J .  E rs k in e  dt Co-
Fire liieur-nce Ayoncv,
07 MAIN b'lEEET - UOCKLAND. Uk 
Office, rear room over K«
Leading A
upanies rev
und N ut’i Bunk, 
und E nglish  Fre Luhuruuoe
r o rders fo r P rin tin g  of all kinds ' - . s
M iL h-G axrrra  ofiice Every i „  r , *v . /  
< i.t . iu i . , e r  ► m k .u d  ttp«  HorU urd. u*u».
FOLEYSHONET-'TAR
liy Advertieiiik iu The,Courier-Gazette , Ouraa Cutd.i Prew.ot. f>a.u«ouia
P F P ^ l l i n ^  c * * r «  D r i p a p a i a .
r  ¥  1 'a g  Ur. O idw au’.  Pie»crip<iuul» 
u a u u r tu te e d  cur«furU >,p0L—i . .  lu d i.te .u u a
u li ktuxuach truuhlu . Priuc 50 C
6 THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, [APRIL 2, 1S07.
Hl
T H O M A S T O N
H . C. M oody Is « t hum s f ro m  B oston 
fo r o few  days.
Rodney B razier Is i lr iv ln -  d e livery  
team  for J . A. C rs lg lito n  *  Co.
Mrs.. A. B. S am pson and N e ttle  
S am p s m have re t i rn e l  fro m  W nhlobn- 
ro, w here  th ey  h av e  been sp end ing  a 
v c e k  ait the  Senipson hom estead .
Alice a n d  R u th  S toedpo le  have re ­
tu rned  from  S ou th  W a rre n  w here  they  
h ave  been Attests of th e ir  g ran d  p a r ­
en ts.
I3"en D avis, p rin c ip al of the  G ram ­
m ar  reb o o t w ho h a s  been sp en d in g  his 
vacation  In A eb u rn , n rrlveil In town 
S a tu rd ay .
M rs. S a ra  B. Y oung an d  Alice M. 
T o tin g  le f t  M onthly fo r P itts fie ld  w h ere  
th ey  will spend a  m onth  w ith  re la tiv es .
Miss D onohue of V in a lh a v in  Is g u est 
u f  h er a u n t. M rs. Jo h n  D onohue. E rin  
s tree t.
E tlw srd  K e a tin g  h as  re tu rn ed  to  
W o rceste r, M ass., a f te r  b e in g  In tow n 
fo r sev era l days.
R alph  R obinson  In n  m oved from  
W t.tren  in to  t h e  house on M ain s tre e t  
i wned by C ora R u tse ll.
C larence R iv e rs  h a s  re tu rn ed  to  
P lo tiing ton  a f te r  being  a t  hom e fo r sev ­
e ra l days.
E d n a  S p u rr, a s s is ta n t  teach er a t  th e  
H igh  school, a rr iv e d  from  L ynn , M ass., 
S a tu rd ay , w here  ahe h a s  sp e n t h e r v a ­
cation.
A lvin Vose, who h as  em ploym ent In 
R ath , was hom e over S unday.
E lizab e th  L ernm nd . w ho h a s  lx-en 
sp end ing  a  w eek  in B rock ton . M ass., 
re tu rn ed  hom e M onday.
Mr. and  M is. Jo h n  B u rn s  and  D onald 
B u rn s  of H all Q u arrv  h av e  been gueets 
<f M rs. A. C. K irk p a tr ic k  for th e  p as t 
Week.
Mr. and  M rs. G eorge Robinson, who 
h av e  been  a t th e  Knox H ouse for sev ­
e ra l davs, re tu rn e d  to th e ir  hom e In 
P o r tla n d  today .
W illiam  C. L enfest h as  gone to  P o r t 
Jefferson , N. Y.. w here he h as  em ploy­
m en t sail m ak ing .
R em em ber th e  P a i r  un i e n te r ta in ­
m en t a t  the  B a p tis t  v e s try  W ednesday  
a fte rn o o n  a n d  evening. A pril .1. F an cy  
a rtic le s , a p io n s . e tio k c l fo>d an d  hom e 
m ade can d y  will be m sale. T he lao le  
of fan cy  a rtic le s  will he in ch arg e  
tin: S. 4. c la s s  of M rs. C has W ash b u rn . 
A tine e n te r ta in m e n t by  local ta le n t 
w ill be g iven  In  th e  e o tn ln g .
M rs. E . S. S te arn s . W a lte r  and  Alice 
S p  a i  n s , w h "  h ave  been in I! m o .i '■ r 
n week re tu rn ed  h i t , • M orday .
Rev. A. E. M orris  h a s  been se le c t 'd  
1 y p . H enry T illson P o s t G. A. it. to 
de liver the  M em oilul Day ad d re ss  here  
M ay lie.
T he B ridge C lub  -.'ill g ive a  d an ce  In 
W a lts  hall o n  F r id a y  ev en in g  of th is  
w eek. T hose in  c h a rg e  In ten d  Io m ake 
It one of fhe m ost jo y o u s social e v e n ts  
o f th e  season
C A H D E N
F. S. M artin  o f  L ln rrdnv llle , w ho Is 
em ploy?,! n s  n ig h t w a tc h  In th e  Sen- 
b rig h t W oven F e lt Co., h a s  lived n t 
hom e a n d  driven  to  a n d  from  h is work, 
o d is ta n c e  o f 8 m iles, an d  h a s  n e t 
m issed  a  n ig h t th is  w in te r; a lth o u g h  
there  h as  been d ay s  he h as  had  to  leave 
h o rse  a n d  w a lk  to  g e t th ere . He 
say s  he h a s  ex perienced  som e tough  
dava, som e when he e m ld  no t see a  
foot ah ead  o f nim. He d eserv es  m ucn
red lt fo r  h is  fa ith fu ln e ss  n s  he Is a  
m an p a s t 54 y e a rs  o f age.
M rs Je n n ie  A rm stro n g . m o lh " r  and  
d a u g h te r  E thel, h av e  gone to  Boston  
for a n  ex tended  v isit.
Mr. and  M rs. F r a n k  F i tz g e ra ld  an d  
sen H a r ry  of S a rg en t v llle a re  v is itin g  
his p a re n ts  on C e n tra l s tre e t.
N a t T h lb o t la h a v in g  Ills house on 
M cguntlccok s tre e t  rep a ire d  Inside and  
out. F ish  & S an fo rd  a re  do in g  the 
work.
K en n e th  A rey  Is hom e from  W a te r ­
ville
T he P y th ia n  S is te rs  S ew ing Circle 
m eet w ith  M rs. Resale H all, L lm erock  
s tre e t. T uesday .
T he S tevenson  c o tta g e  w ilt be occu­
pied by  W m  L ord  S ex to n  th is  season
C larence  P lu m m e r Is hom e from  Col­
by fo r  a  v acatio n .
Mr. B eecher of A u g u s ta , w ho h as  
been v is i tin g  h t i  d a u g h te r ,  M rs. W. H 
Young, h a s  re tu rn e d  hom e.
F ra n k  P u llen  Is to  bu ild  n  house on 
his lot cn  M o unta in  s tre e t. T h e  lum ­
b e r la on th e  spot.
T h e  M ethodist L a d ies  Aid m et M on­
d ay  a fte rn o o n  w ith  M rs. S u m n er D avis 
on M o unta in  s tre e t.
E v e ly n  T a y lo r o f A ppleton  is v isitin g  
Mrs. N a ‘ T albo t.
W ill D ean  of L incolnville  Is in  town 
slopp ing  w ith  h |n  s is te r. Mrs. F red  
W itherspoon. H ig h  s tre e t.
R a lp h  In g ra h a m  Is soon to build  
house on G rove s tre e t
F re d  M iller Is b u ild in g  over th e  house 
he rec e n tly  p u rch a se d  on  C ress  s tre e t 
It will be fitted  w ith  a ll m ed ern  Im ­
p ro v em en ts  an d  ho  w ill occupy it.
P a r t  o f th e  d an ce  m usic to he p layed 
by th e  R ock lan d  M ilita ry  R and a t  its  
bail to n ig h t h as  been specially  a r ­
ranged  for the  o ccasion  by  D irec to r 
F a rn h am . Such so n g s a s  "1 I.ike  Your 
W ay ," “ W on’t You Caine O ver to  M> 
H ouse?" e tc . a re  very  sm ooth  n u m b ers  
ar.d th e  n a y  th e  b a n d  p lay s  th em  is i 
firenm  for th e  w u ltzers . T o n ig h t is til 
d a le  and  C am den opera  house is the  
p lace.
H O P E
E lm a  T ru e  a n d  N a te  P ease, w ho a t ­
tend  h igh  school in C am den, w ere  hom e 
la s t  w eilc  on  a  v acatio n .
Mr. a n d  M rs. H. C. C oding  visited  
M rs. G oding’s  s is te r  a t  h e r  hom e in 
U nion a  few  d a y s  ago
M rs. D o ra  D u n to n  a rr iv ed  hom e from  
o d e lig h tfu l v is it  in B oston  and  o th er 
p laces in  M a ssa c h u se tts  Cast week.
T w o m ore m em b ers  w ere  a d m itte d  to 
H ope G ra n g e  la s t  S a tu rd a y  evening. A 
good p ro g ra m  w as c a rr ie d  o u t and  a 
social tim e enjoyed.
T h e  D adies’ Aid sp e n t la s t W ednes­
d a y  a fte rn o o n  w ith  M rs. M ay Allen.
M iss I rin n ie  B a r re t t ,  who h a s  been  
a w a y  sev era l w eeks on a v isit, h a s  re ­
tu rn e d  to  h e r hom e.
T he se lec tm en  w ere a ro u n d  th is  week 
ta k in g  v a lu a tio n .
Mrs. A ubine H ask e ll of C am den 
rp e n t this: w eek w ifh h e r  son, H a rry  
B row n
M rs. F a n n ie  M ansfl.-id. who lias been 
v e ry  ia  a ll w in te r , h as  sufficiently  re ­
covered  to be  m oved to the  hom e of her 
p a re n ts ,  Mr. an d  M r). 1«1. F. T ay lo r, in 
R outh  Hope. M rs. M ansfield’s  friends 
h ope  t e r  r e c o v e r y  ma.v b e  m o re  ra p id  
an d  th a t  th e  ch an g e  will be g rea tly  re 
lie r  benefit.
L IB E R T Y V IL L E
Abbie S tick n ey , Sadie  B oynton, E the l 
S h erm an , L izzie B eau lien  and  E v e re tt  
S h erm an  a re  a tte n d in g  h ig h  school a t 
th e  village.
H an so i L am son  is c an v ass in g  for 
books.
A r th u r  F ish  of A ppleton  visited  his 
w ife  th e  firs t of la s t week. Mrs. F ish  
-,,-as tak e n  ill w hile  v is itin g  h e r m other, 
bu t is  now  im prov ing .
Jo h n  T a y lo r  o f M cL ain 's  Mills w as at 
W ales S h e rm a n 's  T h u rsd ay .
T h e  G ran g e  o f th is  tow n  e n te rta in e d  
S o u th  M ontville G range  W ednesday 
evening .
M rs. M a n ila  Ann S h e rm an  and 
g ra n d d a u g h te r  H azel v isited  
C h arle s  B ag ley 's  recently .
W I L E Y ’S  C O R N E R .
T h e  S t. G eorg? G range  conferred  tile 
th ird  and  fo u rth  d egrees on thr. e c an ­
d id a te s  la s t  F r id a y  n igh t.
M iss A lfreeda  C lark  of T h om aston  is 
liie  g u e s t o f  h e r s is te r, Mrs. A rth u r 
T hom as.
M iss L id a  E. H ocking . who h as  hern 
v isitin g  re la tiv e s  and  frien d s  in M assa­
c h u se tts  th e  p is t  few  m onths, lias re ­
tu rn e d  lio/ne.
B E L F A S T ’S R IC H E S T  M AN.
H eath  o f  C h a r le s  11. H a z e ltin e —W ife 
W as C am d en  W o m an .
C h a r le s  B. H a z e lt in e , sa id  to bo Bel- 
fa s t 's  w e a lth ie s t  c itlzo u . d ied  a t  the  age 
o l '79 y e a rs  w ith  p a ra ly s is  w ith  w hich 
lie  w as u lllic ted  a y e a r  ago. Ho was 
o u e  o f the  fo u n d ers  am i to r  a n u m b er  
o f  y e a rs  p re s id e n t  o f  th e  B e lia s t S a v ­
in g s  b a n k , w as o ne  o f th e  b u ild e rs  oi 
Hie B elfas t A M ooseliead ra i lro a d , b u ilt  
f ro m  B e lia s t to B u ru h a m  Ju n c tio n  and  
leased  to th e  M aine  C e n tra l ra ilro a d  
a n d  fo r s e v e ra l y e a is  w as a m em b e r oi 
Ihe  firm  o f  Drew A  H a z e ltin e , real 
e s ta te  a n d  sh ip p in g  b r o k e r s a t  J a c k s o n ­
v ille ,  F la . In  14411 he a cco m p an ied  an  
e x p e d it io n  to C a lifo rn ia  by  th e  Is th -  
m ia t  ro u te  a n d  a f te rw a rd  w as succeaa- 
I'u lly  e n g a g ed  in  s te a m b o a t  e n te rp rise s  
on  Ihe l’ac ilic  coast. H e leav es  a wife 
a n d  th re e  c h ild re n . T h e  w idow  was 
fo rm e rly  M iss F ra n ce s  J ones o f C aui- 
d e u .
W ALD O CO UN TY NO TES.
B e lfa s t, A pril 1. 
T he schooner W . H. D avidson ha 
ix-en In ]>ort 'th is  w eek  from  S to n in g ­
ton. w ith  a  codfish ca rg o  of 1400 pounds 
w hich h ave  c m -m a-ided a  rea d y  m a r­
k e t h e re . T he  vessel recrived  m inor re ­
p a irs  while in  thb- p o rt.
The f a , t  l it tle  lau n ch  owned 
G eorge M. G ray  o f  th is  c ity  w as placed 
in com m ission  on F r id a y  and  wa« tb  
firs t pow er c ra f t  to  go in to  com m ission 
fo r  th e  season . She is  a  p re t ty  boat 
t r .d  one th a t  h a s  a tt r a c te d  m uch a tte n ­
tion.
•Mr. an d  M rs. H o w ard  F . M ason v is­
ited  in B oston th e  p a s t  week, wii 
th ey  w ere called  by  th e  a rr iv a l  of a 
new g randson , a n d  will m ake a  visit 
w ith  th e ir  d a u g h te r  there.
M iss H elen B ird ' h u i  been v is itin g  in 
R tc k la n d  th is  w eek fc r  a  sh o rt o u ’ini 
ns t h -  g u est of re la tiv e s  d u rin g  th- 
E a s te r  v acation .
llev . A th ley  A. S m ith  w 'll a d d re s s  th 
Young M en's A ssoc ia tion  of B e lfa s t oi 
W ednesday  e v en in g  cn  the  su b je c t of 
"Bil l  L ife .'' Mr. S m ith  h as  been 
g rea t help to th e  y o ung  nn n In s ta r tin g  
tne as.ix ia .tlo n .
T h e  p rin c ip a l ta lk  of the c ity  d u rin g  
th e  p a s t  few d a y s  Is the  m ilita ry  ball 
to be g iven  on  T u esd ay  even ing  u n d e r 
th e  a u sp ices  of C an ton  D allas, P a ­
t r ia rc h s  M ilitan t, a t  the  B elfas t opera  
house. A larg e  n u m b er of tic k e ts  h ave  
been  sold and  th  -re is ru re  tc  be a  very 
1 re t ty  p ic tu re  p resen ted  d u rin g  the  
evening . C an to n  H a lifa x  of W a te r ­
ville. B rig. G en era l Levi M. P oor and  
i t t f f  o f A v g u s ta  vlli in- i r i s i n t  w all 
o th e r  officials an d  ih e  ev en t will be 
one of th e  lead in g  (".flairs of th e  s e a ­
son.
Mr. a n d  Mrs. A ndrew  F a h e y  of th ia  
c ity  closed th e ir  boarel'ng h ouse  -in 
r ip ring  s t,S u n d ay , w h ich -th cy  h av e  con­
d u cted  for a  n u m b er  of y ea rs , and  will 
socn  rem ove to  th  d r fa rm  on  N o rth p o rt 
s v e n u e  w here  th ey  will spend  the su m ­
m er m onths. I t is a lso  th e ir  in ten tion  
to  m ake th a t  th e ir  p e rm a n e n t home 
a n d  r-’tire  from  a c tiv e  life in th e  city.
Mr. a n c  M rs. L. O. B ucklin  have r e ­
tu rn e d  from- Springfield , M ass , w here  
they  h ave  been sp en d in g  th e  w in ter 
m o n th s  w ith  th e ir  d a u g h te r ,  M rs. J. W. 
B eckw ith.
Mt.-s M arg u e rite  D. P illsb u ry  h as  b ee n  
v isltiu g  in Orono th e  w eek p ast, w here 
she w as a  g u e s t of M iss A'Ire- B. F a rn s ­
w orth  a t  the  M t. V ernon H oase  a t  (he 
U niv ers ity  of -Maine.
Mr. e n d  M rs. C h arle s  Coom bs ar.d 
fam ily  o f  lid s  c ity  have m oved to 
R ockland, w here  Mr. Cconibs will h iv e  
ch a rg e  o f  the  d in in g  room  of th e  N ar-  
ra g a n s e tl  H otel d u r in g  th e  su m m er 
season . Mr. C oom bs lias m an y  friends 
In th is  c ity  who will reg re t to  lea rn  of 
his rem oval.
R obert P. Coonabe. who has  been em ­
ployed on tile  E a s te rn  S team sh ip  
w h a rf  In th is  c ity  d u rin g  th e  sum m er 
m en th s , lias  a ia u m e d  his d u tie s  as  
fre ig h t ch rk  'in  th e  s te a m er  C ity of 
R-icklund F re d  P a lle t  son. who h as  
been on the w h a rf  d u ring  th e  w in ter, 
will rem ain  th er?  th is  sum m er
M em orial ha ll h a s  been  engaged  in 
whl -li io  tu rm s h  th e  su p p e r fc r  'h e  
convention  of R -d  Men sh lc ll  will 
g a th e r  in  th is  c ity  on th e  even ing  ol 
A pril 5 T he occasion  will be one o l 
ih e  la rg es t in th e  g a th e r in g  of Red Men 
in litis  c ity  in  years .
M iss Abide O. ritod 'rn d  ha» been 
In m e  from  Q uincy. M uss th t  p a s t week 
fo r a n  E a s te r  v acatio n  from  h er d u tie s  
ae an  in s t ru c to r  In the h ig h  school in 
th a t  place.
Mrs. F ra n k  H. fill p heuson of B ru n s ­
wick, h as  been in th is  c ity  Ihe p e s t 
week the g u e s t of Mr. e n d  M rs. A m ­
brose  J . M orrison  on  C ourt s tre e t.
M iss  S a r a h  E . W e s t l ia s  re tu rn e d  
h o n e  from  u  v isit w ilh  frien d s  In Bos­
ton  a n d  vicin ity .
P rof. H u g h  It. H a tch  of C o 'b y  C ol- 
'!<g“ occ’Ji led ti e  p u lp it  a t  th e  first 
P a p t ls t  c h u rch  on S unday  m orn ing  am i 
ev en in g  in  th e  absence ol' a  s-.-liltd 
tor. O rrin  J. Dickey.
GONCERT AND BALL
R O C K L A N D  M IL IT A R Y  B A N D  
A T C A M D E N  O P E R A  H O U S E  
T U E S D A Y , A P R IL  2
BE ON H A N D  EAR LY
W A L D O B O R O
I t  is expected  th a t  so m eth in g  d efin ite  
will be de te rm in ed  c o n c irn ln g  the  sh o t 
fac to ry  th is  week. Mr. M illet h as  r e g ­
iste red  125 n am es  of m en o n d  wom en 
w ho d esire  em ploym ent a n d  a s  th a t  Is 
a n  Im p o rta n t p relim in ary , It Is p ro b ­
ab le  the  co m m ittee  will receive th e  p ro ­
position  of th e  shoe firm  w ith in  a  few  
days.
A pril cam e  In with a  snow  s to rm  and 
M onday did not look so sp rin g -lik e  ns 
dW th e  w arm  d ay s of th e  lnat w eek of 
M arch.
G. W . F. H ill re tu rn ed  from  H ebron 
few  d ay s ago.
R o b ert C ream er of W a rre n  w as In 
tow n S a tu rd a y .
Alton C ream er w as hom e from  A u­
g u s ta  la s t  w eek.
M iss A lth ea  Bonner. N. C. A u s tin 's  
p o p u lar ra le s lad y , w en t to  R ockland 
F rid ay .
M iss C arrie  S tah l w as In R ockland, 
F riday .
Bdson B u k er is hom e fro m  Uowdoln 
M edical College.
Mrs. C eorge D. S ides re tu rn ed  to 
Cam den, S a tu rd a y .
Dr. an d  M rs. M. L. P a lm e r  re tu rn ed  
from  Boston  S a tu rd a y .
H e rb e rt W eav er of B rid g to n . M ata., 
h as  been In tow n.
T ow n m eriting M onday.
M iss Je rs le  K e e n ',  w ho Inis • been 
sp e n d itg  a  tw o  w eeks ' v a ca tio n  w ith  
h e r  p a re n ts , w en . to  D an v ers , M ars., 
F rid a y , w h e re  s in  is teach in g .
M rs. Mr-ud G ay  w en t to  M edford. 
M ass., S a U rd a y .
M rs. B ra c k e tt  o f E a s t W aldoboro 
rp e n t  S u n d ay  w ith  Mr. and  M rs. Keene.
M r. W esto n  an d  Mr G 'l ith n  r of 
B rem en w ere a t  AV E. B -n n  -r's S un­
day .
M iss M ertice B row n of N obleboro is 
w o rk in g  n t  E . A. Gvlddcn's.
D r. an d  M rs. M. I .  P a lm e r havo le- 
tu m e d  tn .m e from  B oston , w here th ey  
h av e  been v isitin g  tw o weeks.
M iss Id a  W elt lias  been v isitin g  Mrs. 
F te d  O liver. N o rth  W aldoboro, a  few 
d a y s  Ben.
L IN C O L N V IL L E
M iss E th e l C. H ill of R ock land  m ade 
a b rie f  v is it  w ith  frien d s  in  to w n  las : 
week.
M iss Rose M. P illsb u ry  Is hom e from  '
R O C K P O R T
F red  S y lv este r and  w ife re tu rn ed  to 
th e ir  hom e In D orchester, M ass., F r i ­
day , a f te r  a  few  d ay s ' v isit w ith  Mrs. 
S y lv este r's  p a ren ts , Mr. and  M rs. H enry 
Bdhndell.
Miss A lta T re a t h as  gone to  W o rces­
ter, M ass., writer? she h a s  em ploym ent
Mrs. A. E. Vorrfll has  re tu rn e d  Io ln-r 
hem e In L ew iston a f te r  a  fow- d a y s ' 
v isit w ith  M iss M innie Shepherd .
Mr. and Mrs. E lm er M a tth e w s  left 
F rid ay  for B rltrc llff  M anor, New 
York, w here  th ey  will m ak e  th e ir  hom e
The Twentlefth C en tu ry  C lub  m et F r i ­
d ay  a fte rn o o n  w ith  M rs. G eorge llo d g -  
m an. Cam den
Mrs. A rth u r  P rice  is reco v e rin g  from  
h er illness.
Mrs. W. O. H olm an  of R ock land  w as 
the guest o f Mr. an d  M rs. W . A. H ol­
m an recently .
C apt. J . G. C row ley  an d  w ife h ave  r e ­
tu rn ed  to Boston, n f te r  n few  d a y s ' v is­
it 1n town.
M iss E t ta  R ich ard s , w ho Is tea c h 'n g  
Il Mt. D esert, h a s  re tu rn e d  to h 
school a f te r  sp en d in g  a  sh o rt  vuca tlon  
w ilh h«r m other, M rs. C llm enla  J . 
Richairds.
T h e  fu n era l ser.-lces of th e  la te  M rs 
Abbie FendeTson w ere h e ld  F r id a y  a f ­
ternoon. Rev. C. F . S m ith  olficiated
Miss D oro thy  R ich a rd s  re tu rn ed  S a t­
u rd ay  from  a  w eek 's  v isit w ith  friends  
In B ass H arb o r.
Rev. R o b ert Sutcliffe  o f R ock land  led 
Ihe m en 's  m ee tin g  r t  th e  V. M. C 
S unday afte rn o o n .
Rev. W. W . C a rv ;-  p reach ed  an  
p ro p rla te  an d  In te res tin g  E a s te r  s e r­
mon a t the  B a p tis t  c h u rc h  Sunday.
T he S un sh in e  C lub  held a  social end  
e n te r ta in m e n t a t  tho B a p tis t  v es try  
S a tu rd a y  even ing , w hich  w a s  a  success 
financially  a s  well a s  socially
C h e s 'e r  C a rv e r ha3  re tu rn e d  from  
Boston, w here  he h a s  been  employed.
M rs G eorge D u n b a r r e tu rn e d  S a tu r  
d ay  from  a  tw o  w ??ks' v is it  in  Boston  
nnd vicin ity .
A. C. M oore w a s  In D u n ia rlsco tta  y? 
te rd a y  on  a  bvslneus trip .
The L ad ies ' A u x ilia ry  held th e ir  
m eeting  a t  th e  Y. M C. A. room s l i s t  
evening, w hich w a s  follow ed by 
m usical an d  l i te ra ry  e n te r ta in m e n t.
W h a t p ro m ises  to be th e  m ost in te r  
(.‘•ring b ask e tb a ll  g am e  of th e  season  
will be p layed  th is  ev en in g  betw
Colby College fo r th e  E a s te r  vacation
Mif-s Mae P end leton , w ho is a tte n d in g  
R ocklanu C om m ercial College w as 
hom e fo r a  d a y  recen tly .
G ladstone  P illsb u ry  h a s  a rr iv ed  home 
from  Sun F rancisco .
M ilton Griffin of R ock land  sp en t a 
few  dpvs w ith  h is  g ran d m o th e r  recen t­
ly.
Mr. W e n tw o rth  and  fam ily  have 
m oved from  th e  C en tre  in to  the  C han­
d ler T hom as Itouse a t  th e  B each.
M iss Susie  A lley of T e n a n t 's  H arb o r 
visited  re la tiv e s  in  tow n recen tly .
A -p arty  o f tw elve young  people 
fre m Ct m den cam e lip  on  a slelghride 
■ even ing  recen tly  a n d  g ave  a s u r ­
prise p a r ty  to M rs. 13. T . P illsb u ry  and 
fam ily . T hose in ih e  p a r ty  w ere Mrs. 
Fenw ick . M isses M innie Aliev, H a ttie  
D ew yer, E th e l B racey . Susie Alley. 
F lo ra  P illsb u ry . L izzie Alley. S 'r. 
W heeler. Mr. Alley. Jo h n  M arshall.
P a y  A i 'ty  a n d  Jo h n  M iller.
F r fd  A ndrew s, who a tte n d s  C am den 
h igh  school h a s  been hom e on  a week’s 
vacation .
Mrs. Isa a c  M athew s h a r  re tu rn ?  1 
hom e a f te r  sp end ing  th e  w in ter  w ith  
h e r d a u g h te r  in Boston.
I F all R iv e r Y. M. C. A. vs. R o ck p o rt Y 
M. C. A.
C apt. F 
ft w d ay s
E lm er St. C o i r  of R ock land  w as In 
tow n Sunday.
All persons h a v in g  item s  of new s for 
T he C o u rier-G aze tte  a re  req u ested  to 
give sam e to  M rs. A. C Moore, who is 
now o u r reco g n ized  c o rre sp o n d en t for 
R ockport.
B a r te r  is lit hom e for
W E S T  A P P L E T O N
P earle  M cLain Is hom e from  C astine .
M arcus M ank Is a'. II. A. F o g g ’s.
1, u-a N ew bert is n t G ecrge Fowries'.
F ra n k  Robinson h a s  gone Into th e  
b u tch e r business.
T he F o g g  boys a re  m ak in g  m ap le  
yriip. T here  Is a  v e rv  good ru n  tl  us 
fa r
Mrs. N e ttie  N ash , w ho h as  been v is­
itin g  a t  M rs. A. F . F o g g 's , re tu rn ed  to 
her hom e W ednesday.
Wood p iles a rc  sm all a :  m ost places, 
bu t all a re  f itted  in  th is  section.
B A R  H A R B O R
T he th ird  bow lin g  to u rn a m en t of the  
w in te r  s ta r te d  F r id a y  evening, w ith  a 
co n tes t betw een th e  C om ets and  the 
C yclones. B ow ling lias tak e n  a firm 
g rip  on B nr H a rb o r th is  w in ter, an d  a l ­
read y  tw o su ccesstu l to u rn a m e n ts  have 
been carried  th ro u g h  to  com pletion. 
The new one will las t till th e  mldiil? 
of April, nnd will h av e  fo u r ten ins in 
Ihe league. As In th e  case  of Ihe sec- 
end  to u rn am en t th e  sco rin g  will be by 
s tr in g s , th e  team  g e tt in g  th e  h ig h est 
p ercen tag eo v ln n ln g  the to u rn a m en t. In 
the absence of a  m em ber, on a  reg u la r  
scheduled co n tes t n ig h t, a  su b s iitu ie  
m ay  be p e rm itted  to roll In Ills p lace, 
Ihe s u b s ti tu te  not to  he a  m em ber of 
a n y  of th e  reg u la r  tea m s co m p etin g  in 
to u rn am en t. In  case  i f  absence, 
an d  w hen no su b s ti tu te  ap p ears , an  
av e ra g e  o f 75 p ins p e r s ir in g  will he a l ­
lowed' In n il cases. T he tea m s w hich  
h ave  en te red  th e  league  a re  the  Com ets, 
Cyclones, P in o ck srs  nnd F lnp lckers. 
T he m em bersh ip  Is os  follow s: P lnoek- 
ers, C h arles  H. W ood. E sq., .1. S ulli­
van , Ju d g e  B. E. C lark , II. S herm an  
H lpg lns and  B erkeley  L. V. Allen;
P inp lckers, Uert W ebber, G eorge F.
B erry, C harles H. Bulger, M orrill F.
B rew er n n d  Bert K . Y oung; Com ets,
Ja m e s  B ernad ln l, E rn e st H aynes, V. G.
W asg n tt, J . F ra n k lin  A n thony  and  A n­
sel B. L e land ; Cyclcr.es, C. F . W h it­
m ore, H arriso n  E. W akefield, F ra n k  (I. 
Sm all, A lbion P . A lley nnd F re d  C 
L ym an. T he  schedule  Is ns follows; 
April 3, C yclonss vs. P ln o ck ers ; April 
4, C om ets vs. P im c k e rs ,  Afirll 5. C y­
clones vs. P in p lck e rs; A | t il  8. C tm ‘ t.1 
Vs Cyclones; A pril 19, P in p lck e rs  vs. 
P ln o ck ers ; A pril II. Comelt. v s  P in  
p ickers: A pril 12, Cycle net. v s. I’inock- 
ers; A pril 15, C om ets vs. P ln o ck ers ; 
April 17. Cyclones vs. P inp lckers.
T he  B a r  H a rb o r k in d e rg a rte n  
opened fo r  th e  sp rin g  te rm  M onday 
m orning  a t  8.30. T he In stitu tio n  h as  
hail a  m ost H a t tir in g  success d u ri 
th e  tim e  th a t  It h as  been e s tab lish ed  
here, n n d  Is In creasin g  In p o p u larity  
w ith  p a re n ts  and  ch ild ren  each  y ea r. 
C hildren  be tw een  th e  a g e s  of 3 and 
e re  ad m itted . T h e  sam e teach e rs . 
M iss H aw ley  a n d  M iss M esick, a re  in 
ch a rg e  fo r th e  sp rin g  an d  s jm m - i  
term
T he E lite  D ry  C leansing  C om pany, 
c o n sis tin g  of C. W. Yetrion and  T. A 
B abbldge h as  been d isso lved  by  m u tu a l 
consen t. T he b u sin ess  ori th t firm  will 
be conducted  In th e  fu tu re  by Mrs.
W. Y eatcn . who assu m es  a ll  th e  d e b ts  
nnd will receive all- bills of the  old 
firm.
Rev. C horlcs F. M cKoy addressed  
th e  m en’s m eeting  a t  ihe  Y. M. C 
Bunday a fte rn o o n , hl t au b jec t Ixsing 
•p art'cu la riy  ap p licab le  to th e  E a s te r  
season. Special m usic  w as f jr r . l s h e l  
hy th e  Y. W . C. A q u a rte t.
T h e  th ird  In the  serie:: of in fo rm al 
lec tu res  w as d elivered  a t  the  Y.
A. r ;o m s  M onday even ing  by  Dr. R 
W . W akefield, w ho spoke an "T he 
G rea t W h ite  P lag u e ."  N ext week 9u  
p tr ln ie n d e n t C lin ton  J . R ic h a rd s  will 
speak  on  " F a rm in g  F ro m  a B usiness 
S tan d p o in t.”
T h e  E a s te rn  S team sh ip  C om pany  Is 
a t ipresent ru n n in g  th ree  trip s  a  w 
tc B ar H arb o r. TIPs Tuesd .iy . A pril 
2, the  welcome w h is tle  i.f Ihe Mors,
III b e  heard  once m ore. T he d a ily  
trip s  will com m ence a b o u t th e  firs t of 
May. T h e  new w lia rf  is all read y  to r 
business, supplied  w ith  a ll Ihe m odern 
im provem ents, and  shou ld  re su lt  lr. : 
lu rge in crease  of busin ess  fo r  thi 
p o p u la r  fine.
A la rg e  n u m b er o f Odd F ellow s hav, 
signified th e ir  In ten tio n  of a tte n d in g  
the a n n u a l d is tr ic t  conven tion  a t  E lls ­
w o rth  W ednesday. T he  conven tion  will 
be hold u n d e r th o  au sp ices o f W ivurn  
E n c im p m e n t o f E llsw o rth  T he p ro  
g ram  includes w ork  in  the  P a tr ia rc h a l  
degree by  W lv u m a  en cam p m en t, In th 
Golden Rule by M ount D esert E n cam p  
nt of B ar H a rb o r, nnd  In the  R oyal 
P u rp le  by K a ta h d ln  encam pm ent 
B angor.
M rs. H aro ld  F. C a rte r , who lias been 
ver> ill w ith  n e u ra lg ia  d u r in g  th e  p as t 
week, is rap id ly  Im proving.
DISMISSED BY COUNCIL.
Rev. Irving A. Flint, Leivee Warren to 
become Paetor In Portland.
Rev. Irv in g  A. F lin t h a v in g  resigned  
from  th e  pan .ors.te  of th e  C o n g reg a­
tio n a l c h u rc h  In W a rre n  to  accep t a 
call to  P o rtla n d , w as on T uesday . 
M arch  26, d ism issed  liy council from  
lie p a s to ra te  which fo r the  pgat four 
y e t i s  he bus so nWy a n d  accep tab ly  
filled. H i°  council rep re se n tin g  the 
Congregational c h u rc l it r  In C am den, 
R ock land , Thoniaatom , Union and  W  il- 
doboro, w as u n an im o u s In I ts  e x rre s -
Icn of reg re t a t  th e  d e p a rtu re  of Mr. 
F lin t from  the field in w hich he h a s  so 
fa ith fu lly  an d  su ccessfu lly  labored, 
he—m em b ers  o f th e  W a tre n  ch u rch  
."ho spoke n t th»  council a ll bore w it­
ness to th e  excep tional b e a u ty  o f the 
p a s to ra l re la tio n  w hich  he had  e s iab - 
Ished er. o r g  them .
M r F lin t  lewves th e  ch u rch  In excel­
len t condition . O n e-th ird  of the  p res ­
e n t m em bersh ip  h a s  been added d u r in g  
h is  paste ra te .
H is m any  friends, bo th  In nnd out of 
th e  ch u rch  nnd co m m u n ity , to  whom  
he h as  endeared  h lm re lf  w ish  him  all 
pcsslb le  success In h is  new field of 
fe b o r.
In  re lu c ta n tly  ad v is in g  tlie d isso lu ­
tion  o f th e  p a s to ra l re la tio n  th e  coun­
cil u n an im o u s ly  passed  the  follow ing 
reso lu tio n ;
" In  n d v lsln g  th e  d isso lu tion  of 
p a s to ra l re la tio n sh ip  betw een Rev. I.
F l in t  nn d  th e  c h u rch  In W a rre n , the  
council dnslrea to  p iece  c r  record  Its 
high  ap p re c ia tio n  o f th e  re tir in g  p a s to r  
nr. a  b ro th e r  beloved by  all, a  tru e  
ih ep h c rd  of th e  ch u rch , a n d  nn able  
p rea c h e r of th e  gospel. W e h e n rtlly  
com m end him  to  th e  c h u rc h e s  of o u r 
o rd er, o nd  e sp ec ia lly  to  those c h u rch es  
to w hich  he h a s  been  ca 'led  a s  a  m in ­
iste r.
'T h e  ci vncll a lso  would p lace 
record  P s  recogn ition  and  a p p rec ia tio n  
o f  'the h appy  re la tio n sh ip  e x is tin g  lie 
n p a s to r  an d  people, an d  of th e  
co n tin u ed  response  on  th e  i-nrl of the  
c h u rch  to  ev e ry  effo rt of Its m ln iste  
W e t ru s t  the’ good w o rk  will be carrii d 
c n  a n d  th a t  g u id an ce  m ay  be g iv en  by 
th e  G re a t H ead  of 'the  C h u rch  in the  
choice o f o n e  w ho  sha ll s till lead th is  
people In th e  p a th s  of u se fu ln ess  and 
huccers "
W A RR EN
G eorge W illiam s o f Y i'hllinsi liie 
M ass., called on h lr  a u n t,  M rs. A 
M cF arlan d , la s t  week. H e w as ac> 
j an led  by Ills a u n t,  M iss M ina W illiam s
A r th u r  Y oung h as  com m enced II >u 
k eep in g  a t  th e  village.
M rs. Lc-ckle an d  M iss Susie Sievt 
will leave th is  week an a t r ip  to W a sh ­
ing ton
M rs. S im pson very  p lea sa n tly  e n te r ­
ta in ed  th e  A fternoon  C lub on M onday 
la s t  n t h er p lea sa n t hom e on P rlm ro s  
Hill. R e fre sh m en ts  w ere  served , con­
f in in g  of cocoa, cak?. w elsh ra re b it 
etc . All vo ted it  a n  e n jo y ab le  afTalr.
M iss M yra  S m ith  of R ock p o rt in 
M rs. M ary  U lm er o f R ock land , w ere  
g u e s ts  o f Mrs. W illiam  W eston  las t
eek.
Special union serv ices w ere held las 
week a t  th e  B a p tis t  ch u rch  w ith  a goo 
d eg ree  of In te re s t  and  a tten d an ce .
M rs. E t ta  W alle r h as  m oved to Ux 
ridge, M ass., to reside. Mr. W aller 
h a s  em ploym ent th ere  in  a  woolen mill 
i l i s s  Id a  H o dgk ins  cam e hom e from  
G orham  la s t  F r id a y  fo r  a vacatio n  
H o dgk ins  h as  been 111 b u t Is now 
m uch im proved In health .
Rev. Mr. W a rn e r  has  b ien  
the  p as t week a t  H en ry  F uyaor
Rev. I. A. F lin t, closed his 
here  w ith  th e  C ong reg a tio n a l
la s t S unday , h av in g  received  a n d  ae 
ccp ted  a  ca ll "to D eering. I t  is w ith  
feelings t f  deep  reg re t, th a t  we le t him  
go. D uring  n e a rly  five y e a rs  he lias 
been pnsti r  here  he h as  lab o red  for th 
lilghes: In 'reresis o f th e  ch u rch , build  
lr,g it up. in w inn ing  -souls, un d  lnsp lr 
Ing a sp ir it  of h a rm o n y  am ong  the 
people o f  h is  c h a rg e  He hap been 
fa ith fu l w o rk er in th e  M aste r's  service 
M any honres have been m ade  g lad  by 
kind  offices of h is  p as to ra l love. M any 
a  couch of su ffe ring  n a s  b e tn  cheered  
b y  h is lov ing  m ln ls tr-ilk -m . H e lias
g u est
labor
church
W E S T  L IN C O L N V IL L E
M iss H elen  W ilsy  d id  not go to  Ap­
pleton  a s  rep o rted  lo st week, th e  w rite r  
w as in c o m  c tly  Inform ed.
H a r r is  H eal w m  in B e lfa s t la s t 
W ed n esd ay  on b usiness,
L eslie  Hull, who h a s  been w orking 
for M iller H obbs of Hope, is hom e for 
sh o rt s la y , bu t will soon g? to the 
B each  an d  e n te r  th e  em ploy of T hom as
G ushee.
T h e  s led d in g  i(  gone, a lth o u g h  there  
Is som e q u ite  lurge d r if ts  rem ain ing , 
w hich  m akes i t  h a 'd  w heeling  We 
h ave  hud fine run  of sledding  th is  
w in '.er und  a ll  o u g h t to  gel out th e ir  
w agons cheerfu lly .
E u g an ?  H a il li iped Allle Allen c a t  
wood a  few d a y a  lu st w eek
ohn B row n, o u r ro ad  com m issioner 
is o u ’ m ak in g  us all a  cull an d  g a th e r ­
ing  th e  snow  bills.
U N IO N
Sum  F u lle r  h as  bou g n t tw o horses. 
Jo h n  L e n fes t h a s  bough t a e a r  load
,t h ay  a n d  Is h av in g  it  p ressed  up to 
sell.
A rth u r  S te w a rt  Is d< ing  good work 
w ith  Ids g aso lene en g in e  raw in g  wood.
W in A u stin  o f  W ash ing  a n  Is w o rk ­
in g  a t  th e  d e p o t  fo r  M r. C u m m in g s .
M rs. E. N. rihaw  shlPix-d .9 b a rre ls  of 
B lark  upples to  Uod.on th e  p a s ' week.
F o r  C a ta rrh , le t me send you free. Jusl 
to  prove  m erit, a T ria l size of Dr. 
S tioop 's C a ta rrh  R em edy. I t  is a snow 
w liite, c ream y , hea lin g  a n tise p tic  balm  
tlia t  g ives in s ta n t  re lief  to  C a ta rrh  of 
th e  ncce an d  th ro a t .  M ake th e  free 
te s t  a n d  see. A d d ress  Dr. Bhoop, 
olne, W ls. L a rg e  Ja rs  50 cents,
by T itu s  & H ills. K ockuind; G. I. Rob­
inson D ru g  Co., T h o m asto n ; C h an d le r's  
P h a rm acy , Cam den.
Ha-
Sol!
T h ia  M ay  I n t e r n t  Y ou .
No one is  Im m une from  K idney tro u ­
ble, so ju s t  Yem embcr th a t  F o le y 's  K id ­
ney C ure w ill s top  th e  i r re g u la r it ie s  
en d  c u re  a n y  case  nf ki ln ey  and  blftd- 
d t r  troub le  th a t  is  no t beyond the 
rea c h  of m edicine. W. H . K ittred g e , 
d ru g g is t;  C. H. P end leto n , d ru g g is t and  
< p tie ian .
REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
Iu Camden and  v icinity . Addiesn GEORGE 
H. TALBOT, Ueal Estate A gent, Camden. Me.
If
you have 
an y  
Apples 
to  sell 
call on or
w rite  to  
Thorndike 
& Hix 
Rockland
S T O N IN Q T O N .
Jo h n  Be wen. who h as  tp e n t  the  win 
ter in P rovidence, R . I., h as  re tu rn ed
T he M isses M a rg u e rite  an d  Jtebeka 
Gilley of S ou thw est H a rb o r  a re  v isiting  
th e ir  b ro th e r, C lay ton  Gilley.
Jo h n  Ed. Goss h a s  m oved Ills fam ily  
to Isle  au  H a u l te r  th e  oum ruer.
M aste r  E u g e n i  M errill, who a tte n d  
rehool In g rad e  I, d id  not n .iss a  ha lf 
day F u r ir g  'the  w in ter term . In  orde 
ft l h im  tt- g a in  tills  record  his fa tlu  
w as oblige> to  b rln  j  him  to school 
n u m b er o f  Hines, a i  he lives to  fa r  
fio in  th e  build ing , on  w hn t Is com m on 
ly knew i a s  G rsT . Hci.d. L yda 
V ida A llen of the  snmi- g rad e  mlssei 
only a  lie If day.
M rs. A. A. F r in k  re tu rn ed  W ednesday 
from  u v isit to N o rth  H uven.
M rs. M aude Mills, w ho has  been vis 
Ring h er d a u g h te r , M rs. W illiam  I? 
ley, in New York, lias re tu rn ed  hjm<
Mrs. W ill F ifle ld  and  ch ild ren  
Rockland o re  v is itin g  Mr. a n d  M rs 
'D ram as A. G reen law
F ra n k  S. W a rre n  lias re tu rn e d  from  
Boston, w here  he lu n  sp en t th e  win 
w ith  his fam ily .
.4. F r ie d m a n  m ade a b u s in ess  trip  
U ostor las t week.
Mias M ary Alelnm u an d  a  M iss 
F la n ag a n  of R ock land  a re  g u es ls  of Mr, 
and  M rs. Jo h n  McNeil.
'D ie  feu r ac t d ram a , "T h e  P e n a lty  of 
P rid e"  was g iven  by the D elia  S igm a 
Co. of ib is  tow n la s t T uesd ay  nigh 
Tl < re  w as a  good crow d a n d  the effo rts  
of th e  young peop 'e  were inueh appro  
( ia ted . D u rin g  th e  even ing  songs w 
rendered  by M abel W aite  and  G eorgl 
C iom bs, se lections b v  the q u a rte t,  du 
by Georgia Coom bs and  F lo  Arey. The 
h 'lo n in g trn  Bund rendered  several 
U n io n s  A lto g eth er It w as a fine even 
lug’s e n te r ta in m e n t.
V I N A L H A V E N
E d w ard  C .-ndon o f  S ton ing ton  w as In 
tow n S a tu rd a y .
A d a u g h te r  w as born M atch  30 to  Mr. 
nnd M rs. C. S. Libby
M iss Jo sep h in e  B lack visited  R ock­
land  S a tu rd a y .
M iss D eris  Flfieid ce leb rated  h e r s ix th  
b ir th d a y  a n n iv e rsa ry  w ith  a  p a r ty  to  
h e r sch o elm ates  an d  friends, W ednes­
d ay  fro m  4 to  6 o'clock. G am es w ere 
p layed  nnd th e  hours passed quickly . 
S u p p er w as served . Doris Is the  d a u g h ­
te r  -if Mr. an d  Mrs. It. W. l-'llleld, 
,'huol s tre - t .
M rs. W. Y. F o sse tt  re tu rn ed  F r id a y  
from  a visit In S tin ln g f in  w ith M rs J . 
F. W est.
Mr. an d  M rs. I. L. H all v lflled  R ock- 
l«nd F rid a y .
M iss Jo sep h in e  CoombH re tu rn ed  to  
R tc k la n d  F rid a y .
M rs. Ja m e s  H all and to n s  of S e a rs ­
port., w ho h av e  been g u ests of Mr. and  
M rs. F. V. C rock T , re tu rn ed  Ivime F r i ­
day.
M rs. W m . McNIcol nnd ills? E m m a 
M cNlcol sp en t F r id a y  In the city .
C arl L enfe a n l  sis te r. Miss Je an e tto  
L eafe , re tu rn ed  F rid a y  from  a v is it  
w ith  re la tiv e s  in C astine
M iss G eorgia K ossuth  Is v isitin g  In 
R ockland.
A ndrew  K ing, J r .  re tu rn ed  from  Mon- 
te ry , N. C., F r id a y , w here he w as ca 'led  
b y  th e  Illness and  dea th  of his fa th e r, 
A ndrew  K ing.
F . L en fest re tu rn ed  from  R ock­
land  F rid ay .
J. W . T u rn e r  h a s  re tu rn ed  from  a  
v h l t  up  r iv e r  w ith  re la tiv es .
A n o rd er o f "D a u g h te rs  of P o cah o n ­
ta s ” is soon Ito be organized  In tow n.
W h a t m ay  sound like u b ig "fish 
s to ry ” Is th e  fac t th a t  w ith in  tw o 
ho u rs  arid  f lf te jn  m in u ter S a tu rd a y  
n ig h t th e  V ln a lh av en  F ish  Co. received  
a t  th e ir  w h a rf  100,090 pounds of pol­
lock, an d  la te r  over 80, WO p o unds 
more. Som e of the  la rg es t ca tch es  
w ere: W a lle r  T tilm an, 60,000 pou n d s; 
W m . an d  J a c k  Ames. 00.000 ’pounds; 
C ap t. J . R obers, 26,000 pounds; J. H u t ­
ch ins, 11.000 pounds. M ost of the  fish 
w ere c a u g h t n e a r  M atlnlcus.
U nion C h u rch  circle realized  a b o u t 
$75 from  th e ir  v e ry  successfu l fa i r  and  
e n te r ta in m e n t held lit the  v es try  
T h u rsd a y  a fte rn o o n  and  evening . T he  
p ro g ra m  w a s  m uch enjoyed and  in ­
cluded  a  song b y  P r im a ry  C lass: P ian o  
d u e t, M ay A rey  an d  M adge T o in ian ; 
T opsy  T u rv y  Chorus, G irls: read in g . 
"T h e  Low B ack  C ar.” M rs. E m m a 
C ro ck e tte  H a ll;  Vocal duet, ''R a c h e l 
nnd R eu t< n ,"  M arg a re t F. L an e  and  
E rne tlt A rey; fo rc“ , “T h irty  T h o u san d  
D ollars,"  M abel F . L ane, B I,. L ane, 
•Mile F . L ane, O. C. Iatne. I t  w as th e  
first public  ap p e a ra n c e  of M iss M ar­
g a re t  F a y e  L ane, d a u g h te r  of Mr. and  
M rs. T . B. L ane, who q u ite  " b ro u g h t 
dow n th e  house" in th e  d u e t w ith  
M a ste r  A rey, son of C apt. and  M rs. 13. 
W. A rey. Both  possess good m usical 
voices a n d -d lsp la y  d ra m a tic  ta len t.
M isses M ildred tutd Nellie V lnal tire 
hom e from  B a te i  college.
M rs. R euben  W entw orth  and  g ra n d ­
d a u g h te r ,  B ea trice  G eary , v isited  R ock­
lan d  S a tu rd ay .
F r a n k  W h ite  of U n iv v rrlty  of M aine, 
re tu rn ed  hom e S a tu rd ay .
S e th  M ullen c u n e  hom e from  Bow- 
d< in  S a tu rd a y  fo r  a  sh o rt vacation .
M rs 1. C. C ross of R ockland sa n g  a 
solo a t  Ihe F irs t  C hurch  of C h rist, 
S c ien tist, la s t Sunday.
Tw o td u lt s ,  two children  and  cue in ­
fa n t  w ere b ap tized  a t  Union ch u rch  on 
E a s ie r  S unday , and  th ree  p e rsons w ere 
received  in to  ch o reh  m em bership , a t  
th e  e tu ly  serv ice A lthough 6 a  nt. is 
ti p re t ly  curly  hour for m ost of the  
pecple, y e t  th ere  w as a  larg e  co n g reg a ­
tion o u t  Io the  bap tism , und recep tion  
of merofci rs. A; S u n d ay  school 1X6 
p e rso n s w ere  p resen t, an d  the a v e rag e  
fo r  th e  firs t q u a r te r  of 1907 w as 199, 
an d  th e  a v e rag e  for the. five m o nths 
en d in g  A pril 1st, 194. T h is  show s a 
la rg e  d eg ree  of p rosperity , an d  ih e  
g ro w th  s te m s  lo b> h e a lth y  a n J  con­
s ta n t .  T he  follow ing Is th e  p ro g ram  a t 
U nion c h u rc h  Ib is week T u esday  
evening , th e  reg u la r  m eeting  of the  W. 
C. T. U.: W ednesdiiy  C n. m. teach e rs ' 
m eeting , followed by p ray e r m eeting  a t 
7; T h u rsd ay , th ?  annual m ee tin g  of 
U n ion  c h u rch  circle, Ila- c ircle supper, 
an d  a f te r  th is  ihe  f iu r t l t  q u a rte rly  
Ylj,- I m ee tin g  of th e  p rese n t conference year.been a n  in sp ira tio n  fo r goed ............ ...
con.m u.-1ty and  in tin- o rd ers  of which Tin? P resid in g  E l .l -r  o f R ock land  D is- 
he w as connect© !, a ll W in g  convinced
of h is  high  p e rso n a lfty  nr»d h is ex a lted  
C h ris tia n  c h a ra c te r .  M ay success  a t ­
tend  him  in h is  now field of labor.
E a s te r  se rv ices  w ere held a t  bo th  
ch u rch es  la s t S u n d ay  w ith  a p p ro p r ia te  
E a s te r  serm ons, and  special m usic in 
keeping  w ith  the  d ay . T he Moral d e o  
t r a t io n s  w ere a ttra?M ve, co n sis tin g  of 
E a s ie r  lilies, palm s, ferns, etc . A t the 
C o n g reg a tio n a l church , th re e  c a n d i­
d a te s  w ere  received in to  m em bership  
by b ap tism  an d  one In fa n t child, M ary 
Cole J a n i iw n ,  wlls co n secra ted  to  3od. 
by b ap tism . A flue E a s te r  co n cert w as 
g iven a t  the  B a p tis t  ch u rch  in th e  ev­
ening.
M rs O rissa  M cF arlan d  h as  re tu rn ed  
from  Vnlon w here she v isited  re la tiv es .
S O U T H  A P P L E T O N
M iss Mae L m w o n  h as  re tu rn ed  to 
B oston  and  resum ed her w ork a s  t ra in ­
ed nurse .
Mr. an d  M rs W . B u i 'e r  spen t S un­
d ay  w ith  M rs. B u tle r’s b ro th e r. Geo. 
W alker, .if B u rk e ttU lle .
M iss M ars’. i r / t  Norvv TOd of Hope v is­
ited  M iss Hernelco B u tle r  la s t week.
Mrs. Zou S p ea r of R ock land  visited  
i n r  b ro th er, L yndon  Johnson , la s t S a t­
u rd ay .
M iss B ernelce B u tle r  sp e n t a few  day s 
la s t week w ith  M rs. Addle Sim m on* o f 
E a s t  Sennebec.
E lm er M esser m oved in the  Jo h n  
K irk  place la«t week.
SPRUCE HEAD
Mrs. N. P. H all, who h a s  been 
ill. is g a in ing  slowly.
W illard  Jo h n so n  oa th e  U. S. L. 
crew , left fo r his hom e in B ucks H a r ­
bor, M orday.
Miss H elen Adruu.) re tu rn ed  hom e 
T uesday , a f te r  sp end ing  a num ber 
wc. k s in B oston, the  g u e s t of friends.
M aster B ra in e rd  A dam s and  M aynard  
i?now h a v t re tu rn ed  lo H ebron  a fte r  
sp end ing  th e  vucM ion a I home.
EatrLor w as obsTV od in o u r  S unday  
school by a  sh o rt  concert. Mrs. W. 
AduJiis. L U penntendent, fu rn ish ed  fl» 
era for tlie d e o rra th m s and  for 
sick  ones of th ?  pl&ct.
C. V\ . Snow' is hom e from  Bow'doJn 
college on E a s te r  vacatio n , accompu< 
nied by Mr. R o b erts , a  college chum .
M iss F ra n ce s  V. B urton  of th is  p ’.a< 
w as o o lck t a t  th e  C o n g re g a t io n s  
(h u rc h  E a s te r  S un d ay  evening.
W e a i '? e n tio ip a tin g  w ork here in tin  
very n«ai fu tu re  a t  Pod well G n n lh
P L E A S A N T V I L L E .
I la b c it  S ta rr e tt .  fo rm tr iy  a  n s b l e n t  
o f ih ls  place, dlivl a t  Ills hom e 111 Col­
orado, M arch  '-I a f le r  a long  .ui.I se ­
vere  s lc k ta e s  of hi-i-rt tro u b le  and  
d ropsy . He leaves a w idi w whq has 
the  e y n p a ih y  of a h u g e  circ le  of 
frien d s  In h e r a tlllcllon.
M rs M yra K e n n ls tc n  is q u ite  sick.
Mrs. C h arle s  W lth a m  Is now keep ing  
h o u s e  In th e  F ra n k  T h o m as ten em en t.
A u .I l l l  I lu s s e l i  wa-i a t  lio m e  to  spend 
S unday
B u sin ess  is good a i  th e  s te a m  mill 
an  1 som e nice lum ber being  sawu-1.
Ja in o s  M etcaif an d  fam ily  have 
m oved to  .South Hope.
S Y R U P  O F  C F D R O N  c u re s  m ore 
•ar--» of c roup th a n  a ll o th e r  rem edies 
oonitdned. tf83
4 0  A O U L S  O N L Y  n o o o .
Keep ,  cow ,, b u m ; brook, w rad. 30 barrel, 
a .ip le , i a s c o u ;  7-roour boo , ', u.»pls ,h ,1 u ;
iw .et roru  aie  a  luoney-iuakHix 
j snu. e oiili rem . So- Tarot No.
t r le t  will be p re s -n t  und preside. On 
F r id a y  even ing  th ere  Will lie a  fellow ­
sh ip  su p p e r  lr. th e  v ts t ry  to  w hich  all 
th e  ir.e m b .rs  of a h e  ch u rch  an d  th e i r  
h u sb a n d s  o r wives a re  Invited, a lso  an y  
p erso n  who is a  m em ber of som e 
c h u rch  c u t o f town, but w o rsh ipp ing  a t  
p rev en t w ith  t h s  m em bers of: Union 
ch u rch . G ree tin g s  will be road  from  
fi rin  r  past -rs. m id a b sen t meiiiher-i ol' 
th e  church . T h e re  will lie a  good l it ­
e ra ry  a n !  n iusi.-il p ro g ram  provided, 
am i Rev. D. B. F iie h ll i  w ill p raeo  the 
a ssem b ly  l y ids p resm ee, and  the p ro s . 
l»eets are- 'th a t ihe  ocetislon w ill be a 
m ost In te re s tin g  one Ifi a ll concerned . 
On S u n d ay  a t  11.3-1 a. in Rev. D. 11. 
P h e la n  will p reach . I'he Shcian ie n t of 
Ha- L o rd 's  S u p p er will be a d m in iste red  
m  'ill?  c lis e  of th e  prcuching  service.
R E SO LU TIO N S.
R eso lu tio n s  of rrap ec t on tin- dea th  
o: M rs. M ary  Am- C aldenvopd of O cean 
B ound it  tbekalt Lodge. 1. O. O. 1-'., VI- 
m d h av -n . Me., who Ifi-d M arch II. 1997.
W h ereas , D 'v ln  • i'lo v id en ce  h a s  re ­
m oved from  i-v.r o rd e r  SlHttr M ary  Ann 
Calderw o-xl, and
W hereas, h e r  Ilf - has  c o in in an d e j the  
resp ec t of h er b ro th e r  and  s is te r  Re­
b ek ah s, it  is h u t d ttin g  th a t  we o ile r 
liie  follow ing reso lu tions;
Resolved, th u l II' tier d e a th  We h a v e  
lost a  ti-ua and  fa ith fu l s ister.
RcsolVt.j, th a t  th  • h e a rtfe lt  sy m p a th y  
of th e  inoinhe.-. of o u r order, be e x ­
ten d ed  to  h er fam ily  und frien d s  In 
I h e ir  sad  affliction.
R esolv i.l, th a t  ill- se re-solutions be 
I laced  upon (,UI re cord a  copy be sen t 
to T lie  C ourier-G azette- fur pub lication , 
an d  a  copy sen t o tlie  bereaved  f a m ­
ily.
R esolved, th a t  th  
In m o urn ing  fo r -l 
a  token  of respect loi­
ter.
N ellie W ilson, Abbi 
V lnal, C om m ittee.
T h e re  a r -  niuny io n ic s  In th e  land  
As by  th e  p a p e rs  you can  see;
B u t none of th em  can  equal 
H o llis te r 's  Rocky M ounta in  Tea 
W. H. K ittred g e
K en n ed y 's  L a x a tiv e  C ough -Syrup 
"he p k a s a ju  cold rem edy  th a t  expels 
Ihe cold th ro u g h  Its  a c tio n  on ihe  lo w  
Sold l>y W m. 11. K ittred g e .
■ barter h e  d ra p e d  
od o f  30 d a y s  a s  
l u r  d e p a r te d  g ls-
V inal, E d ith  M.
She Megunticook National Bank
page 11 of Sti 
book of farm  har«sia« 
;v n » ;  o re r  nooGnug 
h oi.gbout P- sL»U s. 1
18, the biggett 
ver imp e<l. 206 p ic- 
-iiuci iu 66 disartete 
FHEK copy 
Water Si., AuguMa.
Will be a t  \ i u a '-  
bav. n April 12. U. u  
»nd 15. « ftice a t  Ura.DR. SflHF
DISSOLUTION OF PARTNERSHIP.
T h e  c o - ja r tn e rs h ip  here to fo re  e x i s t ­
ing  be tw een  F . S. \ \  ills and  W. J. 
Jam eso n  u n d e r the  nam e  and 
n y le  of V itu lh av en  Livery Co., is  tide 
d ay  d irsidved  by m u tu a l consen t. The 
b u sin ess  will be *»ulinued by W. J. 
Jam eso n , by whom  all bills will be se t­
tled , f t i  and  a g a in s t the  sa id  com pany.
F- S. W alls 
W. J. Jam eso n
V r.a ll.av en , Me. M arch 16, HO7.
2I-.6
ieic». burnt, 3 m W ’ , 76 hubs, carU , tool*, 
* room bOM***. i'itin, all iu mooU repair, 
w d ’i i u 'r i .  fiUir fine u.j;>rketa. To settle  e«- 
a ‘l o » l>  ♦  IsilLc-iuh Detail*, hoe
page J » f»ru w  044.< t I i»t No. 18. copy
t i e . . F. a . <i id  c r  c o  . . > Waver fet . 4 
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THE O R iG iN A L  LAXATIVE COUGH SY R U P
K E N N E D Y ’S L A X A T IV E
OOtfTAUiJKU H O N ':‘Y  T A R
E A R L Y  B I9 K R S
T h e famous litfcJs pitts.
TIIE BOCKLAND COURlER-GAZETTEs TUESDAY, APRIL 2, 1907, 7
K
J O N E S
Mrs. A. H . Jones
— Begs to Announce Her—
Spring  O p e n in g  of
P A R L O R
M IL L IN E R Y
FRIDAY and SATURDAY
A P R IL  5  A N D  6
Full Line of the Latest 
New York Novelties in
Velvets, P lum es  
Ribbons, Flowers
37 L IM E R O C K  S T R E E T
All Are Cordially Invited
Telephone 218-2
R E IL L Y
S P R I N G  
M IL L IN E R Y
O P E N I N G
FRIDAY and SATURDAY 
A p ril 5 and 6 
Nioe A ssortm ent o f Goods
W ith a Full Line of
P A T T E R N  H A T S
- A  N D —
M IL L IN E R Y  N O V E LT IE S
In all the Latent New York and Boston Styles
We Extend a Cordial nvitation to All
Elizabeth A. Reilly
IvcomaoR t j  Miu . J .  C. R. 8uluvan 
340 M A IN  S T ., R O C K L A N D
M E A G H E R
Miss M. J. Meagher
A N N O U N C E S
O pen ing  of
SPRING - -
MILLINERY
FRIDAY and SATURDAY 
A p ril 5 and 6
T r im m e d  a n d  U n t r im m e d  H a ts  
H a ts  T r im m e d  to  O r d e r  
A l l  th e  S e a s o n ’s N o v e lt ie s
Mrs. M. A. Johnson, M anager
10 L IM E R O C K  S T ., R O C K L A N D
B A R N A R D
S P R IN G
M IL L IN E R Y
O P E N IN G
F r id a y  a n d  S a t u r d a y
A P R IL  5  and  6
M iss Carrie A . B arnard
Opposite Fuller Cobb Company
H A M IL T O N
PA R L O R
M IL L IN E R Y
O P E N IN G
F r id a y  a n d  S a tu r d a y
A P R IL  S and 6
Latest Ideas in Spring Millinery
A FEW TRIMMED HATS 
WILL BE ON EXHIBITION
LADIES ARE INVITED
M rs. A . C . H am ilton
750 Main Street, Rockland
f lc D O N A L D
O P E N I N G
OF
P a ttern  H a ts  
an d  M illin e r y
N o v e lt ie s
FRIDAY, SATURDAY and MONDAY
April 5, 6 and 8, inclusive
Waldo Stetson Gillchrest
In Charge of Work Room
M iss J. C . M cD onald
393 Main Street
H A N R A H A N
MRS. JAS. HANRAHAN
HAR HER
S p r in g  O p e n in g  
of P a tte rn  H a ts
a n d  B o n n e ts
F r id a y  a n d  S a tu r d a y
A P R IL  5  and 6
MISS ADA PERRY, HEAD TRIMMER
All LariieB Cordially Invited
M rs. Jas. H an rah an
337 Main S t ., Opp. Fuller-Cobb Co.
Io Social Circles
M iss Minltlle M ahoney  h as  gone to 
Eoaton, v h t r e  she hav  em ploym ent.
Mr3. O. A. M ahoney h a s  relurncfi 
hom o a f te r  sp en d in g  a  w eek In Boston.
A lb e rt G a rd n e r Is hom e fro m  U niver­
s ity  of M aine to  sp °n d  E a s te r  week.
Mr. an d  M rs. J o h n  E. I  .each a re  In 
B oston. Mr. L e a fii w as called  th ere  on 
business, a n d  M rt! L each  will a tte n d  
“ L a  Tosoa.”
P ra n k  H ask e ll, v lio  h as  been recelv- 
I t f ,  t re a tm e n t In a  C o n n ec ticu t hos­
p ita l, h a s  re tu rn ed  hom e, h is  condition 
g rea tly  in  proved.
A sb ra  H . B u rg ess  h a s  gone to  P e r th  
Am boy, N. J ,  w h e n  h is  m arria g e  to 
M iss N ina B elle M erch an t, fo rm erly  of 
th is  c ity , ta k e s  p lan s  th ia  week.
M rs. R  B. L o rin g  nn d  M rs. J. 3. J e n ­
k in s  h ad  ch a rg e  o f th e  R ebekah  dance 
F i ld a y  n ig h t. J . J . V oazie w as floor d i­
rector. R e fre sh m en ts  w ere served  by 
M rs. Voazie.
M iss E m m a  Cobb Is hom e from  Bos­
to n  fo r th e  E a s te r  holidays.
T he 12mo Club m e t la s t  even ing  a t  
th e  T h o rn d ik e  a s  g u est3  of A. 3. L it­
tlefield. T h e  paper, "N o tes  on  A rgen­
tin a ,” w as b y  J . E . M oore. Congress­
m an L ittle fie ld  m et w ith  th e  c lub  for 
th e  f irs t  tim e  s ince  th e  holidays. Chief 
Ju s tic e  E m e ry  an d  W . S. R ichardson  
of Boston  w ere  g u ests .
M iss C aro  L ittle fie ld  is  in N ew castle 
v is itin g  M iss P a u lin e  A ustin .
T h e  m arr ia g e  of J .  F re d  K n ig h t and  
M iss Alice G lover ‘ta k e s  p lac e  A pril 24. 
T h u rsd ay  e v en in g  M iss E v a  G ay gives 
a  tin  sh o w er in  h o n o r o f th e  bride.
M rs. A. W . B u tle r  a n d  d au g h te r  
A n n ah  h a v e  r e tu rn e d  from, a  v isit In 
Boston.
Dr. and  M rs. H . M. R obbins a re  
sp en d in g  th e  w eek in  B oston .
S idney B ird  an d  W illiam  D. H all from  
U n iv e rs ity  o f M aine a n d  E p h ra im  Col- 
sun fro m  B a te s  w ere  a m o n g  the col­
lege boys hom o fo r E a s te r .
Ju d g e  C. E . M eservey  an d  w ife spen t 
S u n d ay  a t  M rs. M eservey’s form er 
hom e In V lna lhaven .
Miss F lo rence  K a l r r  rp e n t  a  week of 
h e r  v ac a tio n  In T h o m asto n  w ith  Mrs. 
C harlie  Sim m ons.
M iss E d ith  Y oung of South  Union Is 
th o  g u e s t o f h e r  a u n t,  M rs. M ary  F  
U lm er.
E rn e s t  W . C la rk  an d  son W ilfred  of 
C am b rid g e , M ass, a re  occupy ing  their 
c o tta g e  a t  A sh P o in t.
M iss L ucy  F . K a r l gave a  luncheon 
a t  h e r  Nome on G ra n ite  s tre e t S a tu r ­
d a y  even ing , the  e v e n t ‘te rm in a tin g  in a 
linen  show er fo r th e  g u e s t of honor, 
M iss C la ra  H em ingw ay .
Mr. a n d  M rs. C h arle s  H. B erry  ac­
com panied  by  M rs. S ilas W. M asters 
nnd M iss Jo rd a n  of T h om aston  sail 
W ed n esd ay  fro m  B o s to n  on steam er 
Canopic fo r  E urope . T hey  will spend 
fcu i m o n th s  a b ro a d  to u rin g  a ll of ill 
p rin c ip al c o u n tries .
M iss K a th e rln o  S p e a r  en te rta in e d  a  
co m p an y  of g ir l  frie n d s  a t  h er hom e on 
Grove s tre e t  la s t  evening , ce leb rating  
h e r  th ir te e n th  b irth d a y .
T ilden  T h o m a s  of T o gus is v isitin g  
Ills d a u g h te r , M rs. E. S. H odgdon, 
W a rre n  s tree t.
M aste r  M ilton  B ird  gave a  dancing  
p a r ty  S a tu rd a y  e v en in g  to Ills boy and 
g irl frien d s, a t  Ills  hom e on Beech 
street.
T he H a rm o n y  C lub  m et F r id a y  w ith  
M iss E velino  Snow . M iss G eneva Rose 
w as a d m itte d  to  m em bership . The 
n e x t m eetin g  will bo  held A pril 13 w ltn  
M iss G ladys W illiam s, a n d  th e  p ro ­
g ram  will be a s  follow s: 1‘lano solo 
G ladys W illiam s; vecal solo, Helen 
Cooper; p a p e r  on  T eresa  Carrem  
H elen  S u lliv an ; p ian o  solo, M arg a re t 
M ayo, p lan a  d ue t, E m ily  W ebb, G ladys 
W illiam s; vocal solo, E veline Snow; 
p iano  solo, K a th e rin e  Spear.
M rs. W illiam  F ish  is In Boston  and 
New Y ork th is  w eek looking  u p  th e  
very  la te s t  s ty lo s  in  dressm ak ing ,
A t th e  F i r s t  B a p tis t  C ircle W ednes­
d a y  a fte rn o o n  th e  housekeepers will be 
Mrs. A bbie M orey, M iss E lizabe th  
M orey, M rs. H a ttie  O r l tU n  and MBs 
A da F ro s t. S u p p er so lved  a t (I o'clock 
M iss Susie  S lie re r lias ch a rg e  of tliu 
even in g 's  e n te r ta in m e n t.
1 iie l tu b iu s te in  C lu b  m et M arch  22 
w ith  M rs. l’r is c illa  K im b a ll. The 
p ro g ram  w as us fo llow s ;
Paper. • I)r.Karl Much,” Mrs Kathleen FUUsr 
(It. ail by M ie.M aude Smith)
Plano, “ Two LarlfB,”  Theodore LeSelietizky 
Mre. D orothy W hits
Vocal Solo, ‘ D ear Love, When In Tklu®2 He » Chadwick
Mias Abhhf Bird
Plano SoVo, “Old Gareen. MacIJowall
Mias D ahlia Rose
Violin Sold. “The Swan.” LoheugriuMies Ma>y Jordan
Plano Solo. "Murmuring j , „ . u
Miss I|* leu Carr
Vocal Solo, • 'F lre liah t E ac es ,' Gerald Lane 
M bs Alice Webb
D uett. Fiklro. "M azui k.i , vlu
Mias F aith  □ reeuhalgb. Miss Alloe Flake
The n e x t  m ee tin g  is to bo he ld  w ith  
M rs, D ora  B ird , A p ril 5.
E d g a r  A. B urpee is d ire c tin g  W ig h t 
P h ilh a iin o u ic K o e le iy  w b ile  C larence A. 
P e n d le to n  w as a w a y  on  a  four w e e k s  
b u s in ess  tr ip ,  in  v iew  o f tho  a p p ro a c h ­
in g  le s t iv a l  i t  is im p o r ta n t  th a t  ev e ry  
m em b e r ’ sh o u ld  be p rese n t a t the 
reh e a rsa ls . „
M re. A . T . B lae k ln g to n  an d  M rs. I'. 
J .  H iinou tou  a re  in  Boston.
M rs. l ’h i lip  H o w ard  a n d  son  I  o u rad  
h a v e  goue to Boston lo r s e v e ra l w eeks.
M rs. W esley  H okes o f  Boston is v is ­
itin g  f r ie n d s  in  th is  c ity .
A t l l l i e  reh e a rsa l o f  the F irs t  B a p tis t  
C hora l A ssoc ia tion  la s t n ig h t  a p re tty  
l i t t le  su rp r ise  w as s p iu u g  in  th e  form  
o f a  t in  sh o w er lo r M iss C la ra  H e m in g ­
w ay , a  p o p u la r  m em b e r  o f th e  A ssocia­
tio n , soon to  h e  m a rr ie d , “ i t  was 
m ore th a n  a  sh o w er, i t  w as a  d e lu g e ,”  
sa id  one o f  those p rese n t.
T h e  M ethebesi-e C lu b  m eets  F r id a y  
a lte ru o o u  w ith  M rs. H . 1. H ix , Beech 
s tre e t.
ROCKLAND'S EASTER.
Brief Summary of What Took Place In 
the Local Churches.
E a s te r  S u n d ay  d aw ned  b rig h t and 
c le a r  w ith  a  b a ln iy  so u th w e st breeze 
b e to k en in g  th e  p resen ce  of spring . 
T here  w as a  v e ry  la rg e  c u t pouring  of 
ch u rch g o ers  n n d  th e  sc< be on M ain 
s lre e t  w as a t t r a c t iv e  to  behold. In  all 
th e  ch u rch es  th e re  w ere e lab o ra te  
E a s te r  d eco ra tio n s , a n d  th e  usu a l me­
m orial t r ib u te s  w ere  in  evidence. The 
p ro g ram s as  pub lished  In our S a tu rd a y  
Issue w ere ca rried  n u t to  th e  le tte r , and 
to w ell-p leased  co n g reg a tio n s .
T h e  F i r s t  B a p tis t  c h u rc h  w as filled 
tw ice. A t th e  m o rn in g  service, each  
person  received  from  th e  p a s to r  a p re t­
ty  a n d  a p p ro p r ia te  ro u v en lr  in the 
fo rm  of a  fo u r-p a g e  fc ld e r  co n ta in in g  
an  E a s te r  m essage. T h e  cover design 
w as a  p o tted  E a s te r  Illy In colors. The 
Inside peg es  hnxl a  p ic tu re  of the 
"Good S h ep h erd " a n d  th e  prom ises of 
th e  “S hepherd  P s a lm "  n s  fulfilled In the 
w ords of C hrist. On the la s t  page w as 
a n  E a s te r  poem. An a tt r a c t iv e  p 'ece  of 
th e  floral d eco ra tio n s  w hich  called fo rth  
m uch  p ra ise  fo r i ts  b e a u ty  and  ap p ro ­
p ria ten ess , w as a  c ro ss  r is in g  five feet 
above th e  ped esta l a n d  covered w llh  
E a s te r  lilies. T he com m ittee ' In charge  
c;' th e  deco ra tio n s  w ere  M rs. C. C. 
k in s, c h a irm a n ; M rs. W . J. Day and  
M iss E d n a  K now lton . T hey  w ere a s ­
sis ted  by  M rs. F . K eep, M rs. F . U lm er 
an d  M rs. F . B. M iller.
In  th e  even ing  th e  a u d ito riu m  w as 
tax ed  beyend Its  s e a tin g  capac ity . T he 
p ro g ram  fo r  th is  cerv lce w as a  S unday  
School E a s te r  c o n c tr t.  I t  w as a  g re a t  
success. T he y o u n g  pec pie did them  
selves c red it in sp e ak in g ; w hile the  
s in g in g  by  th e  chorus- cho ir w as 
p ec ia lly  good. T h e  serv ices  include 1 
th e  b a p tism  of n in e  p e rso n s—C harles 
M oore, M rs. E d w ard  Stone, M rs. F la n ­
ders , M rs. F . Lea»?.h, M rs. S h e r tr ,  M iss 
Suslo S herer, M iss E th e l M arsha ll, Miss 
M yra  F itc h  an d  M iss H elen  F uller.
T h e  m orn ing  se rv ice  a t  th e  Unlver- 
s a lls t  ch u rch  w as ren d ered  of especial 
In te res t by tho  p resence  o f th e  K n ig h ts  
•T em plar — C larem o n t Com m andery. 
T h e re  w ere 43 of th e  S ir  K n ig h ts  In 
fu ll un ifo rm , headed  by  th e  E m in en t 
C om m ander A lb e rt I. M ather. Rev 
Mr. C hapin , h im se lf  a  S ir K n igh t, 
p reached  a  se rm on  p a r t ic u la r ly  ap p ro ­
p r ia te  to  'the p resence  o f h is  M aronlq 
b re th ren  H j  sa id  th e re  w as n e * l In 
th e  p te se n t d ay  m ore th a n  ev er of tru e  
k n ig h ts  to p ro tec t th e  Innocen t and  the 
help less. I t  w as th e  d u ty  of C lare­
m ont C om m andery  m en tebers to m ake  
h u m an ity  pu rer, h o lie r  and  m ore  d i­
vine. T he  o ffe rto ry  so'.o w a i by  M iss 
M ildred C lark .
I t  w as Rev. F r .  F ly n n  s firs t E a s te r
F U L L E R -C O B B  CO
d *
SP R IN G
H IL L IN E R Y
O P E N IN G
FRIDAY and SATURDAY 
A P R IL  5 A N D  6
Fuller-Cobb Company
S u n d a y  a t  St. B e rn a rd ’s  ch u rch  H e 
preachod from  th e  te x t  “ H e It- risen ; 
no is n o t h e re . ' A  fine m usica l p ro­
g ra m  w a r  c a rr ie d  out, u n d e r  th e  d irec­
tion  o f M iss Jo a n  M cInnis. F r . F a r le y  
took th is  occasion to  th a n k  th e  p a r is h ­
io n ers  fo r th o  g enerous g if t  th ey  re ­
cen tly  m ade hint.
A t th e  C ong reg a tio n a l c h u rch  Rev. J. 
H . Q u in t p reach ed  oil th e  su b je c t:  " I f  
ye th en  be r is e n  w ith  C h ris t."  T he of­
fe r to ry  sc io, “ I k n o w  T h a t  M y R e­
deem er LZveth” w a s  by  M rs. A rm stro n g  
In  tho  even ing  the f e a tu re  of th e  s e r­
v ice  w as th e  finely ren d e red  E a s te r  
c a n ta ta ,  "F ro m  D e a th  1o L ife .” A 
larg e  congrega tion  a t  S t. P e te r 's  ch u rch  
Listened to a n  excellen t a d d re ss  by 
Rev. R usre ll W oodm an a n d  a n  a t t r a c t ­
ive m usical p ro g ram . A t th e  L ittlefie ld  
M em orial c h u rc h  P a s to r  C arv e r 
p reach ed  on  "B ib le  T e a c h in g  of the  
R esu rrec tio n .’" T h e  le n g th y  E a s te r  
co n cert p ro g ram  p u b lished  in  our S a t­
u rd a y  issu e  w as su ccessfu lly  cu rried  
c u t  a t  th e  A dven t C h r is t ia n  ch u rcn . 
T he p a s to r  p reached  a  tim ely  serm on 
Ir, th e  m orn ing . T he  B o n tu it  o rch e s tra  
a n d  the ch u rch  c h o ru s  g ave  a n  espec­
ia lly  e la b o ra te  concert a t  th e  M ethodist 
church . T he co rnet solo by R a lp h  F itc h , 
trom bone solo b y  H . N . W a lk e r  and  
vocal sclo b y  M iss S am pson  w ere p lea s ­
in g  fea tu res .
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes in to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in K nox 
c o u n ty  th a n  an y  o th e r  p a p e r  published .
-S P E C IA L  BOOK S A L E -
A T T H E
THE BOOK SHOP
9 8  P L E A S A N T  S T R E E T
A P R IL  3 , 4 ,  5 , 6
l t e c e n t  F i c t i o n —Usual Price $1.08—S p e c ia l  P r i c e  1 )3  G e n t s  
Including such titles as]
The Doctor
Wood Carver of Lyinpus 
The Call of the Blood 
Whispering Smith 
Tides of Barnegat 
Connistun
Awakening of Helena Richie 
The Girl from Tim’s Place
C u r r e n t  F i c t i o n  a n i l  L i t e r a t u r e —.Usual Price 50c—S p e c ia l ,  
Reprints and Rebinds—Such titles as
The Man in the Case 
Sister to Evangeline 
The Fighting Chance 
The Heart That Knows 
The Opened Shutters 
Blue I-lower 
Ruling Passion 
Fisherman’s Luck
I leart of the Ancient Wood
Fortunes of Oliver Horn
Call of the Wild
House of a Thuusaud Candles
Quest of Happiness
Up from Slavery
Thoroughbreds
The l.eopard Spots 
Caleb West, Master Diver 
Daughter of a Magnate 
The Octopus
My I-ady of the North
30c
M y r t le  l t e e d  B o o k s —Usual Price 5 1 .5 0 -S p e c ia l ,  $ 1  2 0  
|N a t u r e  B o o k s
How ito Know the Wild Flowers
Usual Price S2.00 $  1 . 5 5
First Book of Birds 7 5 c
Flowers and Ferns in their Haunts 
Usual Price $2 to
Log oi the Sun ($6.00)
$ 1 . 5 5
$ 4 . 8 0
Art of the Vatican
Art of the'Kational Gallery
$ 2 . 0 0  B O O K S  F O R  $ 1 . 5 5
Art of the Pitti Palace
Art of the Venice Academy 
English Cathedrals
Venice )
Florence > Grant Aik*, 2 vols. $  1 . 9 5  
Paris J
Utile Women Series, Alcott 9 1 c  
Lullaby Land, Field; lllus. Robinson,
O l c
Poems of Childhood, Field; 111. Par­
ish. $ 1 . 5 5
Story of Jesus Christ, Phelps, 1 - 3 3  
Present Tenses, 2 2 C
Peter Rabbit Series |
Stories for Children • 3 3 c
Children’s Hero Series J
Whittier I
Tennyson > Cambridge Ed., $  1 . 3 3  
Longfellow J
A l g e r  S e r ie s ,  1 5  C e u t s  M a n y  
a t  e q u a l ly
Palestine and Holy Land, Photo­
gravure lllus., Fulton, $ 1 . 9 5
Little Colonel Series, Johnston, 9 1 c  
Child’s Garden of Verses, Jllus.
Robinson, O l c
Child’s Garden of Verses, 111. J. W.
Smith, iff 1 . 5 5
Bible for Young People, Century Co., 9 1  c  
Future Tenses, 2 2 c
The Enchanted Land, 111. by
Katherine Camero,n # 1  1>5
sidney Lanier’s Poems, $ 1 . 3 3
o t h e r  t i t l e s  iu  a l l  d e p u p t iu e u t s  
lo w  p r ic e s
S t a t i o n e r y .  V o c k e t b o o k s  s a i l  C a r d  C a s e s  e q u a l ly  r e d u c e d -
T H E  B O O K  S H O P
<J6 P L E A S A N T  S T R E E T
S W E T T
Caroline Sherer Swett
M IL L IN E R Y
O P E N IN G
APRIL 5 and 6
S y n d ic a te  B lo c k
R O C K L A N D , M A IN E
D A N IE L S
ft ........................... M
T H O M A S TO N
S P R IN G
M IL L IN E R Y
O P E N IN G
SATURDAY, APRIL 6
Mrs. El D. Daniels
Thom aston-
"T he V illage B la c k sm ith ;’’ a  sc ries of 
novel tric k s  on para lle l w ires by  the 
T hree  L lv icrs, w onderful ac ro b a ts ; 
B lack  an d  Jones, a  clever p a ir  of real 
rn g llm ers ; H a r ry  Breen, rr.onologlst; 
th e  G reen B ro th ers , w ho do new  s tu n ts  
In the Jugg ling  lin e ;P en rl nnd  D ia­
m ond, d an cers : an .l the  K ln e to g rap h , 
will com plete  th e  bill.
ELEVEN OUT OF TWELVE.
Sp'endid Record Made by the Y. M. C. A. 
Basketball Team This Season.
AMERICAN CADET BAND.
Rockland’s New Musical Organization Has
29 Pieces and Will Be a Crackajack.
A  new  m u sica l o rg an iza tio n  know n as 
th e  A m erican  C adet B and , com posed of 
y o ung  m en res id in g  in v a rio u s  p a r ts  of 
th e  c ity , l a s  la te ly  been form ed, an d  Is 
ho ld ing  w eekly  reh e a rsa ls  in  F a r n s ­
w o rth  block, t inder th e  In stru ctio n  of 
R oscoe G, In g rah am . H iram  B u rn s  Is 
leader.
Tito m em bers o f th e  new  band, and  
th e  in s tru m e n ta tio n , a re  a s  follows: 
H iram  B u rn s , Sullivan  C urtis , F red  
S avage, M aynard  H avener, A lb ert B u r- 
i r e ,  M errill G antage, Jo h n  H an t and  
L esiie  W h itn ey , co rn e ts : Nell F e rry , 
H ero ld  B urgoss, E  Idle W illiam son  and  
Allen L indsey , c la rin e ts ; F ra n k  A yl- 
w ord , A be A ylw ard  and  C laude F itch , 
a lto s ; E a r l  B a rro n . Cecil Copping, F red  
S hepherd , R a y  Greene, P ie rre  H avener, 
H o race  P e r ry  and  A lb e rt H avener, 
tro m b o n es; R a lp h  \V ebher, b a rito n e ; 
F ta n k  Sim m ons and  M aynard  L insco tt, 
h t ts .e s ; J e h n  W hllney , A ylw ard  and  
Jo sep h  F in e ly , d ru m s; Roy Know lton, 
cym bals.
M any  of th e  p lay ers  have b ad  ex­
perience In o th e r  m usical o rg an iza tio n s  
sc t h a t  th e  A m erican  C adet B and  Is 
ab le  to  m oke a  m ost c red itab le  show - 
lrg , even In th e  p re lim 'n a ry  rehear.-niin. 
T he  b a n d  w ill p robab ly  m ake its  first 
pub lic  a p p earan ce  Ju ly  F o u r th . The uni 
fo rm s h av e  n o t been ordered  b u t will 
p ro b ab ly  be o f a n  olive d rab  color.
W ith  a  m ilita ry  b and  and  a  cadet 
bund in th e  field th is  season  R ockland 
c u g h t to  be ab le  to cook u p  q u ite  a 
m usica l breeze.
METHODIST COMMITTEES-
A t th e  la s t  q u a rte rly  conference of 
P r a t t  M em orial M. E. ch u rch  th e  fol­
low ing co m m ittees  w ere  selected for 
the en su in g  y ea r:
M issions—H elen T. B aker, Annie 
F lin t a n d  A n n a  F itzg e ra ld .
C hurch  E x te n sio n —E iv ln  B radfo rd , 
J e n n ie  S m alley  an d  A bbie Staples.
F re ed m e n ’s  A id—R alp h  C onant. A b­
ide H a ll an d  E th e l Sim m ons.
S u n d ry  School—H e n ry  D ay, M ary 
W eb ste r an d  M lnnis Sm ith .
T ra c ts —G uy S y lveste r, H a ttie  A yer 
nr-d M iliicent C rockett,
T em perance—H en ry  C. C h atto , M elis­
s a  B ach eld er a n d  Orrlo Fogg.
E d u c a tio n —C arrie  A llen, L ena  I 'ogg  
en d  lieakrlce P lum m er.
C hurch  R ecords—L. S. Robinson, G il­
b e rt Ha'Ll en d  E dw in  B  Spear.
M usic—L. N. L lttleh o le . A rth u r  L. 
Orne, R. W . B ickford . Beside SutcliiTo 
an d  A nnie  S tevens.
E s tim a tin g  P a s to r 's  S a la ry —G. I. 
F a rram l, Ju tn cs  O. S tev en s an d  G ilbert 
H all.
C onference C la im a n ts—J. R. B aker, 
C harles Merritt and Rail It S’.cne.
LINCOLNVILLE.
T here is a  ease  of s c a r le t fever In 
tow n.
M rs. A nnie  Churchill h a s  gone to  Bos­
ton  fo r a  v isit.
M rs. Jo h n  D allsy  o f C am den, w ho h as  
been a  g u e s t of h er m o th e r fo r a  few 
weeks, h a s  re tu rn ed  hom e.
M rs. D ora M oody p lea sa n tly  e n te r­
ta in ed  th o  “F o u r  H u n d re d s’* a t  her 
hom e one even ing  la s t  week, 'il ia  
evening  w as p assed  by  w hist p lay ing , 
a f te r  which re fre sh m e n ts  w ere served.
T y ler Drown and s is te r. M iss Shirley 
Brow n, h av e  gone to  P a lm er, M ass, to  
w ork In a  hospita l.
M rs. Coggins, who h a s  been on a  v is­
it  to  h e r son, F ra n k  Coggins, lias gone 
tv W in te rp o rt fu r a  visit.
Mr. S. L. B row n, o i W ayne, W. Va., 
w lite r :  ” 1 w as a  su ffe rer  from  kidney 
edrease, to  th a t  a t  lim es I could n o t g e t 
o u t  of bed, an d  w hen I did I could not 
b ia n i  s tra ig h t .  1 took  F o ley 's  K idney 
Cure. One d id le r le jttie  and  p a r t  of 
Die second cured  me e n tire ly ."  F o ley ’s 
K idney C ure w orks w onders w here  o th ­
e rs  a rc  to ta l failu res . W. H. K ittred g e, 
d ru g g is t.  C. i t .  l 'e n d ltto n , d ru g g is t 
an d  optic ian .
Use Kennedy's 
S yrup . C hildren  
ta s te  C o n ta in s  n 
the cold o u t th ro u g h  the 
iu co n fo rm ity  to P u re  P  
L aw . R ecom m ended am  
H. K ittred g e.
n i tiv e  Cough 
i ts  p leasan t 
te s , h u t d rives
od arid U fugs 
«old by Win.
IN THEATRICAL C IR C L ES
As Told In the Hills Attraction at Opera 
House This Tuesday Evening.
T h a t th o  local m an a g e r  in ten d s to 
give th e  th e a tre  p a tro n s  o f th e  F a rw e ll 
o p e ra  house a  lino of th e  b e s t  a t t r a c ­
tions e v e r seen here  In th e  sp rin g  se a ­
son m ay  be seen  by th e  l is t  o f tine 
p lay s  now booked a t  th e  local p lay  
house
M *i
D E V IL 'S  AU CTIO N.
In  th e  com ing e n g ag em en t of Chas. 
H. Y ale’s 25th ed ition  of tho  e v e rla stin g  
D ev il’s  A uction" a t  the  F a rw e ll opera  
house on W ednesday , A pril 1(1, Mr. 
Y ale w ish es  to an nounce  to  h is  p a tro n s , 
ho se  n u m b er a re  m illions th o ru g h - 
out th e  U n ited  S ta te s  a n d  C an ad a , his 
s incere  a p p rec ia tio n  of th e  m o st lib e ral 
p a tro n a g e  d u r in g  i ts  phenom enal c a ­
ree r  a n d  to  o ffe r th e  a s su ra n c e  th a t  
th is , th o  25th ed ition , will exceed  by  
f a r  fo rm e r  p ro d u ctio n s  of th e  fam o u s 
spent ocu la r . T h a t  i t  h as  succeeded in 
the  p a s t  is a  g u a ra n te e  of y o u r p a tro n ­
age in  th e  fu tu re ,
et k
IS L E  O F  S P IC E .
B. C. W h itn e y ’s " Isle  of Spice" w ith  
a  w ea lth  of tu n efu l m usic of th e  lig h te r  
v a rie ty , am u sin g  dialogue, enough  plot 
to keep  ih e  ac tio n  brisk , good singers, 
c lever com edians, g race fu l d an cers  and  
a  p re t ty  an d  w ell gow ned c h tr u s  should 
fill th e  F a rw e ll o p e n  house on T ues­
d a y  evening , A pril 30.
R ft
AS TOLD IN  T H E  H IL L S .
"A s Told In th e  H ills ,"  a  pow erfu l 
p lay  o f  the  so u th w est, w ill b e  th e  a t ­
tra c tio n  a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house 
th is  T iles J a y  evening, A pril 2. T he 
piece d ia ls  w ith  life am o n g  tho  In d ian  
and  cow boys and  Is sa id  to  b e  o ne  of 
th e  -best ro m a n tl:  p lay s  of th e  p resen t 
reason.
R ft
C L A IR  STOCK CO.
The C la ir  S tock  Co., w hich will 
seen a t  th e  F a rw e ll o p e ra  house for 
th re e  d a y s  com m encing  A pril 15, will 
p resen t a  n u m b er of p lays n e v e r before 
seen l it re  alt p o p u lar prices. A rth u r  
C lair, the  lead in g  m an  w ith  th e  com ­
pany, is well know n here.
R ft
P E C K ’S  BAD BOY.
“P e c k 's  B ad Boy” will m ake lilt- p a ­
trons o f the  F a rw e ll o p e ra  house lau g h  
w hen h e  m akes his ap p e a ra n c e  here  on 
T h u rsd ay , A pril 13.
R ft
M ESSA G E FROM  MAKS.
W ith o u t d o u b t one of the  b est a t ­
tra c tio n s  to be seen a t  th e  F arw ell 
(•pern -house tills seu ion  will be ihe 
M essage from  M ars which w ill be p re ­
se n te d  here  on  F rid ay , A pril 19, w ith 
th e  sam e  g re a t  c a s t  w hich had a ru n  of 
ten  w eeks in  Boston, th e  p rese n t s to -  
i-on, a n d  pronounced  one of th e  best of 
th e  season .
•  *
M OTION P IC T C llE  CO-
G reen 's  N ew  Y ork  M otion Picture 
com pany  h a s  been bucked f i r  the  F a r -  
well o p e ra  house fo r two p erfo rm ances, 
n e x t S a tu rd a y  a fte rn o o n  a n d  evening , 
A pril 6, an d  w ill show a  line  o f p ic tu res  
n e v e r befo re  seen  here  w llh  an y  o ilier 
p ic tu re  com pany. P o p u la r  10-20 and  30 
c tn t  prices; g ran d  n u u ln te  for Hie ch il­
d ren  S a tu rd a y  a fte rnoon .
R  R
I F lT H 'S  THEATRIC.
" W a it in g  a t  the  C liu rch ’’ a n t  "P oor 
J o h n ’’ h ave  becom e very  fam ilia r  a irs  
In a n d  a b o u t Boston  d u r in g  tho p as t 
y ea r, b u t th o se  who go to  K e ith 's  th is  
w eek w ili h e a r  th em  sung  fo r the  first 
tlm o  a s  th ey  should  be u n g , or a s  they 
w ere sung  to  m oke th em  fam ous, for 
on  M onday, A pril 1st, V esta  V ictoria, 
th e  fam ous E n g lish  com ed itn n e  is to 
com ir.tnce a n  engagem ent -at the  h est- 
k n tw n  v audev ille  th e a tre  in  A m erica 
A y e a r  ago M iss V letortu  w as p rac tic a l 
u n know n in  th is  co u n try , u lth o u g h  po 
s c ss td  of a  g re a t  rep u ta tio n  a s  a  singer 
of ca tc h y  ru n g s on the  o th e r  side. H er 
firs t a p p e ara n c e  in  New York w as a 
triu m p h  .and  she  s ta n d s  today  a s  the  
h ig h est ra la rle d  vaudeville  a r t i s t  in  the 
worid She will s in g  a ll ' . t  h r g rea t 
l ilts  d u rin g  h e r en g ag em en t a t K eith 's .
T ile  -u rro u n d lu g  hill w ill he headed  
by Geoi-g'; W. W lb o n  (of B u tto n  Mu­
seum  fam e) and  th is  com pany  ill a new
W hen thP local b a sk e tb a ll season 
closed la s t w eek it had p u t  th e  s tro n g  
R ockland Y. M. C. A. team  In a  posl- 
t lr n  to lay  Ju s t cla im  to th e  s ta te  
cliam pionehip. I t  h ad  not on ly  won 11 
g am es c u t of 12, b u t  had  scored  510 
p o in ts  a g a in s t 223 m ade b y  Its  oppo­
n en ts . Tho official record o f  th e  sea- 
sc-n w as a s  follow s
R ockland Y. M. C. A. 45, R ockport 
Y. M. C. A. 25.
R ock land  Y. M. C. A. 47, R ockport 
Y M. C. A. 21.
R ock land  Y. M. C. A. 101, L ew iston  
Y. M. C. A. 4.
R ock land  Y. M. C. A. 28, S to n in g to n
4.
R ock land  Y. M. C. A. 41, M orse H. S. 
of B a th  25.
R ock land  Y. M. C. A. 24, R ock p o rt Y. 
M. C, A. 23.
H ebron  acad em y  34, R ock land  Y. M, 
C. A. 26.
R ock land  Y. M. C. A. 25, M orse H , S. 
o f B a th  23.
R ock land  Y. M. C. A. 71, P o r tla n d  H
5. 6.
R ock land  Y. M. C, A. 20, B runsw ick  
12.
R ock land  Y. M, C. A. 35, B a te s  Col­
lege ’07 20.
R ockland Y. M. C. A. 44, M orse H . S, 
e f  B a th  27.
T h e  av e ra g e  w eight of th e  m em bers 
e f  th e  Y. M. C. A. team  is 160 pounds. 
T he p lay e rs  a re  a llo tu d en tr  of th e  high 
school, o r very  recen t g ra d u a te s  of th a t  
in stitu tio n .
M ont T ra in e r , th e  leftb aek ., w eighs 
I 8 pounds, an d  h a s  played  on th e  fo o t­
ba ll team  fo u r y ea rs , be ing  c a p ta in  la s t  
season. W illiam  S ullivan , tho r ig h t-  
back, w eighs 165 pounds, an d  p layed  on 
th e  base-ball tea m  one season. W illiam  
B ird , th e  cen te r , w eighs 150 pounds, 
nn d  h as  p layed  o n  th e  b aseb a ll team  
one season. E a r l  M arshall, th o  left 
fo rw ard , w eighs 165 pounds. H e has  
p layed  on the baseb a ll tea m  two sea­
sons, an d  on th e  foo tball te a m  th ree  
seasons, being  c a p ta in  of b e th  In Ills 
sen io r year. G eorge Gay, c a p ta in  nnd 
r ig h t fo rw ard , w eighs 145 pounds, and 
h as  been the s ta r  p lay e r on  tho b a se ­
ba ll tea m  tw o seasons. F re d  Black, 
s u b s titu te , w eig h s  143 pounds, n nd  has 
p layed  on tho foo tba ll team  one season.
B lack, M arsh a ll an d  S u lliv an  wer-3 
g rad u a ted  from  R ock land  h igh  school 
in 1906, and  B ird . T ra in e r  a n d  G ny will 
be g rad u a te d  from  th ere  th is  spring .
T he team  lias been un d er tlie m an ­
a g em en t o f G enera l S e c re ta ry  A. K. 
B ru n b erg , w ho Is ju s t ly  p ro u d  of the 
fine show ing m ad? by Ills q u in te t of 
m an ly  a th le te s . T he season  lias net 
t e e n  a  m oney-m aker-, b u t th o  g a ino  has 
been  p u t on a  inure popu lu r b asis  and  
a n o th e r  y e a r  o u g h t 1o y ield  good re ­
tu rn s .
G uilford  H ig h  defea ted  B a r  H a rb o r 
19 to 17 and  c la im s  th e  h ’gli school 
b a sk e tb a ll ch am p io n sh ip  -if th e  s ta te . 
W ell, now w h a t 's  th e  m a t te r  w ith  
M irse  H igh  o f B a th  being  en title d  to 
It?
EA M E S D IV O RC E SU IT.
It Is e n n cu n ced  th a t  a se ttle m e n t had 
been reached  In the  ap p lica tio n  ef 
Mine. B arnes fo r  a  divorce from  h e r 
ro r t ra J t  a r t i s t  husband , J u lia n  S tory. 
A tto rn ey  T h o m as  L earning, fo r Mr. 
S tc ry . m ade th e  e n ig m atica l a sse rtio n  
th a t the  case  w as a t  un end  an d  tli 
n o th in g  t re re  w ould  be h ea rd  of it. Hu 
refused  to  exp la in . P e rso n s  a c q u ain ted  
w ith  Mr. S to ry  believe th a t  lie an d  the 
fam ous g ro n d  opera, s ta r  h a v e  ag reed  
on te rm s of a  se ttle m e n t an d  th u t  bo th  
tid e s  will en d eav o r to p rev e n t furtli?." 
public ity .
T h o u san d s h ave  pronounced  H ollis­
te r ’s  R ocky M ountain  Tea lie g rea te s t 
h ealing  pow er on  e a rth . W hen m edical 
science fulls, i t  succeeds. M akes you 
well an d  keeps you well. 35 cen ts . T e a
r T ab lets .
L IN T  <>K E K T T E K h
Krnmiiktug
Published by A uthority .
Persons calling for letters iu tbe following list 
will please say they are advertised, otherwise 
they may not receive them.
Flee delivei y of letiers by Carriers a t  the resi­
dence of ew uers m aybe secured by observing 
tbe following suggestions.
F irs t— Direct letters plainly to the s tree t and 
num ber of the bouse.
Bftooud- Head letters with the w riters full ad ­
dress. im lulling s tree t and nurnUor, aud request 
ausw er to be d irec ted  accordingly.
Third— L etters to struugeis or trausieu t v is it­
ors iu a  town or city , whose special address 
muy he unknown, should i>e m arked in the low­
er left hand oorner with tho word • T ransit."
Fourth—Place the postage stam p ou the up­
per trig h t hand corner, and leave space between 
the stump and the direction for postmarking 
without In ter ie ih  g with the w riting.
L etters to in itia ls  or fictitious addresses can­
not be delivered.
MEN'S LIST 
Akel. A rthur G 
Baker Wallace D 
Muk^r W A 
I Brilaud E D C 
Browu E L 
[ Cassidy Joseph F 
Coition F r
F-tlw M K
i Fds
.sketch Will M.
TO T H E  L A D IES.
F o r  th e  p rese n t th e  A rt & W all P a ­
p e r Co. w ill m ake  th e  b iggest c u t  In 
p rices of W all P a p e rs  they  ev er m ade 
T h is  ap p lie s  to  W all P a p e rs  above live 
cen ts  a  rcll. 13
My u-
ih a l  of
Hum
Lm e John P 
i viar>to» Fhner 
: »»'s< n Jam es 
l'endexter Melven 
i Puik Thomas F 
iu sm u sjeu  John
Bart?ey W illiam 
B .bbiesbaw Philip 
Saunders Leo 
Somers Archibald D 
Young Drvllic 
woman’s list  
Builrii M isrN ina 
Colston arms Eliza 
.o im au miss Osuin 
Jones Lois E 
K vnsiead Mis B M 
Daves Mis Mary 
Beyuolds M us O livo 
Sheldon Mis F JL 
Wilson M is Ada
ocently  w rit 
Cnossy n nd  Jra  D<xlg 
lu ck y  H erne” Is it; 
ro ll ployed by Mr. 
an  old S o u th ern  Colonel.
“ M otoring.” th  a  very  d r  II tra v e s ty  
re iu e  e x p e rt b icyei- r bling  by th 
Jack so n  fc.mil>; Hue and  U rusche, I 
a -m e rry  iuJkf.*>»; th e  Q u ak er Cil 
Q u a ile ite . in th e ir  m usica l com odietti
MARINE MATTERS.
An e x am in a tio n  of the new  s ix -m a s t­
ed schooner Alice M. L aw rence  o f P o r t ­
land , w hich w a s  a g ro u n d  for tw o ho u rs  
F r id a y  on th e  G raves while being  tow ed 
in to  B oston  h a rb o r, show ed 100 fee t of 
keel ca rried  a w a y  nnd several o th e r  In­
ju rie s  T he schooner will d isch a rg e  
h e r cargo  o f cool and  then  be hauled  
c u t fo r rep a irs .
Sell. M ctln ic a rr iv ed  S a tu rd a y  from  
Uluehlll w llh  s to n e  fo r N ew  York.
Sch. P en d leto n ’s S a tisfac tio n , from  
Stocl-ton S p rings fo r  S an tiag o , w ith  
potatoes, a rr iv ed  S a tu rd ay .
Seh. M arcus E d w ard s  sailed  S a tu rd a y  
fo r  C alais  to  lead  lu m b er fo r  N ew  
York,
Sch . E. A rcu la riu s  Is a t  G reen islan d , 
load ing  s tone  fo r  Now York.
Sch. M abel Snow, C lark , a rr iv ed  M on­
d a y  from  Cam den.
Sch. W m . H . Jew ell a rr iv ed  M onday 
from  B u ck sp o rt w ith  beanpoles fo r  W .
H. G lov?r Co.
Sch. J a s . A. Brown. Sim m ons, a r ­
il  ved a t  P o r tla n d  tho 30th fro m  R o ck ­
land w ith  limo fo r N ew  York. - - —.
Sch. S u san  N P ick erin g , H nskcli, a r ­
rived  a t  P o r tla n d  th e  Slat from  N ew  
Y ork w ith  clay.
Sch. Geo. II. A m es sailed  from  N ew  
Y ork the 20th f c r  F e rn a n d in a  to load 
lum ber fo r  Boston.
Sch. H astin g s , Kallo-'h, sa iled  from  
Boston th© 30ih fo r  R , -kland.
Sch. A.lible B o w k er a rr iv ed  a t  B oo th - 
b ay  H a rb o r  tho  31st from  R ock land  for 
New York.
Sch. J . S. L am p h rey . T hom as, sa iled  
from  C a r ta re t  the  30th fo r S to ck to n  
S p rings w.'th fertilize r.
Sell. E liza  L evensale r, lfa lloch , sa iled  
from  C a rta re t, N. J . the  30th fo r S tock- 
ten  S p r lrg s  w ith  fertilize r.
Seh. A nnie 11. M itchell sa iled  f r o m . z 
F a ll R iv e r th e  30th for H u rrlc d n e  to  '  
load s tone  fo r N ew  York.
Sch. T h tlm a , H enderson , a rr iv ed  in  
New Y ork  S a tu ’d a y  from  C h arles to n  
w ith  h u n t er.
Sch. M orris & Cliff, P ierson , a rr iv ed  
a t  T o rt R ead ing  th e  29t!i fro m  New  
York.
Sch. C a trio  C. M iles sa iled  from  
D utch  Islan d  th e  30th u i ’h coal fo r 
R ockland.
Sch. B rig ad ier, E a to n , is a t  W eb b 's  
Cove load ing  s tone  fo r New  York.
Sch. C h arlie  W oolsey, G inn, is  chart­
e red  to  c a rry  limo to  N ew  Y ork. P a r t  
of th e  ca rg o  Is fro m  A. J . B ird  *  Co. 
nnd tho rem a in d e r  w ill be fro m  A. I). 
Bird & Co.
C ap t. C. L. M orris h as  ta k e n  com ­
m and  of schooner H. A rcu la riu s , now 
lead in g  a t  G reen Islan d .
C A PE  COD CANAL.
B ids for th e  co n stru c tio n  of th e  p ro ­
posed can al a c ro rs  Cape Cod from  
B a rn ita b le  to  B u zza rd 's  bay , closed 
T h u rsd ay . I t  w as announced  th a t  th e  
Capo Cod C o n s tru c tio n  Co., a  M aine 
corpogfitlon, w ith  A u g u st B elm ont of 
New  Y ork  a s  p res id en t, h ad  offered  to  
d ig  the  can al fo r 311,900,000. T h is  is  tliei 
firs t a n im a te  of th e  co s t of th e  con­
s tru c tio n  of th e  c an a l t h a t  h a s  been  
m ade by  a  co n s tru c tio n  co m p an y  s ince  
th e  firs t c an a l w as s ta r te d  n e a rly  20 
y e t r s  ago.
E G G N  A R E  H IG H .
A n d  I t  Is  J u s t  t h e  T im e  W h e n  Y o u  W a a l 
T h e m  M ost*
I t  Is s tran g e  th a t  when you w an t E ggs 
th e  m o st the  p rice is the h ighest o r  yon 
canno t g e t them  a t all. I t  seem s to  be 
a ru le  o f  life  th a t  when som ething  Is 
m ost needed i t  Is o ften  hardest to  obtain. 
W hen you have toulhache, neuralg ia , 
nervous headache, or a  cold on the 
lungs you w an t Imm ediate relief, and the 
chances ure th a t  your bottle  o f  Neural­
g ic  A nodyne will ho em pty. T ak e  th is  
advise kindly, and  see th u t you alw ays 
have a  fu ll bo ttle  o f  Neuralgic Anodyne 
In th e  bouso ready to  use w hen there  
Is too thache, neuralgic headache, neural­
gia, coughs o r  rheum atic pains. I t  
relieves su tlerlng  a lm ost in stan tly  and 
g ives lasting  relief. A large sized boU 
lie  co s ts  b u t 25c., aud Is sold everyw here 
under guarantee to  refund the m oney If 
no t sa tisfac to ry  Made by The Tw itched- 
Cham plin Co., l’orlluud, Maine.
» 3 7 l.
REPORT OF THE CONDITION
-O F  TUB—
North National Bank
KKBOUUCES.
Loan* and dtocouuU, $283,700 17
O v e rd ra ft, secured and unsecured. M
IJ. S. Bunds to secure circulation, 50,000 00
Bonds, securities, etc ., 42.0i<8 76
Banking-house, furn itu re .and  fixtures, 20,618 07 
Due f rom Natioual Banks <uot reserve 
agents)
Due from approved reserve agents.
Cheeks and o ther cash items.
Notes of o ther Natioual Banks,
Fractional paper currency, nickels, 
and ct iil*.
t.AWFOL MOMKV BESKUVE IN BANK, VU 
Specie, >17,061 76
L egal-tender notes, 3,000 00
10 25 
20.716 42 
366 w> 
4,100 00
L lA U lL iriE B .
Capital stock paid in, $100,0u0 oo
Surplus fund , 20,000 oo
U ndivided profits, less expenses and
taxes paid, 30 420 03
National Bank notes outstanding , ud.Ooo Op
Due to Trust Companies and Savings
Banks. 1.2C3 44
( Dividends unpaid. 372 00
i Individual deposits sub ject to check, 242,404 63
Demand certificates «/X deposit. 4,286 00
ToU l.
bTATJB OF Maine, 
I, K. F. BEBBY, 
named t»ank, do soleni 
statem en t is true to  tl
' and  belief.
Co i n IV OF BNOX, as: 
Cashier of the abuve 
ily swear th a t the abovn 
; best of my know'.edge
• Generally deb ilitated  for years. Bad sick i 
headaches, lacked am biti ru, was worn out aud I 
all ruu  down. Burdock B ood B itters made me j 
a well wom an."—M is. Chas. F reitoy , Moosup, 
Conn.
ALAN L. B1KD, Notary Public. 
Correct—A tte s t:
K. K. SPEiK. )
A. D BIRD. J Directors.
A. 6. BIRD, )
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S O V T H  H O P E .
P a rk e r  H a s tin g s  Is x ls llln g  I ls f a th ­
er, H erb e ri H as tin g s . f .,r a few  days. 
P a r k e r  h a s  beep ta k in g  c m -  of a n  old 
g e n tle m a n  in Boston, who d ied  rec e n t­
ly.
M rs. Ed. B assell and  M iss Id a  
T h o rn d ik e  v isited  M iss L a u ra  F o g h r  
an d  M iss Alice H a s tin g s  W ednesday.
M. G T ay lo r la so Io t e  a t work
again .
F id e  T u rn e r  of W ash in g to n , who has  
been  w o rk ing  a t  Ja n ie s  C raw fo rd 's . 
E a s t  Union. Is now a t  w ork  fo r W . H. 
F ish .
Mr. M etca lf o f  P le asa n tv ille  h as  
m oved In th e  ren t Low ell How lcy ju s t  
vacated .
Low ell Row ley h as  m oved h is fam ily  
to  h is  f a th e r 's  In W ash in g to n .
Jo sep h  S m ith  h as  left Ills e m p lo y ­
m en t w ith  M. F . T ay lo r *  Son and  
h as  gone to  w ork  for F ra n c is  Cobb C o , 
ldockland, w here  he will m ove Ids fa m ­
ily  a s  soon a s  hr can  got c ren t.
M rs. L in a  W ellm an  h as  com e b a c k  to 
lior hom e to live.
M rs. A nn ie  L erm ond  v isited  Mrs. 
A m an d a  R oakes recen tly .
M iss L lcaie M ills Is w ork ing  a t  W. 
B . F ish 's .
T h e  officials a t  th e  Brooklyn  n av y  
y a rd  ex p ec t In a  few  d a y s  to  lay  th e  
keel o f  th e  co llier V estal, w h ich  w ill be 
th e  la rg e s t  a n d  sw ifte s t sh ip  of her 
c la ss  In th e  w orld . She Is one o f the  
tw o v essels w hose co n s tru c tio n  w as 
au th o rized  b y  c o n g ress  sev era l y ea rs  
ago. H er s is te r  sh ip , th e  P ro m eth eu s, 
is Io be b u ilt in  th e  S an  F ra n c isc o  n av y  
y a rd . T he  V es ta l w ill be 450 fee t long, 
w ith  a  b re a d th  of b eam  o f 62 feet, and  
a  d r a f t  o f 26 feet. S h e  w ill h a v e  a  
speed  o f o v e r  six teen  k n o ts  a n  hour, 
th u s  b e in g  ab le  to  keep u p  w ith  a fleet 
o f c ru ise rs  o r  b a tt le  sh ip s  in  tim e of 
w ar. H e r  coa l-carry ilig  c ap ac ity  will 
be 6500 hens, as id e  from  h e r own fuel 
supp ly , an d  she will be equipped w ith  
th e  m ea t ap p ro v ed  d -n ic ts  fo r m a lln g  
sh ip s  a t  sea . H e r  a rm a m e n t w ill con- 
f is t  o f fo u r 3-lnch g uns fo r use  In re 
pa lling  to rp e d o -b o lt a t ta c k s ,  a n d  her 
crO v w ill n u m b er  150 officers an d  men 
All th e  w ork  w ill be done In th e  B rook­
lyn  navy y a rd , a n d  It Is expected  th a t  
bhe will be rea d y  fo r la u rc h ii  g  in fo u r­
teen  m o n th s , an d  will be com plc 
w ith in  tw o years .
A  C A R O
T h is  is to c e rtify  th a t  a ll d ru g g is t 
arc  a u th o iize d  to  refu n d  y o u r m oney If 
F o ley 's  H oney  and  T a r  fa i ls  to  c 
y o u r cough o r cold. I t  s tops th e  
cough, h ea ls th e  lu n g s and  p rev e n ts  se­
r io u s  re su lts  fro m  a  cold. C ures 
g rippe  coughs, an d  p rev e n ts  p n eu ­
m onia  a n d  consum ption . C o n ta in s  n 
op iates. T h e  gen u in e  is  in  a  yellow 
p ack ag e . R e fu se  su b s titu te s . W. 
K ittre d g e , d ru g g is t;  C. H. P end leton , 
d ru g g is t  ar.d op tic ian .
"Y es. ( h a t  is a  fine specim en of the 
old b ra s s  w arm in g  p a n ,"  sa id  a n  a m a ­
te u r  coflleator o f  an tiq u es , qu o ted  by  
th e  P h ila d e lp h ia  R ecord , “b u t i t  h an g s 
or. th e  w all from  th is  tim e  out I t  will 
n o t be b ro u g h t in to  req u is itio n  fo r 
a c tu a l  w a rm in g  p u rp o ses  a g a in ; I t's  too 
good.” T h e n  he added, c o n tem p la tiv e ­
ly . "M y d a u g h te r  th o u g h t it  w ould 
ren ew  th e  an c ie n t flavor of th in g s  
p u t th a t  w arm in g  p a n  to uae. So on 
one o f th e  co ldest n ig h ts  of th is  w in te r  
she filled th e  p an  end w ith  live, coal 
s h u t  th e  lid a n d  p u t  th e  p an  in to  one 
of th e  beds. In  a lit t le  w hile th e  house 
w as filled w ith  sm oke, w hich , on help  
t r  iced to its  orig in , w as found to come 
from  th e  bed, w hich  w as afire. W ith  a  
few olden tim e wood em bers  these  
w o rm in g  p a n s  w ere a ll r ig h t, b u t w ith  
live a n th ra c i te  th ey  sim ply overdo  the 
job. W e p u t out th e  fire, bu t, a s  I say  
fro .n  t in s  tim e o u t th e  w arm in g  pan  
h an g s on  th o  w all, em p ty ."
T o n e  U p  
W i th  
G ood  
P a in t
I t is good 
business to 
keep prop, 
c r y  “ toned 
t ip .”
A coat of I ! 
P ure '.V hite  I 
L e a d  P o in t H  
n u t  o n ly Y ^ H  
n a  k  c s H g  
tiliI.C3 look r-e— r
better and 
gives them a  higher selling value, but 
it makes things wear better and gives 
them a higher value for long wear.
R e d  S e a l
P u r e  W h i te  L e a d
gives an opaque, durable coat that 
protects and preserves from the rav­
ages of time and weather.
Prospective buyers of P u re  
W h ite  L ead  have heretofore 
been subject to much attempted 
fraud in adulteration and sub- 
tittttion. You arc now pro- 
t ■ ted by the Dutch Bov trade 
l i n k which is found on the side 
• f kegs containing only P u re  W h ite  
L ead , made by the Old Dutch Process.
Look for the boy. 
S E N D  F O R
B O O K
Paint," . 1b in for -  
th e  p a in tmain______. .
s u b je c t  H ou t f re e  
U(m)u r e q u e s t.
NATIONAL LEAD COMPANY 
67 Broad S treet, Boston, M ass.
SUCHARD’S
( S U -C H A K 'S )
CHOCOLATES
We have added to <»ur stock a fine line 
of these celebrated Swiss Chocolates. 
DUJAS, N O IS E f rES, NOISETTINES, 
D1ABLOTINS, CROQUETTES. DESSERT, 
NA1OL1TANS, M ILK A CREAM, VI MA, 
E r e .,  e f c .
One trial will convince you of their 
Merit.
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main St., Rockland
N ext Door houtb Fu'ler-Cobbj < o.
MEN ADMIRE
good flgu
that t h e
b u ta  p r e t t y  face, 
so o n e r  o r  l a t e r  le a r n  
h e a lth y ,  h a p p y , c o n te n te d  w o m an  
is m o s t  o f  a l l  to  h e  a d m ired .
W om en tro u b le d  w ith  fa in t in g  
sp e lls , i r r e g u la r it ie s ,  n e rv o u s  i r r i t a ­
b i li ty ,  b a c k ac h e , t h e  “ b lu es ,"  a n d  
th o se  d re a d fu l  d ra g g in g  se n sa tio n s , 
o n n n o t h ope  to  bo h a p p y  o r  p o p u la r , 
a n d  a d v a n ce m e n t in  e i th e r  hom e, 
b u s in e ss  o r  so c ia l l ife  is im possib le .
T h e  c au se  o f  th e s e  tro u b le s ,  h o w ­
ev e r, y ie ld s  q u ic k ly  to  L y d ia  R. l ’ln k - 
h a m 's  V e g e tab le  C om pound m ade  
f ro m  n a tiv e  ro o ts  a n d  h e rb s  I t  a c ta  
a t  o n ce  u p o n  th e  o rg a n  a fflic ted  a n d  
th e  n e rv e  c e n te r s ,  d isp e llin g  e ffec ­
tu a l ly  a l l  th o se  d is tre s s in g  sy m p ­
to m s. N o  o th e r  m ed ic in e  In th e  c o u n try  h a s  received  such  u n q u a lif ied  
in d o rs e m e n t o r  h a s  su ch  a  re c o rd  o f  c u re s  o f  fem a le  i l ls  a s  has
L y d ia  E. P inkham ’sVegetab le  Compound
Mias E m m a  R n n tz le r ,  o f  631 S ta te  S t., S ch en ec tad y , N . Y ., w r i te s :— 
“ F o r  a  lo n g  t im e  I  w a s  t ro u b le d  w ith  a  w eak n ess  w h ich  seem ed  to  
d ra i t i  a l l  m y  s tr e n g th  sw a y . I  h a d  d u ll h e ad ach es , w a s  n e rv o u s, 
i r r i t a b le ,  a n d  a ll  w o rn  o u t .  C h an o ln g  to  rea d  o ne  o f y o u r  a d v e rt is e m e n ts  
o f a  c ase  s im ila r  t o  m in s  c u re d  by  L y d ia  E. P in k h a m 's  V e g e tab le  
C om pound , I d e c id ed  to  t r y  I t a n d  I  c a n n o t ex p re ss  m y g r a t i tu d e  fo r  th e  
b e n e fi t  rec e iv ed . I  am  e n ti r e ly  w e ll an d  fee l lik e  a  n e w  p e rso n .’’
L y d ia  E . P in k h a m ’s  V egetab le  Com pound Is th e  m o s t su ccessfu l 
rem e d y  fo r  a l l  fo rm s  o f F e m ale  C om pla in ts, W eak  B ack , F a l l in g  a n d  
D isp la c e m e n ts , In fla m m a tio n  a n d  U lce ra tio n , a n d  is in v a lu a b le  In  p re ­
p a r in g  f o r  c h ild b i r th  a n d  th e  C h an g e  of Life.
M rs . P in k h a m ’s S tan d in g  In v ita tio n  to  W om en
W om en s u ffe r in g  f ro m  a n y  fo rm  o f fem a le  w e a k n e ss  a re  In v ite d  to  
p ro m p tly  co m m u n ica te  w i th  M rs. P in k h a m , a t  L y n n , M ass. H e r  adv ice 
is  f re e  a n d  a lw a y s  h e lp fu l .
M IS S  E M M A  R U N T 2 L E R
P lcstc r  of P a r i .  Bananas.
B u n ch es  of l.c.n.inns th a t  a re  abso­
lu te ly  un lit t» r  food h a n g  ou t in fro n t 
of th e  w hole, a le  p ro d u ce  com m ission 
houses. Som e of them  have rem ained  
th ere  un til they  liave g ro w n  ru sty  w ith  
age.
"C o u ld n 't g e t a flner looking bunch  
th an  th a t ,” sa id  o ne  o f th e  d ea le rs  
th e  o th e r  tlo.v. "ev en  if  it is p la s te r  of 
paris . W e used  to p u t  o u t th e  real 
a rtic le  fo r a sig n , bu t th e  p ed d lers  w ho 
cam e dow n here  h ad  a w ay o f pulling  
one o r  tw o o u t of th e  b unch  th a t  h a p ­
pened to  lie h an g in g  th e re  on th e  
hook. T h e  sm all boys, too, h ad  a  w ay 
of m ak in g  a  g ra b  fo r  a  b a n a n a  o r  two. 
By th e  tim e th e  b u nch  w as on d u ty  
u n d e r th e  a w n in g  fo r  an  ho u r It w as 
no lo n g er — r e n t a b le  to  th e  a e sth e tic  
sense. So we beg an  to  c u ltiv a te  the 
m ake believe a rtic le , w h ich  Is not 
q u ite  so p a la tab le , b u t ju s t  a s  good for 
ad v e rtis in g . A nd ev en  a t  th a t  some 
y o u n g s te r  in h is  lin ste  w ill g rab  pins 
te r  o f  p a ils  f ru i t  a n d  g e t a w a y  w ith  
it  b e fo re  he rea lizes th a t  he him m ade 
off w ith  so m eth in g  b ad  fo r his d ig es­
tion .” —New  York Ile ru ld .
T h ro u g h  th e  In g en u ity  o f a  Connecti­
cut youth , a  larg e  m a n u fa c tu r in g  p lan t 
In E a s t N orfo lk  h a s  been rl.l of tile 
r a ts  th a t  in fes ted  it. T he  com pany 
offered lUm $75 If he would d rive the 
ro d en ts  aw ay , an d  th ey  h av e  all gone, 
th an k s  to  1 m etal co lla r  b e in g  hung  
w ith  lit tle  o tlls, w hich  th is  new P led  
P ip er fas ten ed  a ro u n d  th e  neck  of a  hlg 
ra t,  a s  th e  n n lin a t w en t th ro u g h  the 
ceilings a n d  w a lls  r ln g 'n g  h is bells like 
a  sc isso rs  g rin d er. H is n u m ero u s re la ­
tives  forsook th e  b u ild ing  In terror. 
T hey d o u b tle ss  th o u g h t he w as th eir 
r a tu r a l  enem y, th e  ca t. an .l ran  for 
th e ir  liv es  W h e th e r  the r u ’e will proye 
of ta s t in g  benefit re m a in s  to  be seen 
A nyhow , th e  c lever r  it  e x te rm in a to r  it 
$75 in pocket.
THE DRESSMAKER.
P rse tica l P o in t.  F o r th e  W om an Who 
Does H er Own Sew ing.
In h em m in g  a lot o f bins ruffling 
there  Is no th in g  m ore  a g g ra rn tln g  than  
to h av e  It tw is t in th e  m ach in e . This 
Is because  th e re  Is a rig h t a s  w ell as  a 
w rong b ias. W hich Is w hich ean  lie 
d e te rm ined  only by tes tin g .
T ak e  yo u r leng th  of goods and  fold 
over y o u r b ias c o rn e r  from  both  ends. 
Lny your ru le  p a ra lle l to  th is, so th a t  
you ean  cu t off th e  sh o rt c o rn e r from  
both ends. T ry  th ese  In th e  m ach ine  
In o rd er to  d isco v er w hich one It Is 
th a t w ill ru n  a sk ew  anil p roduce  the 
tw istin g  so o ften  seen . T h e  o th e r  will 
run easily . O ue l i t t le  idea  ns to  the 
fa s te n in g  of v en ts  I11 d resse s  In thp 
case of both  w ash  m a te ria ls  anil the  
thin, t ra n s p a re n t  Inces an il n e ts  is to 
use. Instead  of hooks and  eyes for the  
p lacke t fas ten in g , sm all Ince bu tto n s  
aud  w orked loops. A nd then  an o th e r 
w ay Is to use  a s tr ip  o f  s ilk  co n i on the 
eye s ide  of th e  p lac k e t and  sm all hooks 
on th e  opposite  s id e  w hich  c a tch  Into 
the  silk  cord. T h is  k eep s  th e  p lncket 
firmly fas ten ed . T h e  p lac k e t o f a sk ir t 
Is couslderm l one o f th e  m ost Im por­
ta n t  p a r ts  of th e  s k ir t  on acco u n t o f Its 
finishing, ns th is  a d d s  to  th e  g eneral 
a p p earan ce  o f th e  sk ir t .  O ne reason 
why so  m an y  p ln ck e ts  a re  g a p in g  Is 
b ecause th e  hooks an d  eyes a re  placed 
too fa r  a p a r t  an ti Insuffic ien t room  Is 
given a g a in s t th e  s tr a in  a t  th is  point 
C are  should be tak e n  In n rrn n g lu g  and 
sew ing  on fa s te n e rs  o f an y  klud, ns a 
few  e x tra  s titc h e s  w ill he lp  to  hold 
them  firm ly In p lac e  and  p rev e n t the 
fn ste n e rs  or hooks nn d  eyes from  fall 
lng off. A p lncke t m ay  be m ade  n t the 
back, f ro n t o r  s id e  o f  a sk ir t , th e  loca­
tion dep en d in g  on th e  s ty le  of sk irt. 
T he sk ir t  c loses a t  th e  c e n te r  o f the  
back  nnd fo rm s nn  In v erted  p la it, leav 
lng hu opening  fo r p ln ck e t from  ten  to 
tw elv e  Inches, w h ich  allow s th e  sk ir t 
to be p n t on nnd off enslly.
OHNSON'S
Instead of getting  excited ar.d sending in all directions 
for a  doctor w hen pain  next v is its  your household ju s t  re­
m em ber th a t  J o h n & o n ’a  A n o d y n e  U n im e n t  h as  for 
n early  a cen tu ry  cured both in te rna l and ex ternal pains.
A few  drops taken  on sugar qu ick ly  relieves and cures 
coughs, colds, croup, tonsilitis, bronchitis, astiim a and 
.  o t^er re sp ira to ry  tro u b le s ; also cram ps, colic, cholera,J diarrhoea and o ther in te rn a l com plaints requiring  prom pt
trea tm en t. W hen rubbed in w ell it  banishes all ex ter­
nal body aches and pains such as stra in s , sp ra in s, 
lam eness of m uscles, m uscu lar rheum atism , cuts, bu rns, 
insect bites and stings, frostb ites, chaps, chilblains, and 
m any  o ther troubles th a t  flesh is heir to.
D on’t  w a it un til trouble troubles you b u t be prepared 
for i t  by  getting  a  bottle to-day. Sold everyw here. 
2 5  cents—three lim es as much fo r 5 0  cents  
I. S .  J O H N S O N  A C O ., B o s t o n ,  M a s s .
INIMENT
1h
”  §
"P re v en tic s "  w ill p ro m p tly  check  a  cold 
or th e  G rippe w hen tak e n  ea rly  o r a t  
th e  “ sneeze s ta g e .”  P re v en tic s  cu re  
sea ted  colds a s  well. P re v en tic s  a re  l i t ­
tle  ca n d y  cold c u re  tab le ts , an d  Dr. 
Slioop, R acine, W is., w ill g lad ly  m all 
you sam p les  a n d  a  book on Colds free, 
If you  will w rite  him . T he sam ples 
prove th e ir  m e r i t  Check ea rly  Colds 
w ith  P re v en tic s  an d  stor P neum onia . 
Sold In 6c an d  26c boxes by  G. I. R ob­
inson  D ru g  Co.. T h o m asto n ; T itu s  & 
H ills, R o ck lan d ; Chanillel-'s P h a rm acy , 
C am den
E specially  rec rinm ended for 
th a t  is D e W itt 's  Carhollzed 
H azel Salve. Sold by W m . I 
H edge.
P iles  -  
W itch  
. K it-
M o th er. W ith  a Purpose.
A b rillia n t y o ung  w om an w as recen t 
ly ta lk in g  of tw o  o f  th e  ol !er wom en 
of h e r  re la tio n sh ip  whom  sh e  grcatl.v 
a d m ired . T hey  h ad  both  a im ed  a t  the 
ed u catio n  o f >!ielr c 'd h ir e i  nnd had 
succeeded  In th e ir  a im , rt I'.t, - fo rth  
from  th e ir  hom es m en and  w om en o f a 
high type. T h ey  lmd ,1 com pllshed 
th e ir  end  by m uch se lf  d en ia l and  h a rd  
ship. She sa id  o f  th ese  r e 'a 'iv e s ;  “They 
both hud a purjioso and  never lost 
s ig h t o f  it. T h ey  c a rr ie d  o u t th e ir  p u “ 
pose. T h e  tro u b le  w ith  m e. I think. 
Is th a t  I huv > n pnrpos ■. T h ey  w a n ' 
etl th e  r ig h t th in g s , an d  th ey  w en t a it  
e r  th em  a u d  go t the  ,. 1 do not w a n '
th e  r ig h t  th in g s , th ough  1 w a n t to  am  
them . 1 sup p o se  I do not w a n t to  w a n t 
them  h a rd  0:1011 h. G ra n d m o th e r  and. 
a u n t  w an ted  th e  r ig h t th in g s  h a rd  and  
th ey  got them . W h a t m ost of 11s need 
Is m ore  p u rp  1 e.” She Is a good worn 
an  ns well 11s a b r ig h t one, is a fine 
m o th e r am i w ife, nn  1 possib le  her 
Ju d g m en t o f  h e rse lf  w as a  little  h a rsh  
say s  C alv in  I'111 W ilson  la the  M oth 
e r 's  M agazine. S u rro u n d ed  by luxu 
rles, site  does no t h av e  th e  sam e  In 
cen tlv e  to  e ffo rt In th e  sam e  illre e t 'o n  
ns h e r  re la tiv es , w ho h ad  t )  m ake  a 
s tru g g le  for the  edue.itl <n o f thei 
ch ild ren .
H e r  c h ild ren  w ill lie etV e a t d w ith  
o u t h e r se lf  d en ia l. Yet I , h e r  fav o r 
ab le  e o u d ic  I lls  ’lie r e - o .n l  ted th e  su 
p e rio rlty  of th e  w om en w ith  a p u r 
pose n nd  felt th a t  In h e r o w n  life and  
In th a t  o f m an. o f h tie  iita ln tauees 
som e g rea t th in g  w in  lacking- 1 pur 
pose. T h e  m o th e rs  - . h > a."’ s i r  ; glln.; 
m ay lie eucouru .cd liy th e  th o u g h t th a t 
th e ir  s is te rs , who seem  to h ave  so 
m uch m ore th an  th ey  and  s e e n  to In 
In e n v iab le  e n v iro n m en ts , rea lly  In 
th e ir  h e a rts  1 « k w ith  ad m ira tio n  anil 
aw e  upon th o se  w ho a re  s tru g g lin g  to 
w a rd  n noble end. T h e  m o th e rs  with 
a purja ise , w ho " w a n t th e  r ly h t th ings  
a n d  w a n t them  h a rd  an d  go a fte r  
th em ,” c o m m an d  th e  resp ec t of all.
F A IR  E X C H A N G E .
A New B ack for An o ld  One— How It 
Is  D one In  R ockland.
T he b ack  ach es  a t  tim es w ith  a dull, 
indescribab le  feeling, m ak in g  you we 
and  T e s tlfss ;p ie rc ln g  p a in s  shoo t across 
the  reg ion  of th e  k id n ey s and  aga in  
the  'loins a re  so lam e to stoop in agony. 
No use to  ru b  o r ap p ly  a  p la s te r  to the 
back  in th is  condition . You canno t 
reach  th e  cause. E x ch an g e  th e  bad 
back  fo r a  new an d  s tro n g e r  one. F o l­
low th e  exam ple o f th is  R ockland 
Isen.
E. I '. Peuslee . em ployed a t  J, 
C re igh to r ,% C o m p an y ’s  g rocery  store, 
a t  T hom aston , M aine, anil living a l 14 
Knox stree t., R ock land , gays: "I con­
s ider D oan 's  K idney Pill: an  excellent 
rem edy fo r pu rp o ses  fo r w hich th eir 
) use is  in tended. 1 had  occasion to use 
them  tw o y ea rs  ago  fo r  a n  a cu te  a t ­
ta c k  of backache. I p rocured  them  a t 
Chas. .McDonald .& C om pany 's  d ru g  
store , T hom aston . Me.. and  they  acted  
is r-p re s f  ntetl a n d  cu red  the  a tta c k  in 
a  sh q rt tim e. Som e tim e later, th ere  
w ere sy m p to m s of a  recurrence . I knew 
w h a t to  do  and  go t D e a n 's  K idney 
Pills. As in the  fo rm er case, they  soon 
d ispersed  the  difficulty. I do not hesi­
ta te  to  M com m end D oan 's  K idney  P ills 
10 an yone  su ffe rin g  w ith  lam e and ach ­
ing  b ack ."
F o r  sa le  by  a ll dealers. P i Ice 50 cen ts 
F o s te r-M ilb u rn  Co.. Buffalo,N ew  York, 
te le  a g e n ts  for the  U nited S ta tes.
R em em b er th e  n am e—D oans—and 
tak e  no o ther.
THE W ORST KIND
A fte r  P iles  h av e  ex is ted  fo r a  long 
lim e and  p assed  th ro u g h  d iffe ren t 
s tag es , th e  su ffe rin g  is in ten se—pain , 
ach ing , th ro b b in g , tu n .e ra  from , filled 
to  b u rs tin g  w iili b lack  blood.
S y m p to m s In d ic a tin g  o th e r  troub les 
m ay a p p e a r  to  a  th o ro u g h ly  P ile -sick  
person.
T h is  is  w hen Dr. L e o n h a id l 's  H em - 
Rcld, th e  only  a b so lu te  P ile  cure, 
liiin g s  th e  re su lts  th a t  h a s  m ad e  its  
fam e.
It w ill c u re  th e  m ost s tu b b o rn  case
g u a ra n te e  
effect goes w ith  reach p ackage.
f t  is to  bo h a d  fo r  i l .W  a l  1' 
(Helen's, d iu g g ls t  a n d  op tic ian  
Dr. L c tn h a rd t  C o , N la g a r 
N. Y.
in exisl itid to th a t
S Y R U P  O F  C E D R O N  c u re s  m ore 
uses of e roup  th an  all o th e r  rem edies 
• m l  In ed  lfs 'z
C u res B iliousness, S ick 
H e a d a c h e , S our S tom - 
a >. T o rp id  L iv e r  and  
C o n i c
. e a s a n t
5 .y  (J,11. 1 \  H d le tu n , ltr tu ji jib t  <£ »V IS'
TWO USEFUL TRIFLES.
T h a t M ake C onven ien t P laces to Keep 
H an d k erch iefs  and Veils.
M ost women h a v e  odds anil ends of 
silk, b rocade  nnd fan cy  m ate ria l gen 
e ra lly , w hich th ey  w o n d er " w h a t on 
e a rth  enu he d one  w ith .” th n t p erhaps 
the  acco m p an y in g  sk e tch  m ay  give a n ­
o th er Idea for th e  u tiliza tio n  of these 
sc rap s  and  unco n sid ered  trifles.
T he  design  sh ow s n c ase  com bining 
tw o p u rp o ses—viz, to  keep  veils and
L aundry  S u g g ea tio n i.
T h in g s to  rem em b er In w ash in g :
T h n t flannels a re  w ash ed  first.
T h a t w h ite  th in g s  com e n ex t.
T h a t  co lored  th in g s  a re  done w hile
w hite  th in g s  a re  boiling.
T h n t d ir ty  k itchen  a p ro n s  and  cloth
com e la s t  o f all.
T h a t  so ak in g  Is do n e  In tep h l w ater. 
T h n t rin s in g  Is d one  lit  tep id  w a te r. 
T h a t  ex tre m e s  o f  h en t nn d  cold
cau se  sh rin k lu g .
T h n t sonp je lly  Is n ecessa ry  fo r  wool­
en  th in g s .
T h a t  soap  m u st be th o ro u g h ly  rinsed  
o u t befo re  bluing.
T h n t blue m u s t  be w ell m ixed 
th ro u g h  th e  w a te r.
T h n t w rin g in g  w ell a f te r  b lu ing  Is 
moRt lm ito rlan t.
T h in g s  to rem em b er In d ry in g :
To h av e  th e  lines, pegs a u d  clothes-
horse  sc ru p u lo u sly  clean .
T o h an g  th in g s  up  w ro n g  s id e  out.
T o h a n g  colored  th in g s  In a shady
place.
Not to  h ang  w oolen  th in g s  In too 
grnnt heat.
A  P A R T I A L  L I S T  O F
COM PANIES REPRESENTED
COCHRAN, BAKER &  CROSS
40G M ain S treet, R ock land , M aine,
N o tw ith s ta n d in g  the  San Francisco  C onflagration’ we are  p roud  
to  state  th a t  n o t one of ou r C om panies failed, re in su red  o r reorgan ized .
F ire , M arine, L ife, A ccid en t, H e a lth , L iability , F id e lity , B u r­
g lary , an d  B oiler In su ran ce .
TWO U8BFUL TBIPLES. 
han d k erch iefs , th e  fo rm er of which 
w ill last m uch lo n g er If som e little  
en re  be g iven  to th em  w hen not in use.
T lte  sach e t sk e tch ed  could be m ade 
of silk , b rocade  o r  p re tty  cretonne, 
lin ed  w ith  pongee  silk . It Is tw elve or 
fo u rteen  inches In len g th  anil wide 
enough to fold o v e r nnd fo rm  n pocket 
fo r th e  h an d k e rc h ie fs  an d  leave the  
flap fo r th e  veil. On th e  Inside of th is 
a re  sew ed  tw o  s tr ip s  o f  elastic , through 
w hich  th e  folded veil Is slipped, as  th e  
sk e tch  c le a r ly  show s. T he edges a re  
ou tlin ed  w ith eo rd  to  m atch  th e  silk 
o r harm o n ize  w ith  th e  colors If a pnt 
te rn e d  m a te ria l be selec ted .
ROYAL M USK0KA HOTEL
T his  new. m odern, u p - to -d a te  hotel 
was opened for th e  recep tion  of g u ests  
In 1901. I l  Is s itu a te d  in the  cen tre  of 
the  finest slim m er reso rt region in 
A m erica, know n a s  th e  l lu tk o k a  L akes, 
w ith in  easy  rea c h  of the  p rincipal 
p o in ts  In C an td a  an il the United S tales. 
The in te rio r  of th e  hotel Is planned to 
the best a d v a n ta g e  fo r com fort and  
convenience, specia l a tte n tio n  being 
g iven  to v en tila tio n  i i h I s a n ita ry  a r ­
ran g em en ts . I ts  spacii j r  su ites, v.-ith 
handsom e b a th ro o m s a tta c h ed , are  
e tp e e ia i 'y  a d a p te d  to e ith e r  large or 
sm all fam ilies. C uslna end  serv ice are  
t f e  b est. Open fey g u es ts  a b o u t m iddle 
i f Ju n e . F o r  fu r th e r  p a rticu la rs , de­
sc rip tiv e  m a t te r  and  all in fo rm ation  
w rite  J . Q uin lan , Bon n  1 itture* -?t iti.ifi, 
M ontreal, Que.
' t h e  nam e "P o lly ,"  app lied  to Hi” p a r ­
ro t, is  sa id  to  h av e  been b ro u g h t to the 
N o rth  by  fia tb o atin cii. w ho took groin 
an d  p ro v is io n ! dow n tile Ohio anil 
M h t iss lp o l r lv n rs  to  N ew  O ilc a n s .  
P a m il s  w ere In cag es  a t the  doors of 
m a ry  F re n ch  shops, and  the W este rn ­
e rs  h ea rd  th e  F re n ch  cay  to the  bird, 
"P .irlez . p u r le r ,"  m m ine "Speak' 
S p e a k '” T h is  w ord, a s  they  brough t it 
back , u n ite  to  be potty.
T he N ew s—No P u re  D ru g  Cough Cure 
L aw s w iu ld  be needed. It all Cough 
C ures w ere like Dr. Shoop's Cough 
C ure Is—and h a s  been for 20 years. The 
N a tio n a l L aw  now  req u ires  th a t  If any 
poisons e n te r  in to  a  cough m ix tu re , ii 
m u st be p rin ted  on th e  label or p a c k ­
age.
F o r th is  reaso n  m others, and  o thers, 
should  In sis t on  h av in g  Dr. Shoop’s 
Cough Cure. N o po iso n -m ark s  on Dr. 
S hoop 's  labels—and  none In the m edi­
cine, elite It m u st by  law  be on the 
label. And I t 's  no t only safe , b u t it Is 
sa id  to be by th o se  th a t  know  It best, a 
t ru ly  rem a rk a b le  cough rem edy. T ik e  
no chance, p a rt ic u la rly  w ith  vour ch il­
d ren . In sis t on  hav in g  Dr. Shoop's 
Cough C ure. C om pare ca re fu lly  the  Dr. 
Shoop p ack ag e  w ith  o th e rs  and  see. No 
poison m ark s  th* re! Y“ u can  a lw ay s be 
on th e  sa fe  side  by d em and ing  Dr 
Shoop 's C ough C ure. S im ply  refuse  to 
a ccep t a n y  o th er. Sold by  T itu s  Ac 
H ills , R ock land ; G. I. Robinsot. D rug 
Co . T h o n a s to n ;  C h a n d le r 's  P h arm acy , 
C anid 11
)iu i> i
nmo'iast0" ' L a x a t iv e  F ru it  S y ru p
C l e a n s e s  th e  system  
th o ro u g h ly  ai-d c lea r-  
sa llo w  com plex ions of 
p im p ies  an d  blotches, 
i t  i s  gueu a n te e d  
H i t l n d y t }  l t . 'u f f y la t ,  l iu c k lt-  ttd
Sm all Boy Suggestions.
G ive th e  sm all boys a room of their 
ow n, w h ere  they  m ay  be allow ed to 
w ork, piny, read  o r  w h a te y e r  the  boy­
ish  fan cy  m ay d ic ta te . I f  they  be fond 
o f read in g , g ive th em  p len ty  of good 
books nnd m ag az in es  and  un easy  
e h a ir  to  s it  lu w h ile  th ey  read .
A  boy loves c o m fo rt Ju s t as  m uch as  
a g irl does, nn d  m oney  sp e n t In m aking  
him  co m fo rtab le  a t  hom e goes n long 
w ay  to w ard  k eep in g  him  off the  stree t.
Som e boys a re  n o t c o n te n t to  spend 
a w hole even ing  rending . T hey should 
he prov ided  fo r In som e o th er way. I.e t 
them  h ave  gam es an d  Invite  th e ir  boy 
frien d s  Into th e ir  room  and feel th a t 
they  h a v e  a  sh a re  In th e  home.
I f  th e  boy w a n ts  to  m nke m oney nnd 
can  do It w ith o u t In te rfe r in g  w ith  Ills 
school w ork, le t hint do so. It will 
teach  him to be in d u str io u s  nnd will 
c u ltiv a te  b u sin ess  hab its .
B oys like to  ba tru s ted , and  It ntnkcs 
them  m anly. If  a boy d eserv es  praise, 
give It to  him  freely .
T h e re  a re  hoys nnd boys, b u t th ere  
w as never yet one w ho w as not su s ­
cep tib le  to  k in d n ess  nnd w ho could not 
be m an ag ed  If th e  rig h t course  w as 
p u rsued .
A N  IN N IIIK 'IU H  D A N G E R
One of the w o rs t fe a tu re s  of k idney 
tro u b le  Is th a t  it  is  an  insid ious  disease 
an d  belo re  th ” v ictim  rea lizes  his d a n ­
g e r he ;n ay  h a v e  a fa ta l m ulndy. T ak  ■ 
F o ley 's  K idney C u re  a t  the  first sign of 
t ro jb le  a s  it c o rre c ts  I rre g u la r itie s  and  
p rev e n ts  B rig h t’s  d ise a se  a n d  d iabetes. 
W. H. K ittred g e, d m c g ls t;  C. It. P en ­
d le to n , d ru g g is t a n d  op tic ian .
L e tte r  to  E . C . Payson
Rockland, Maine.
D ear S ir: T h e  e a s ie s t w ay  we Icnow- 
of to m ake  a  l l t t l j  m uney is—if you re 
going  to  p a in t—to p a in t  w ith  the  p a in t 
l l a t  ta k e s  th e  lea s t gallons.
T ak e  a  em ail Job; s a j  It tak e s  10 gal- 
lt os Devoe, tw o  c o a ts  th a t 's  an  a v -  
ag c  house. W hen th e  Job Is done and 
th e  bill ccm es-in , It 1.- 1:0; the  p o in t 
etc. $17.50; th e  r e s t  Is fo r  lab o r and  
c a rta g e ; th e  lab o r Is fix ing  the  su rface , 
sh if tin g  lad d ers  scaffo lds pulleys and 
ropes, and  b ru sh ln g -o n  p a in t.
T a k e  a n o th e r  Job e x a c tly  like th a t ;  
try  a n o th e r  p a in t ;  i t  ta k e s  12 gvellons. 
T he bill Is $10 m ore. T a k e  a n o th e r  e x ­
a c tly  th e  sam e; a n o th e r  p a in t ;  it ta k e s  
20 ga llcn s . T he bill is $10u.
T here  Is only  o ne  Devoe; th e re 's  a 
do zen  12-gallon p a in t3  ,and 10C th a t 
tak e  20 g a llo n s  to  c o v e r a  10-gallon Job.
T ito  only  d ifficu lty  is In find ing  out 
Devoe. A fte r  t h a t  you sav e  w ork ; 
th e re 's  less wiwk In 10 th an  in 12 o r  20 
g a llons; less p a in t  to  b uy  a n d  less to 
b ru sh  on a n d  Ie3s w ag es  to pay .
If Devoe were on ly  a  lit tle  b e tte r  th an  
o th ers , th e re 'd  be som e difficulty 
lln d in g -o u t th e  difference. I t  goes tw ice 
as  f a r  a s  h a lf  th e  p a in ts ;  th a t  oug h t to 
be ea3y,
I t w e a rs  longer too. Y ou'll w ait a 
goed w hile, If you w a it to find -ou t bow 
long It wexirs; th e re  a re  th o u sa n d s  of 
people w ho kno v th a t  the  leas t-g a llo n s  
p a in t w ea rs  long -s'..
Y ours tru ly
36 F . W . D E V O E  <i CO
P. S. F a r ra n d , S p ea r A- Co. sell eu r 
pain t.
FOR S S -
TO SETTLE AN ESTATE
Two K‘ n». known as the William* Kilns 
with Quarries anil all the  llnre nick between 
the Olli and New County Roade. eltua’ed along 
the lino ol Dexter a tree t. Thoiuaaton, from the 
rtone wall to the westw ard of Dexter stree t Ui 
about two hum  red fee t to  the ca l'w ard  o t it. 
Alao the llouieeuiad, u two rtory liouae with 
long Ell aud B a m . m i l  «ve latte o i l  and l«) 
tween C heetnut anil Amebury atreets Itocfc- 
laud Also a Collage and Lot a t I'ltaeaut 
Bex. h . For lu tth e r  p articu la rs , apply a t L .H . 
KKEN, ad m in is tra to r. 22lt
D r. John Stevens
P H Y S I C I A N  a n d  S U R C E O N  
Cor. Claremont and Llmerock St«
I tjiv p ilo u * . 12(1-2
ROCKLAND. AIK. 71-22
T he C o u rie r-G a z e ttJ  goes in to  a 
la rg e r  n u m b er of fam ilies  in Knox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p ap e r published.
JETNAjINSURANCE COMPANY
HARTFORD, CONN.
Incorporated 1819. Commenced Business 1819 
WM. B. CLARK, P resident.W. H. KING. Secretary 
C apital P aid  up  in Cash, $4,000,000. 
A ssets, D ecem ber 31, 1900.
Real estate owned bv the Company,
unincum bered, S 588,207 93
Loans on bond and m ortgage (first
liens), ‘ 12,000 00
Stocks and  bonds owned by the
Company, m arke t value, 13,084,417 03
Cash in the Company’s principal
oftice and in banic, I?®*???
A gents’ Balances,
THE LIVERPOOL & LONDON ft GLOBE 
INSURANCE CO.
OF ENGLAND. 
Assets, December 31, 1906.
In terest due and accrued, 00S 15
A dm itted assets, £15,705,373 30
L iabilities, D ecem ber 31, 1906.
N et am ount of unpaid losses and
claim s, S 502,739 01
A m ount required  to  rafely r e ­
insure all ou tstand ing  risks, 1^5,739,181 70
All o ther dem ands ag a in st tho
Company, 859,225 00
Total liab ilities, $7,161,145 71
Capital ac tually  paid
up  in cash, $4,000,000 oo
N et su rp lus over all 
bn
Real estate .
M ortgage loans,
Htocks and bonds.
Cash in office and bank,
Agents* balances.
In terest and ren ts,
All o ther assets,
Gross assets, 712.419,612
D educt item s not adm itted , 83,650
A dm itted assets, $12,330,961
L iabilities. December 31, 1906.
Not unpaid losses, $ 808,040
0,604,770 
399,491 
4,623,6 d
All o ther liabilities, 
Surplus over all liabilities,
lia ilities, 4 M4.22
$1,851 697 28 
2,962,950 00 
4.498,196 73 
1 ,\50 242 56 
1.476,792 32 
79,655 47 
77 96
Total liabilities and surp lus, $12,335,9dl
COMMERCIAL UNION ASSURANCE CO. 
LIMITED
OF LONDON, ENGLAND.
Assets, December 31, 1906.
$ 888
HOUSE PAINTING
W e  are  p re p a re d  to  do  all 
k in d s  of go o d  P a in t in g , V a r­
n ish in g , ( d a z in g  a n d  P a p e r  
H a n g in g
Surplus for policy holders, 
A ggregate, including capita l and
HARTFORD FIRE INSURANCE CO.
HARTFORD, CONNECTICUT.
Assets, December 31, l ‘.X)6.
Real estate ,
M ortgage loans,
Collateral loans.
Stocks ami bonds,
Cash in office and bank,
A gents’ Balances,
In terest and  rentti,
All o ther assets.
$ 1,091,187 75 
616,(4X1 (X) 
1.IHO III
13,055,344 25 
1,319,809 98 
1,570,522 10 
8,457 75 
39,885 59
Gross assets. $17,712,1*17 42
Liabilities, D ecem ber 31, 1906.
Net unpaid losses,
Unearned premium s,
All o ther liabilities,
Cash cap iita ,
Surplus over all liabilities,
$  787,411 73 
10.655,433 14 
1
J 000,000 '«•
Topil liabilities and surp lus $17,702,807 42
LONDON ASSURANCE CORPORATION
Assets, December 31, 1906.
Stocks and txinds,
Cash in office and bank,
A gents’ balances,
In terest and ren ts,
All o ther ussets,
$2,246,000 78 
4?2,971 82 
439,906 72 
25,142 09 
2,875 35
Gross assets,
D educt item s not adm itted ,
$3,187,496 76 
144),GvO 35
A dm itted assets, $3,016,836 41
Liabilities. December 31, 1906.
N et unpaid losses,
Unearned premium s,
All o ther liabilities,
Cash capita l deposit,
Surplus over all liabilities,
$ 285,208 00 
1,660,54)3 25
57,819 77 
615,14X1 00 
428,310 39
Total liabilities and surplus, $3,016,836 41
HAMBURG BREMEN FIRE INS. CO.
OF HAMBURG, GERMANY.
Assets, December 31, 1906.
Collateral loaus.
Stocks aud bonds,
(’•ash in office and hank.
Agents* balances,
In terest and rents,
$ 409 8(9 81
1,70 ,786 41 
60.716 97
121.401 22 
23 761 87
Gross assets.
D educt Items not adm itted .
$2,322,519 33 
2 fl$$ 81
A dm itted assets, $2,3111.06$ 41
Liabilities, Deeeiul>er 31, 1906.
Net unpaid losses.
Unearned premium s,
All o ther liab iliin s . 
su rp lu s  over all Habllities,
$ 491 9<i5 00
1,418 881 74 
2.709 74
406 029 Ol
Total liabilities aud surplus. $2,319,585 44
CONNECTICUT FIRE INSURANCE CO.
OF HARTFORD.
Cash capital,
Reserve for re-insurance,
All ou tstanding  claims,
Net surp lus,
$1.000 4X0 00 
3,142,273 92 
343,673 83 
915,4)56 26
Total assets, Jan . 1.1907, $5,401,1*41 UI
HOME INSURANCE COMPANY
Real estate .
Mortgage loans,
Stocks and bonds, 5 153
Cash iu ofllceand bank.
A gents’ Balances.
Bills receivable.
In terest and  rents,
All o ther astots,
Gross Assets, $7,216*86
Deduct item s not adm itted , ' 37,66
A dm itted assets, $7,179,3(i
Liabilities, December 31, 1906.
Net unpaid losses $1,463,1(1
Ui earned prem ium s, 3 952,94
All o ther liabilities, *158,0(1
Surplus over all liabilities, 11,60636
Total liabilities and surp lus. $7,179.31
IN HI 00 
,000 00 
.480 89 
,429 13 
.664 79 
,299 08 
,493 53 
,501 29
LONDON 8 LANCASHIRE FIRE INS. CO.
Assets, December 31, 1906.
Real estate .
Stocks and bonds.
Cash in cilice and bank.
A gents' balances,
Bills receivable.
In terest and rents,
All o ther assets.
n.000 00 
6,809 28 
Z.OM 35 
7,685 09 
931 26 
1,365 92 
1,786 55
A dm itted assets, $3,465,371 10
Liabilities December 31, 1906.
Net unpaid losses. 
Unearned premiums.
All o ther liabilities, 
Hurplua < ver all liabilities,
I
2,117.973 16 
67,985 19
1 057,896 90
Total liabilities and surp lus, $3,465,371 10
QUINCY MUTUAL FIRE INSURANCE CO.
QUINCY, M kS.HACHliaETTS.
Assets, December 31, 1906.
Real estate ,
Mortgage loans, 
Collateral loans,
Stocks and bonds,
( ash iu otlice and bank,
$ 27,000 09 
8.7,050 00 
I t0.200 00 
340.9.38 00 
36.796 92 
u  11$ 1, 
108 (XX) 00 
3 514 89
Gross assets, 9775
A dm itted assets. $775,083 02
Liabilities December 31, 1906.
Net unpaid losses. $ 34) oq
261,045 67 
4.154 00
519,853 35
Total liabilities and surp lus, $776,083 02
PHENIX INSURANCE COMPANY
OF BROOKLYN.
Assets, December 31, looc.
Real estate, « M.uoo (
Morteagu Ioann, ts.diKi (
Collateral loans. IMH) <
Stocks aud bouds, 0 790*604 (
Cash iu office aud hank, 990*210 1
A gents’ Balanci's, 968J67 1
in te re s t aud ren ts, 10,065 \
All o ther assets, 63*083 t
Gross assets, 
A dm itted assets,
L iabilities, December 31, 1906.
$9,501,321 40 
$9 501,321 40
i l l /
O u r m en a re  th e  b e s t th a t  
h ig h e s t sa la r ie s  co u ld  get.
A sk  u s to  m ak e  you  esti- }
I
m ates
N o  jo b  too  sm a ll < r too la rg e
t a
SIM M O NS, W H IT E  & CO.
No. 56 ( EDAR ST., NEW YORK 
January  1, 1907.
Assets.
L iabilities (including capital 
Net surp lus over a 111 iabilitie 
su rp lus  as regards policy holi
$20,839,174 34 
13,430,818 94 
7.408,306 39 
10,408,855 yj
Net unpaid losses,
Vnearued premium s,
All o ther liabilities,
(’ash capital,
Surplus over all liabilities,
Total liabilities and surplus,
$ 374,808 22 
5,290,1(13 lo
7<W .586 21 
1,500 000 00 
1,626,8*23 87 
>9.501.321 04
W E A R E  S T IL L  S E L L IN G  
A L L  G RA D ES, F U L L  W E IG H T .
B EST Q U A L IT Y ,
$ 7 .0 0  a Ton
STRICTLY CASH— NO CREDIT
M. B. & C. O. PERRY
Telephone 8 7 -2  • ROCKLAND
102 U
GOAL
